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Jalan Jemur Andayani - Jemur Sari sebagai bagian dari jalan lingkar timur 
dalam Surabaya memptmyai peranan yang penting karena sebagaian arus lalu lintas 
dari arab luar kota menuju ke Surabaya bagian timur terutama ke daerah industri 
Rungkut hams melaluijalan tersebut. Dari hasil analisa tingkat kineija dengan bantuan 
program KAJI kondisi tingkat pelayananjalan di bebernpa titik saat ini sudah buruk, 
seperti persimpangan JL. Nginden- JL. Prapen mempunyai tingkat pelayanan di bawah 
LOS C. Sedangkan weaving JL. masuk Kendang Sari - JL. Jemur Sari, weaving JL. 
Jemur Sari- JL. Jemur Andayani, weaving JL Jemm- Andayani- JL Jenderal Alnnad 
Yani dan mas Jemur Andayani bagian barat mempunyai derajat kejenuhan daiatas 0,8 
(>0,8). Dari hasil analisa tersebut maka diperlukan adanya peningkatan jalan di 
daerah studi. 
Togas akhir ini membahas peningkatan Jalan Jemm- Andayani - Jemm- Sari, 
dengan cara memperbaiki persimpangan-persimpangan yang ada Persimpangan Jalan 
Jenderal Alnnad Yani-Jemur Andayani dan persimpangan Jalan Nginden-Prapen 
dilakukan dengan membangun fly over. Persimpangan Jalan Jemur Andayani - Jemur 
Sari dan mas Jalan Jemur Andayani ditingkatkan dengan cara pelebaran. Persimpangan 
jalan masuk Kendang Sari - Jemur Sari diperbaiki memakai persimpangan dengan 
menggt.makan Iampo lalu lintas. Persimpangan Jemm- Sari - Margorejo diperoaiki 
dengan dibuatkan persimpangan dengan menggunakan Iampo lalu lintas dengan disertai 
pelebaran pada pendekatnya Untuk mas JL. Jemur Andayani bagian barat ditingkatkan 
menjadi 6/2D. 
Dengan menggunakan program komputer KAJI dianalisa tingkat kineija jalan 
setelah ditingkatkan untuk mengetahui kondisi tingkat pelayanannya. Dari hasil analisa 
tingkat kinerja perencanaan persimpangan-persimpangan tsb didapat tingkat 
pelayanannya meningkat menjadi LOS C, sedangkan untuk mas JL. Jemur Andayani 
bagian barat derajat kejenuhannya meningkat menjadi 0,632 (lalu lintas dari arab 
barat ) dan 0,659 ( lalo lintas dari arab timur ). Kemodian dengan menggunakan metode 
BCR dievaluasi secara ekonomi apakah peningkatan jalan pada persimpangan -
persimpangan dan mas tersebut layak atau tidak. Dari hasil evaluasi ekonomi 
diperoleh persimpangan dan ruas jalan tersebut layak ditingkatkan. 
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1.1 Latar Belak.aU~ 
BABI 
PENDAHULUAN 
Pertmnbuhan ekonomi dan pembangunan dewasa ini berlangsung cukup pesat di 
kota-kota besar tak terkecuali juga kota Surabaya. Ini tentunya akan membangkitkan 
aktifitas dan perjalanan yang makin tinggi. Hal-hal demikian menl.Ultut kebutuhan 
prasarana transportasi yang makin tinggi pula 
Jaringan jalan kota Surabaya diklasifikasikan sebaga.i sistem Sl.Ullbu utara -
selatan berdasarl<an atas hubl.Ul8Billangsl.Ulg antara fasilitas - fasilitas kebutuhan primer 
( misal : pelabuhan dan pusat kawasan bisnis (PKB) lama di utara, dengan pelabuhan 
dan pusat kawasan bisnis (PKB) barn dan terminal Wonokromo di selatan). 
Sebaga.i jalan utama dari sistem jaring-jaring jalan kota Surabaya., kawasan 
tengah Surabaya ( kawamm sumbu utara - selatan ) lebih padat dibandingkan dengan 
kawasan timur- barat dikarenakan : 
1. Jalan- jalan masuk dari timur menuju pusat kota sangat terbatas, sempit dan 
ti dak strategi s. 
2. Infrastruktur utara - selatan lebih l.Ulggul ( misal adanya rute lmigsl.Ulg dengan 
berbagai altematifjalan tennasukjalan tol Surabaya- Gempol ). 
Dalam perkembangannya kegiatan ekonomi dan pergerakan lalu lintas meningkat, hal 
ini menyebabkan kawasan tengah lalu lintas kota Surabaya tidak dapat menampung lalu 
lintas sehingga timbul masalah kemacetan, polusi dan keamanan lalu lintas. 
Pembangl.Ulan jalan tengah kota melingkar ( inner ring road ) merupakan 
altematif pemecahan agar tidak semua kendaraan melalui kawasan tengah kota 
Surabaya sehingga terjadi peningkatan pelayanan di kawasan tengah kota Surabaya 
1-1 
Hal ini dicapai dengan mengoptimalkan kondisi awal yang sudah ada dengan 
peningkatan fungsi- fungsijalan dan sedikit pembangtmanjalan barn. 
Di dalam Masterplan kota Surabaya yang dikembangkan pada tahun 1977, 
Jalan Prapen-Jemur Sari-Jemur Andayani merupakan bagian dari inner ring road Jalan 
Prapen - Jemur Sari - Jemur Andayani adalah jalan yang menamptmg arus lalu lintas 
dari daerah industri Rtmgkut dan kawasan perumahan sekitarnya Untuk masa yang 
akan datang kawasan ini merupakan daerah trip generation yang cukup besar karena 
pembangunan perumahan di kawasan ini semakin padat dan industri di Rungkut juga 
semakin berkembang pesat Dampak dari semuanya ini tingkat pelayanan jalan Prapen-
Jemur Sari-Jemur Andayani dapat menurun. 
Jalan Prapen-Jemur Sari-Jemur Andayani mempunyai titik-titik yang berpotensi 
menjadi masalah lalu lintas, khususnya yang berbatasan dengan sungai dan rei kereta 
api. Akibatnya terjadi rute - rute perjalanan pendek , terputus dan menyebabkan 
padatnya lalu lintas pada lintasan - lintasan rel kereta api atau tempat penyebrangan 
( khususnyajembatan) yang melintasi Stmgai . Kondisi ini menyebabkan kesemrawutan 
pada persimpangan - persimpangan jalan yang ada sehingga mengurangi tingkat 
efisiensi lalu lintas. 
I-2 
1.2. Permasalahan 
Pennasalahan yang terja.di di jalan Prapen-Jemur Sari-Jemur Andayani antara 
lain: 
1. Pada pers11I1pangan jalan Prapen-Panjang Jiwo-Jagir-Nginden, saat jam sibuk 
terjadi tundaan yang cukup besar yang diakibatkan oleh volmne yang tinggi dan 
prasarana yang kurang memadai terutama di pendekat Jalan Nginden dan di Jalan 
Panjang Jiwo. 
2. Permasalaban aksebilitas, lalu lintas yang berasal dari jalan Margorejo menuju ke 
arab selatan jalan Jemur Sari tidak dapat langstmg mencapai ke jalan tersebut 
tetapi harus berputar dulu begitu pula sebaliknya lalu lintas yang berasal dari utara 
jalan Jemur Sari yang menujujalan Margorejo harus berputar dulu. 
3. Pada pertemuan jalan penghubung Jemur Sari - Kendang Sari dengan jalan Jemur 
Sari dan putaran balik didekatnya terjadi konflik lalu lintas. Lalu lintas dari jalan 
penghubung J emur Sari - Kendang Sari yang akan berputar ke arab utara akan 
memotong lalu lintas yang berasal dari arab utara jalan Jemur Sari, sehingga pada 
titik tersebut tetjadi kemacetan lalu lintas. 
4. Pada pertemuan jalan Jemur Sari dengan jalan Jemur Andayani timbul masalah 
kemacetan yang disebabkan oleh konflik arus lalu lintas yang besar. Arus yang 
tinggi dan berasal dru-i Jemur Andayani dengan tujuan Jemur Sari dan Jenderal 
Ahmad Yani memotong lalu lintas yang berasal dari jalan Jemur Sari menuju jalan 
Jenderal Ahmad Yani. 
5. PadapertemuanjalanJemur Andayani denganjalan Jenderal Ahmad Yani, arus lalu 
lintas yang berasal dari selatanjalan Jenderal Ahmad Yani terhambat oleh adanya 
antrian kendaraan dari Jalan Jemur Andayani yang melakukan gerakan memotong 
dengan tujuan putaran selatan. 
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1.3 Tujuan Studi 
Tujuan dari penulisan ini adalah: 
1. Pemecahan masalah dalam manajemen lalu lintas untuk meningkatkan mobilitas dan 
keselamatan 
2. Pemecahan masalah lalu lintas untuk masa yang akan datang sehingga. dapat tercapai 
suatu transportasi yang aman, nyaman dan ekonomis. 
1.4 Lok.asi studi 
Lokasi yang akan dianalisa: 
1. Persimpanganjalan Prapen-Jemur Sari-Panjang Jiwo-Nginden. 
2. Pertemuanjalan Margorejo denganjalan Jemur Sari. 
3. Pertemuan antara jalan lemur Sari dengan jalan penghubung Jemur Sari -
Kendangsari dan putaran balik di dekatnya 
4. Persimpanganjalan Jemur Andayani denganjalan Jemur Sari. 
5. Pertemuanjalan Jemur Andayani denganjalan Jenderal AJunad Yani. 
6. Ruas jalan Jemur Andayani sebelah barat. 
1.5. L~k.up Bahasan 
Mengingat terbatasnya waktu, dana dan kemampuan penulis dalam 
penyelesaian tugas akhir ini maka diadakan pembatasan-pembatasan masalah. 
Adapun pembatasan tersebut adalah: 
1. Proyeksi volume lalu lintas pada tahun mendatang didasarkan pada volume lalu 
lintas saat ini. 
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2. Data lalu lintas yang digunakan untuk perhitungan adalah data sekunder yang 
diambil dari instansi terkait 
3. Untuk pembenahannya yang dilakukan sedapat nnmgkin dengan manajemen lalu 
lintas saja meliputi sistem pergerakan lalu lintas tanpa merubah infrastrukturnya, 
kecuali apabila manajemen lalu lintas saja sudah tidak dapat mengatasi 
permasalahan. 
4. Selama wnur rencana dianggap tidak ada perubahan jaring-jaring jalan dan 
pembangunanjalan bam 
5. Peninjauan dari segi lalu lintas dan analisa ekonomi. 
1.6 Metodolo~i 
Metodologi yang digunakan dalam penyusunan tugas akhir ini adalah : 
1. Tahap inventarisasi 
• Data geometrik j alan 
• Tataguna laban 
• Kondisi jalan 
• Data volume lalu lintas 
• Datajumlah berbagai tipe kendaraan di Surabaya. 
2. Pengolahan data yang terdiri dari : 
• Pengo laban data- data lalu lintas, kondisi jalan, volume lalu lintas dan land use 
dari jalan untuk mengetahui derajat kejenuhan, level of service, delay pada saat 
existing maupun untuk saat mendatang dengan cara forecasting 
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• Pengolahan data - data harga satuan material dan upah tmtuk mendapatkan 
biaya konstruksi 
• Pengolahan data - data harga kendaraan, bahan bakar dan suku cadang tmtuk 
mendapatkan biaya operasional kendaraan. 
3. Menghitung analisa secara ekonomi yaitu: 
• Perhitungan biaya operasi kendaraan 
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Dalam US HCM 1994 tingkat kinetja jalan ditunjukkan oleh tingkat 
pelayananjalan yang disebut dengan Level Of Service (LOS) : yaitu u1ruran kualitatif 
yang mencerminkan persepsi pengemudi tentang kualitas mengendarai kendaraan. 
Konsep tingkat pelayanan yang dikembangkan di Amerika Serikat tidak berlaku secara 
langsung di Indonesia. Dalam penulisan ini konsep tingkat pelayanan didasarkan pada 
indikator - indikator yang diambil dari IHCM ( The Indonesian Capacity Manual ). 
Hal ini didasarkan karena adanya perbedaan di dalam hal komposisi lalu lintas 
{ traffic composition ), sikap I perilaku pengemudi kendaraan ( driver behavior ), serta 
kebijakan pengembangan jalan di Indonesia ( roadside development policy ) dengan 
negara - negara di Amerika dan Eropa, tetapi secara mendasar konsep tingkat kinetja 
jalan ( Tndlic Performance) adalah sama. 
2.2. T~kat Kinerja Ruas Jalan 
2.2.1 Kapasitas 
Kapasitas didefinisikan sebagai arus maksimmn melalui suatu titik di jalan 
yang dapat dipertahankan per satuan waktu tertentu. Untuk jalan dua lajur dua arab, 
kapasitas ditentukan 1mtuk arus dua arab ( kombinasi dua arab ), tetapi 1mtuk jalan 
dengan banyak lajur, arus dipisahkan per arab dan kapasitas ditentukan per lajur. 
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K.apasitas diperoleh dari harga alan besaran kapasitas ideal yao,g direduksi 
oleh faktor - faktor lalu lintas dari jalan raya. Faktor - faktor penyesuaian kapasitas 
antara lain : 
a. Faktor penyesuaian kapasitas untuk Iebar jalur lalu lintas 
--
___j b. F~or penyesuaian kapasitas pemisahan arab \~ 
c. Faktor penyesuaian kapasitas hambatan samping 
d Faktor penyesuaian kapasitas ukuran kota 
Nilai - nilai dari faktor penyesuaian kapasitas dapat dilihat pada lampiran L 
Persamaan dasar mrtuk menentukan kapasitas ruas jalan a.dalah sebagai berikut: 
C= Cox FCw x FCsp x FCsF x FCcs (smpljam) 
dimana: 
c = kapasitas sesungguhnya ( smp I jam) 
Co kapasitas dasar (ideal) untuk kondisi (ideal) tertentu ( smp I jam) 
FCW = penyesuaian mrtuk Iebar lajur 
FCsp = faktor penyesuaian pemisahan arab ( hanya mrtukjalan tak terbagi) 
FCsf = faktor penyesuaian hambatan samping dan bahu j alan I kereb 
FCcs = faktor penyesuaian ukuran kota 
Jika kondisi sesungguhnya sama dengan kasus dasar ( ideal ) tertentu, maka semua 
faktor penyesuaian menja.di 1,0 dan kapasitas menja.di sama dengan kapasitas dasar 
Co. 
2.1.1 Derajat .kejeDDhan 
Derajat kejenuhan didefinisikan dengan rasio srus lalu lintas masuk terbadap 
kapasitas pada suatu jalan. Derajat kejenuhan ( DS ) ini digunakan sebagai faktor 
utama dalam penentuan tingkat kinerja jalan. Nilai DS ini menunjukkan apakah suatu 
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jalan memptmyai masalah kapasita.s atau tidak. Derajat kejenuhan dinyatakan dalam 
smp I jam. 
Penunusan derajad kejenuhan sebagai berikut: 
DS = QIC 
Q = Nilai arus lalu lintas dinyatakan dalam smp I jam 
C = Kapasita.s dinyatakan dalam smp I jam 
1.1.3 Kecepatan tempuh 
Kecepatan tempuh adalah kecepatan rata - rata ( km I h ) arus lalu linta.s 
dihittmg dari panjang segmen jalan dibagi waktu tempuh rata- rata kendaraan lewat 
segmen jalan tersebut. Dalam Manual Kapasita.s Jalan Indonesia kecepat.an tempuh 
merupakan ukuran utama kinerja ruas jalan, karena mudah dimengerti dan diukur, dan 
merupakan masukan yang penting untuk biaya pemakai jalan dalam analisa ekonomi. 
Kecepatan tempuh sebagai kecepatan rata- rata ruang dari kendara.an ringan ( LV) 
sepanjang segmenjalan. 
Perumusannaya yaitu : 
V=LIIT 
dimana: 
V = kecepatan rata -rata ruang LV ( km I jam ) 
L = panjang segmen 
IT = waktu tempuh rata- rata LV sepanjang segmen (jam ) 
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1.2.4 Waktu tempuh 
Waktu tempuh diartikan sebagai waktu rata- rata yang dipergunakan kendarasn 
menempuh segmen jalan dengan panjang tertentu, tennasuk semua tundaan waktu 
terhenti ( sec I pcu ). 
Waktu tempuh rata- rata : 
IT= LIV (jam) 
dimana: 
L = Panjang segmenjalan ( km) 
V = Kecepatan rata- rata ruang LV ( km I jam ) 
IT = Waktu tempuh rata- rata LV sepanjang segmen (jam) 
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1.1.!5 Prosedur Per~an 
Prosedur perhitungan tmtuk ruas jalan ditunjukkan oleh hagan alir eli bawah ini. 
LANGKAH A: DPJAMASUKAN 
A-1 : Data masukan 
A·2: Kondisi geometri.k 
A-3 : Kondisi lalu lintas 
A-4 : Hambatan samping 
LANGKAH B : KECEPPJAN ARUS BEBAS 
B·l : Kecepatan arus bebas dasar 
B-2: Penyesuaian untuk Iebar jalur lalu lintas 
B·3 : Faktor penyesuaian untuk hambatan samping 
B-4 : Faktor penyesuaian untuk ukuran kota 
B·5 : Kecepatan arus bebas ko 1disi sem: 
LANGKAH C: KAP ASIT.AS 
C·l : Kapasitaa dasar 
... 
C-2 : Faktor penyesuaian untuk Iebar jalur lalu lintas 
C-3 : Faktor penyesuaian untuk pemisahan arah 
C-4 : Faktor penyesuaian untuk kondisi hambatan samping 
C~5 : Faktor penyesuaian untuk ukuran kota 
C-6 : Faktor penyesuaian untuk ondisi se~un~1hnva 
LANGKAH D : TINGKPJ KlNERJA 
D-1 : Deraj atkejenuhan 
D· 2 : Kecepatan dan wakhJ tempuh 
D-3 : Evaluasi tingkat kinerja 





1.3. Slmpan~ berslnyal 
2.3.1 Kapadtas 
Kapasitas dari suatu pendekat simpang bersinyal dapat dinyatakan sebaga.i berikut : 
c-sxg/c 
Dimana: 
S = Arus jenuh, yaitu arus berangkat rata- rata dari antrian dalam pendekat selama 
sinyal hijau 
g = Waktu hijau ( det ) 
c = Waktu sildus, yaitu selang waktu untuk mutan perubahan sinyal yang lengkap 
Untuk menentukan kapasitas dan ukuran - ukuran kinerja lainnya hams 
ditentukan dahulu waktu sinyal dari simpang. Penentuan waktu sinyal untuk keadaan 
dengan kendali waktu tetap dilakukan berdasarlcan metoda Webster ( 1966 ) Wltuk 
meminimnmkan tundaan total pada suatu simpang. Pertama - tama ditentukan waktu 
siklus ( c ), selanjutnya waktu hijau ( gi ) pada msing - masing fase ( i ). 
Waktu sildus : c = ( 1.5 x LTI + 5 ) I ( 1 - ~ Frcrit) 
dimana: 
c = Waktu siklus sinyal ( detik) 
LTI = Jumlah waktu hilang per siklus ( detik ) 
FR = Arus dibagi dengan arusjenuh ( Q IS) 
FRcrit = Nilai FR tertinggi dari semua pendekat yang berangkat pada suatu 
fase 
sinyal 
:E( FRcrit) = Rasio arus simpang = jumlah Frcrit dari semua fase pada sildus 
terse but 
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Jika waktu siklus tersebut lebih kecil dari nilai ini maka ada resiko akan 
terja.dinya lewatjenuh pa.da simpang tersebut. Waktu siklus yang terlalu panjang akan 
menyebabkan meningkatnya tundaan rata- rata Jika nilai :E ( FRcrit) mendekati stan 
lebih dari 1 maka simpang tersebut a.dalah lewat jenuh dan rumus tersebut akan 
mengbasilkan nilai waktu siklus yang sangat tinggi atau negatif 
Waktu hijau : gi = ( c - LTI) x Frcrit I :t ( Frcrit) 
dimana: 
gi == Tampilan waktu hijau pa.da fase i ( detik) 
2.3.1 LOS Persimpan&an berslnyal 
Level Of Service dari persimpangan menggunakan lampu lalu lintas 
didefinisikan dalam bentuk delay ( pemmdaan ). Penentuan delay ini didasarkan pada 
kenyamanan pengemudi, konsumsi minyak dan lost time. .Kriteria level of service 
diberikan seperti tabel di bawah ini. 
Tab 1 Kri . LOS e teria pers1: 
Level OfService Stopped delay per kendaraan 
( detik) 
A < .5,1 
B .5,1 - 1.5,0 
c 15,1 - 25,0 
D 25,1-40,0 
E 40,1- 60,0 
F >60,0 
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2.3.4 Panjang antrian simpang bersinyal 
Jumlah rBta- rBta antrian smp pada awal sinyal hijau NQ dihituog sebagai 
jumlah smp yang tersisa dari fase hijau sebelmnnya NQl ditambah jumlah smp yang 
datang selama fase merah ( NQ:z ): 
NQ = NQt+NQ:z 
jika DS > 0,5, selain dari itu NQI = 0 
NQ C 1- OR Q - X +-2- 1-0RxDS 3600 
NQ1 = Jwnlah smp yang tertinggal dari fase hijau sebelumnya 
NQ2 = Jwnlah smp yang datang selama fase merah 
DS = Derajat kejenuhan 
GR = Rasio hijau 
c = W aktu sildus 
c = Kapasitas ( smp I jam)= arus jenuh x rasio hijau ( S x GR ) 
Q = Arus lalu lintas pada pendekat tersebut ( smp I jam ) 
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2.3.5. Kendaraan terhentl 
Kendaraan terhenti merupakan salah satu bagian dari tingkat kinerjajalan 
dari simpang bersinyal. Laju henti ( NS ) untuk masing - masing pendekst yang 
didefinisi.kan sebagai jmnlah rata- rata berhenti per smp ( tennasuk berhenti berulang 
dalam antrian ) . Adapw nmmsannya : 
NS- 0,9 X ~X 3600 QxC 
dimana: 
c = Waktu sildus ( det) 
Q = Arus lalu lintas ( smp I jam ) 
2.3.6 Tundaan 
Tundaan pada simpaog bersinyal dapat teijadi karena dua hal : 
1. Tt.mdaan Lalu Lintas ( DT ) karena internksi lalu lintas dengan gerakan lainnya pada 
suatu simpang. 
2. Tt.mdaan Geometri ( DG ) karena perlambatan dan percepatan saat membelok pada 
suatu simpang dan I atau terhenti karena lampu merah. 
Tundaan rata - rata tmtuk suatu pendekat j dihituog sebagai : 
Dj =Dtj + Dgj 
dimana : 
Dj = Tundaan rata - rata wtuk pendekat j ( det I smp ) 
DTj = Tundaan lalu lintas rata- rata t.mtuk pendekatj ( det I smp) 
DGj = Tundaan geometri rata - rata wtuk pendekat j ( det I smp ) 
Tundaan lalu lintas rata - rata pada suatu pendekat j ditentukan dari nunus : 
(didasarkan padaAkcelik 1988): 
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DT u c X 0,5 X (1- OR) 2 + NQ, X 3600 
(1-0RxDS) C 
dimaoa: 
DT = Tundaan lalu lintas rata- rata ( det I smp ) 
c = Waktu siklus yang disesuailam ( det) 
GR. = Rasio hi jan ( g I c ) 
DS = Derajat kejenuhan DS 
NQI = Jumlah smp yang tersisa dari fase hij811 sebelmnnya 
c = Kapasitas ( smp I jam ) 
Thndaan geometri rata- rata pada suatu pendekat j dapat diperlcirskan sebagai 
berikut: 
( 
Dgj = ( 1 - Psv ) x Pr X 6 + ( Psv x 4 ) 
dimana: 
Dgj = Thndaan geometri rata - rata tmtuk pendekat j ( det I smp ) 
Psv = Rasio kendaraan terhenti pada pendekat mis ( NS, 1 ) 
P T = Rasio kendaraan berbelok pada pendekat 
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2.3.7 Prosedur Perbitun~an 
Prosedur perhitungan tmtuk persimpangan bersinyal dapat clilihat pada hagan 
alir di bawah ini. 
LANGKAH A : DATAMASUKAN 
A-1 : Geometrik, pengaturan lalu lintas dan kondisi 
lingkungan ' 
A-2 : Kondisi arus lalu lintas 
~ 
LANGKAH B : SINYALISASI 
B-1 : Penentuan fase sinyal 
B·2 : Wak:tu pengosOfU{a11 dan wak:tu hi lana 
~ 
LANGKAH C: PENENTIJAN WAI.crU SINY AL 
C·l : Tipe pendekat 
C-2 : Lebar pendekat efektif 
C·3: Arusjenuh dasar 
C-4 : Falctor penyesuaian 
C·5 : Rasio arus I arus jenuh 
C-6 : Wak:tu siklus dan waktu hijau 
,~ 
LANGKAH D : K.APA3ITAS 
-
D-1 : Kapasitas 
D-2: Keperluan untuk perubal- an 
, 
LANGKAH E: TINGKAT KINERJA 
E·l : Persiapan 
E-2: Panjang antrian 
E-3 : Kendaraan terhenti 
E-4 : Tundaan 
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2.4. T~kat Klnerja Weavin~ section 
2.4.1 Kapasitas 
Kapasitas total dari bagian suatu jalinan adalah basil perkalian antara 
kapasitas dasar ( c 0 ) tmtuk kondisi tertentu ( ideal ) dan faktor koreksi ( F ), dengan 
memperhitungkan pengaruh kondisi lapangan semmggulmya terhadap kapasitas. 
Model kapasitas seba.gai berikut : 
c = 135 X W 1•3 X (1 +WE I W)1.$ X (1- pw 13)0.$ X (1 + Ww I Lw rl.S X Fcsx FJtsu 
dimana: 
WE : Lebar masuk rata- rata 
Ww : Lebar jalinan 
Lw : Panjang jalinan 
Ww I Lw : Lebar I Panjang 
Fcs : Faktor kelas ukuran kota 
RE : Tipe lingkunganjalan 
SF : Hambatan samping 
FRsu : Faktor penyesuaian tipe lingkungan jalan, hambatan samping, dan 
kendaraan tak bermotor 
2.4.2 Derajat Kejellllhan ( DS ) 
Kinerja lalu lintas bagian jalinan ditunjukkan dengan dei1Yat kejenuhan, DS. 
Dei1Yat kejenuhan ( DS) dihitung sebagai berikut: 
DS = Qpc11 1 c 
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di mana: 
Qpcu = Arus total sesunggnbnya ( pculh) 
C = Kapasitas ( pcu/h ) 
1.4.3 Kecepatan tempuh ( V) 
Kecepatan tempuh ( km I h) sepanjaog bagianjalinan dihitung dengan nmrus sebagai 
berikut: 
V=Vo x 0,5 x (1 + (1- os)o.s) 
dimana: 
Vo Kecepatan arus bebas ( km I h), dihittmg sebagai berikut: 
Vo = 45,2 X (1 + HV% /1 oor1 •8 X (1 - pw /3) 
HVO/o : % Kendaraan berat dan 
pw : Rasio jalinan 
DS : Dernjat kejenuhan 
1.4.4 Wak.tu tempuh 
Waktu tempuh TI (sec) sepanjang bagianjalinan dihitung sebagai berikut: 
TI=Lw x 3,61V 
di mana: 
Lw : Bagianjalinan tunggal (m) 
V : Kecepatan tempuh ( km I h ) 
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2.2.5 Prosedur Pe~an 
Prosedur perhitungan weavmg section dapat dilihat pada hagan alir di 
bawah ini. 
I LANOKAHA : 
Data masukan: Fometrik,, Iimas dan lin&lnmpn 
I LANOKAHB : 
Sasaran perencanaan dan pTcangan 
LANOKAHC: 
Hibma kapasitas sisungubnya C 
LANOICAH D: 
Hitung derajat kfenuhan OS 
LANOKAHE: 
Hituna lcecep~ tempuh V 
LANOICAH F : 
LANOKAH 0 : 
Uotuk perencmaan I pmmcanpn : bandD:Jalcm basil 
perbitungan ukuran kinetja dengan sasaran 
perencmaan 
2.5. Biaya Operasi Kendaraan 
Perubahan 
Perkiraan biaya operasi kendaraan adalah sangat penting sebagai salah satu 
kriteria dari analisa ekonomi, untuk mengevaluasi proyek-proyek pengembangan 
jaringanjalan dan angkutan. Beberapa faktor yang hams diperhatikan dalam evaluasi 
dan analisa tersebut adalah : 
a. Forecasting traffic untuk masa yang akan datang 
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b. Volume lalu lintas kendsraan , tingkat pertumbuhannya, serta biaya operasi, dan 
pemeliharaan kendaraan tersebut 
c. Jenis angkutan yang ada ( kendaraan yang lewat) dan distribusinya 
d Sumber investasi dan jangka waktu pengembalian pinjaman sehingga dapat 
menjamin kelangsungan proyek di kemudian hari. 
Pada pembahasan tugas akhir ini. perhitungan biaya operasi kendaraan 
men.ggunakan metode seperti kerja sama yang dilakukan antara Departemen Pekerjaan 
Umwn Republik Indonesia, Direktur Jenderal Bina Marga dengan Pacific Consultant 
International, Tokyo Jepang ( metode PCI ). 
Ketmtungan dari metode ini adalah bahwa penelitian ini dilakukan di Indonesia 
sehingga basil yang diperoleh merupakan snah1hasil yang lebih mewakili kondisi -
kondisi yang ada di Indonesia, yaitu : 
- Jenis - jenis kendaraan yang diguoakan sebagai acuan sesuai dengan kendaraan -
kendaraan yang ada di Indonesia pada tumunnya. 
- Kondisi - kondisi perilalru pemskai jalan ( pengemudi ) di Indonesia. 
Biaya Operasi Kendsraan terdiri dari dua hal pokok yaitu, biaya 
tetap ( standing cost ) dan biaya bergerak ( running cost ). Biaya - biaya tersebut dapat 
dijelaskan sebagai berikut: 
A. Blaya Tetap ( Stand.Jn: Cost) 
Biaya tetap kendaran bermotor adalah biaya yang dibutuhkan secara rutin 
tmtuk jangka waktu tertentu dan tidak terpengaruh oleh operasi kendaran tersebut 
seperti kecepatan, pengemudi dan bentuk geometeri jalan. 
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Beberapa contoh biaya tetap adalah sebagai berikut : 
• biaya akibat tingkat suku bunga 
• biaya asuransi kendaraan bermotor 
• biaya tambahan ( over head cost, khusus untuk bus dan truk ) 
Besamya biaya - biaya terse but berbeda -beda untuk masing - masing kendaraan. 
B. Blaya Ber~erak ( Runnln~ Cost) 
Biaya bergerak merupakan biaya yang hams dikeluarkan yang besamya 
terganhmg dari bagaimana kendaraan tersebut dioperasikan. Menmut Roey Wining 
dalam bukunya "Economic Analysis for Highway" mengatakan bahwa faktor - faktor 
yang mempengaruhi biaya gerak kendaraan bermotor dapat dikelompokkan sebagai 
berikut: 
a. Faktor jalan raya, meliputi : 
- panjangjalan 
- rekayasa geometrik jalan 
- karakteristik lapisan permnkaanjalan 
- volmne, komposisi lalu lintas dan perubahan kecepatan 
b. Faktor kendaraan, meliputi : 
- rekayasa mesin 
- jumlah pemakaian bahan kendaraan 
- ukuran bentuk dan karakteristik dinarnis kendaraan 
- type bahan bakar 
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c. Faktor pengemndi, meliputi : 
- tingkat percepatan dan perlambatan kendaraan 
- pemeliharaan kendaraan 
- karakter pengg~maan 
- gaji pengemudi dan pembantunya untuk kendaraan umum 
d Faktor cuaca dan topografi, meliputi : 
- suhu, tekanan dan kepadatan udara 
- arah dan kecepatan angin 
- hujan, panas dan kondisi salju pada permukaan 
- ketinggian dan topografi 
Ada beberapa elemen biaya gerak yang mnmnnya terjadi bila kendaraan 
dioperasikan, sebagai berikut: 
- Biaya pemakaian bahan bakar ( fuel consumption ) 
- Biaya pemakaian oli mesin ( engine oil consumption ) 
- Biaya pemakaian ban ( tire wear ) 
- Biaya pemakaian onderdil ( spareparts consmnption ) 
- Biaya penyusutan kendaraan (depresiasi) 
- Biaya awak kendaraan ( crew ), ldmsus untuk bus dan truk. 
Persamaan- persamaan biaya operasi kendaraan bermotor yang disajikan PCI 
berupa persamaan - persamaan regresi dimana sebsgai variabel bebasnya adalah 
kecepatan gerak dari kendaraan. Sedangkan konstanta- konstantanya didapatkan dari 
basil studi, penelitian dan percobaan dari kendaraan - kendaraan yang melaju di jalan 
tol dan arteri selama beberapa tahlDl di Indonesia. 
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Dalam Togas Akhir ini, persamaan biaya operasi kendaraan yang disurvey 
dalam penelitian Pacific Consultant International. Persamaan - persamaan Biaya 
Operasi Kendaraan di jalan arteri sebagai berikut : 
1. Persamaan unhJk konsumsi bahan bakar : 
- Kendaraan penumpang : 
Y = ( 0,03719 X S 2 )- ( 4,19966 X S) + 175,9911 
- Bus : 
Y = ( 0,12922 X S 2 )- ( 13,68742 X S) + 541,0279 
- Truk : 
Y = ( 0,11462 X S 2 )- ( 12,85594 X S) + 503,7179 
dimana: 
Y = konsumsi bahan bakar ( liter I 1000 Jan I kendaraan ) 
S = kecepatan kendaraan 
2. Persamaan unhJk konsumsi oli mesin : 
- Kendaraan penumpang : 
Y = ( 0,00025 X S 2 )- ( 0,02664 X S) + 1,441710 
- Bus: 
Y = ( 0,00030 X S 2 )- ( 0,12968 X S) + 7,062390 
- Truk : 
Y = ( 0,00100 X S 2 )- ( 0,11715 X S ) + 6,409620 
dimana : 
Y =volume dari konsumsi oli me sin ( liter I 1000 Jan./ kendaraan ) 
S = kecepatan kendaraan ( Jan I h ) 
3. Persamaan unhJk pemakaian ban : 
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- Kendaraan pemunpaog : 
y = ( 0,0008848 X S) - 0,0045333 
- Bus: 
Y = ( 0,0012356 X S ) + 0,0064667 
- Truk : 
Y = ( 0,0011553 X S) + 0,0059333 
dimana : 
Y = pemakaian ban ( 1 ban I 1000 km I kendaraan ) 
S = kecepatan kendaraan ( km I jam ) 
4. Persamaan untuk pemeliharaan onderdil 
- Kendaraan penwnpang : 
Y = ( 0,0000064 X S) + 0,0005567 
- Bus: 
Y = ( 0,0000320 X S) + 0,0020891 
- Truk: 
Y = ( 0,0000191 X S) + 0,0015400 
Dimana: 
Y = Pemeliaraan onderdil - onderdil dikalikan dengan nilai penyusutan dari 
kendaraan 11000 km I kendaraan. 
S = Kecepatan bergerak ( km I jam ) 
5. Persamaan ootuk pekerja pemeliharaan 
- Kendaraan penumpang : 
Y = ( 0,00362 X S ) + 0,36267 
- Bus : 
Y= ( 0,02311 X S) + 1,97733 
- Truk : 
Y = ( 0,01511 X S) + 1,21200 
dimana: 
Y = jumlah jam pekerja I 1000 km I kendaraan 
S = kecepatan kendaraan ( Jan I jam ) 
6. Persamaan untuk penyusutan kendaraan : 
- Kendaraan penumpang : 
y = I I [ ( 2,5 X s ) + 100 ] 
- Bus : 
Y =I I [(8,756 x S) + 350 )] 
- Truk : 
y =I I [(6,129 X s) + 245] 
dimana : 
Y = penyusutan kendaraan per I 000 km I kendaraan 
hasilnya dikalikan dengan nilai susut kendaraan 
S = kecepatan kendaraan ( km I jam) 
7. Persamaan tmtuk suku bunga 
- Kendaraan penmnpang : 
y = 200 I ( 500 X s ) 
- Bus: 
y = 200 I ( 2500 X s ) 
- Truk : 
y = 200 I ( 1750 X s ) 
dimana: 
Y = suku bunga per 1000 lan I kendaran 
hasilnya dikalikan 0,5 nilai kendaraan 
S = kecepatan kendaraan ( lan I jam ) 
8. Persamaan untuk asuransi 
- Kendaraan penumpang : 
y = 35 X 0,5 I ( 500 X s ) 
- Bus: 
Y = 40 X 0,51 ( 2500 X S) 
- Truk: 
y = 60 X 0,5 I (1750 X s ) 
dimana: 
Y = biaya asuransi per 1000 km I kendaraan 
hasilnya dikalikan nilai asuransi kendaraan 
S = kecep_atan kendaraan ( lan I jam ) 
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9. Persamaan upah untuk crew ( awak) padajam- jam petjalanan 




- Truk : 
Y= 1000/S 
dimana: 
Y = waktn petjalanan per 1000 km I kendaraan 
hasilnya dikalikan gsji crew 
S = kecepatan kendaraan ( Ian I jam ) 
Faktor pengali rata - rata untuk crew per kendaraan : 
- Bus : Sopir : 2 dan kondektur : 1 
- Truk : Sopir : 2 dan Asisten : 1 
10. Persamaan untuk overhead : 
- Bus: 
Y = 10 % x sub total BOK bus di atas 
- Truk: 
Y = 10% x sub total BOK truk di atas 
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2.6. Studi Ekonomi 
Studi ekonomi untuk menetapkan kelayakan suatu usulan perbaikan harus 
dibandingkan dengan pengg1maan dari smnber daya yang tersedia. Dengan perkataan 
lain spakah usulan tersebut merupakan bentuk investasi yang menarik jika 
dibandingkan dengan smnber daya yang dipakai. Apabila lwnya ada satu rencana maka 
secarajelas usulan perbaikan tersebut dapat diwujudkan. Tetapi, hila terdapat metode 
alternatif untuk usulan perbaikan , maka kita harus membandingkan usulan - usulan 
tersebut hingga terpilih suatu usulan yang paling baik. 
Untuk tujuan ekonomi , nilai uang untuk alternatif- alternatif yang berbeda 
hams diakumulasikan dengan suatu cara sehingga dapat dibandingkan. Dasar - dasar 
perbandingan yang biasa dipakai adalah : 
1. Biaya tah•man seragmn ekivalen 
2. Harga sekanmg dari pegeluaran di masa depan 
3. Tingkat pengembalian 
4. Rasia manfS~at biaya ( benefit cost ratio ) 
2.6.1. :Faktor- :Faktor Ekivalensi NDai UaJII Terhadap Waktu 
Suatu nilai nang itu untuk kondisi masa sekarang tidaklah sama dengan nilai 
wmg tersebut sangat dipengaruhi oleh faktor waktu sehingga apabila kita ingin 
mengetahui besamya nilai uang untuk suatu jangka waktu tertentu haruslah dilakukan 
suatu ekivalensi terhadap faktor waktu. Persamaan - persamaan faktor ekivalensi itu 
adalah sebagai berikut : 
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a Hubungan Present Worth dengan Future Worth 
n 
F=P(l+i) 
P=F ( 1 ) 
(1+ i)n 
Dimana: 
P =Present worth 
F = Futw-e worth 
( 1 + ij = single payment component 
( 
1 ) = single payment present worth 
(l+i)n 
b. Hubungan Present Worth dengan Amwal Cost 
A= p ( i(t + i)D. ) 
(!+it-t 
Dimana: 
P = Present Worth 
A= Annual Cost 
( (1+ i) n_l) = Faktor uniform series worth i (1 + i) n 
( 
iO + i)n ) = Faktor capital recovery 
(l+i)n-1 
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c. Hubtmgan Future Worth dengan Annual Cost 
F=A ((t+i)11 -t) 
i(l + i) 11 
A=F ( i(l+ it ) 
(I + i )11 - I 
Dimana: 
F=FutureWorth 
A = Amrual Cost 
( (I + it - I) = Faktor tmifonn series compotmt amotmt i(l + it 
( i(I +it J = Faktor sinking fund deposite (!+it-t 
2.6.1. Analisa Benefit- Cost Ratio 
Untuk melakukan penilaian terhadap layak atau tidaknya suatu altematifusulan 
perbaikan secara ekonomi dapat digunakan metode analisa perbandingan antara nilai 
manfaat ( benefit ) dengan biaya pembangunan ( Construction Cost ), yaitu metode 
benefit ratio cost 
Pada prinsipnya metode ini adalah membandingkan antara besarnya suatu 
investasi pembangunan ( cost ) yang harus dikeluarkan dengan penghematan ( benefit ) 
dapat dilakukan dengan adanya suatu pembangunan yang dilaksanakan, secara 
sistematis penulisan metode benefit cost ratio adalah sebagai berikut : 
BCR ( A_ B ) = User Cost B- User Cost A 
CostA - CostB 
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Selanjutnya untuk menentukan layak atan tidaknya suatu altematif proyek 
usulan adalah melihat dari hasil Benefit - Cost Ratio yang telah dilakukan • yaitu 
sebagai berikut: 
• BCR > 1, berarti manfwtt (benefit) yang IDlJil8kin ditimbulkan dari pemb8f181man 
tersebut lebih besar daripada biaya yang diperlukan, sehingga secara ekonomi 
pembangunan tersebut layak untuk dilaksanakan 
• BCR < 1, berarti maofQat (benefit) yang IDlJil8kin ditimbulkan dari pembangtman 
tersebut lebih kecil daripada biaya yang diperlukan, sehingga secara ekonomi 
pembangtman tersebut tidak layak untuk dilaksanakan 
• BCR = 1, berarti manfw (benefit) yang IDlJil8kin ditimbulkan dari pembangtman 
tersebut sama dengan biaya yang diperlulam, sehingga secara ekonomi 
pembangunan tersebut masih layak untuk dilaksanakan karena masih ada manfaat 
lain yang belum dilaksanakan. 
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BABID 
TINJAUAN KONDISI DAERAH STUDI 
3.1 T ata ~una laban 
Tata guna tanah atau land use mempunyai peranan yang sangat besar dalam 
meningkatkan pergerakan manusia dan barang. Land use juga menentukan karakteristik 
pola perjalanan yang akan terjadi di masa yang akan datang. Penempatan land use 
yang teratur akan menimbulkan interaksi yang baik antara potensi lalu lintas yang 
dibangkitkan dengan sarana transportasi yang tersedia di land use tersebut 
Tata guna tanah di daerah studi dapat dikatakan merupakan campuran dari 
beberapa tata guna tanah. Tetapi secara umum pellp8lUlaan tata guna tanah di daerah 
studi dapat dijelaskan sebagai berikut : 
a. Jalan Jenderal Ahmad Yani 
Jalan Ahmad Yani merupakan jalan poros utama yang menghubungkan bagian 
utara dan bagian selatan Surabaya. Pen!78UDaan tanah di sekitar Jalan Ahmad Yani 
terdiri dari perkantoran, permukiman penduduk, pertokoan. Pada pertemuan Jalan 
Ahmad Yani dengan Jalan Jemur Andayani terdapat perlintasan kereta api yang 
membujur dari utara ke selatan. Sedangkan pada pulau terdapat pompa bensin dan 
perumahan penduduk. 
b. Jalan Jemur Andayani 
Jalan Jemur Andayani merupakan jalan penghubung daerah perumahan dan 
daerah industri rungkut ( PT SIER ). PenE!81Jilaan tanah di jalan Jemur Andayani terdiri 
dari perkantoran, permukiman penduduk, sekolahan. Pada pendekat pertemuan Jalan 
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Jemur Andayani dengan Jalan Jenderal Alunad Yani, sisi sebelah selatanjalan dibatasi 
oleh sungai sedang di sisi sebelah utara oleh penunahan dan toko - toko kecil. 
c. Jalan Prapen - Jemur Sari 
Tata guna tanah di sekitar jalan Jemur Sari terdiri dari perkantoran, pertokoan 
dan permukiman penduduk. Di sebelah timor Jemur Sari merupakan daerah 
permukiman. Di sebelah barat Jalan Jemur Sari merupakan daerah permukiman 
penduduk dan beberapa perkantoran. 
d Jalan Prapen 
Tata guna tanah di sebelah utara persimpangan Jalan prapen - Jalan Jagir -
Jalan Panjang Jiwo - Jalan Nginden merupakan daerah potensial pembangkit 
perjalanan yaitu terdiri dari daerah pendidikan yang cukup luas, di samping itu ada 
beberapa pertokoan dan permukiman penduduk. Pada pendekat persimpangan di Jalan 
Prapen, Jalan Panjang Jiwo, Jalan Jagir sisi dari jalan dibatasi oleh pertokoan dan 
permukiman penduduk. 
3.2 Kondisi geometrikjalan 
Geometrik jalan merupakan salah satu karakteristik utama jalan yang akan 
mempengaruhi kapasitas dari kinerjajalanjika dibebani lalu lintas. Perancanganjalan 
berdasar geometrik berhubungan erat pada kemampuan dan keterbatasan pemakai jalan 
serta kendaraannya. Perubahan geometrik jalan akan mempengaruhi keselamatan lalu 
lintas dan emisi kendaraan. 
Geometrik jalan perlu dilakukan perubahan - perubahan bila lalu lintas yang 
melalui ruang gerak jalan mengalami pertumbuhan yang pesat dengan berbagai jenis 
kendaraan yang melaluinya. Untuk perlu dilakukan survey yang berhubtmgan dengan 
geometrik jalan. 
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3.2.1 Lebar lajur lalu lintas 
Lebar Iajur mempunyai pengaruh besar pa.da keamanan, kenyamanan maupun 
kepercayaan diri bagi pengemudi. Kapasitas dan kecepatan arus bebas meningkat 
dengan pertambaban Jajur lalu lintas. 
Lebar jalur lalu lintas di daerab studi sebagai berikut : 
• Lebar jalur Jalan Prapen - Jemur Sari = 6 Iajur I 2 arab terbagi 
• Lebar jalur Jalan Margorejo = 4 lajur /2 arab tak terbagi 
• Lebar jalur Jalan masuk Kendang Sari = 4 lajur /2 arab terbagi 
• Lebar jalur Jalan Jemur Andayani = 4 Iajur /2 arab tak terbagi 
• Lebar jalur Jalan Jenderal Alunad Yani = 6lajur /2 arab terbagi 
3.2..2 Kereb dan Bahu jalan 
Kereb dan babu jalan berpengaruh terhadap dampak hambatan samping pada 
kapasitas dan kecepatan. Kapasitas jalan dengan kereb lebih kecil dari jalan dengan 
babu. Kapasitas akan berkurang jika terdapat penghalang tetap dekat tepi jalur lalu 
lintas, tergantung apakabjalan mempunyai kereb atau babu. 
Kondisi di daerah studi : 
• Jalan Prapen 
Pada Jalan Prapen terdapat kereb dan babu jalan. Di sisi sebelab timur dari Jalan 
Prapen bagian timur dibatasi oleh kereb sedang di sisi sebelab barat dibatasi oleh 
bahu jalan dengan Iebar 1,5 m. Di sisi sebelah timur dari jalan Prapen bagian 
barat dibatasi oleh babujalan dan di sisi sebelab barat dibatasi oleh kereb. 
• Jalan Jemur Sari 
Pada jalan Jemur Sari, di sisi sebelah timur dari Jalan Jemu Sari bagian timur 
dibatasi oleh kereb sedang di sisi sebelab barat dibatasi oleh babu jalan dengan 
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Iebar 1,5 m Di sisi sebelah timur darijalan Jemur Sari bagian barat dibatasi oleh 
bahujalan dengan Iebar 1,5 m dan di sisi sebelah barat dibatasi oleh kereb. 
• Jalan Margorejo 
Di Jalan Margorejo sisi sebelah utara dan selatan dibatasi oleh bahu jalan dengan 
Iebar 1,5 m. 
• Jalan masuk ke Kendang Sari 
Di jalan tersebut di kedua sisinya dibatasi oleh kerb dengan Iebar 1,5 m 
• Jalan Jemur Andayani 
Pada jalan Jemur Andayani di sisi sebelah utara dibatasi oleh bahu jalan dan di 
sisi sebelah selatan dibatasi oleh kereb, Iebar bahujalan 1,5 m 
• Jalan Jenderal Ahmad Yani 
Pada kedua sisi jalan ini dibatasi oleh bahu jalan, baik jalan Jenderal Ahmad 
Yani bagian timur maupun bagian barat, Iebar bahujalan 1,5 m 
3.1.3 Median 
Median dipakai untuk memisahkan jalur perjalanan yang berlawanan arab. 
Median dapat berupa pagar, curb, taman. 
Kondisi daerah studi : 
• Jalan Prapen- Jemur Sari 
Median di jalan Prapen di dekat persimpangan Jalan Prapen- Jalan Jagir berupa 
pagar. Secara umum pemisah antara mas Jalan Prapen dan Jalan Jemur Sari 
bagian timur dengan bagian barat dipisahkan oleh sungai. 
• Jalan Margorejo 
Median dijalan Margorejo berupamarkajalan.\ 
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• Jalan Jemor Andayani 
Median di Jalan Jemor Andayani berupa marka pemisah. 
• Jalan Panjang Jiwo 
Median di Jalan Panjang Jiwo di dekat persimpangan berupa curb. 
• Jalan Jagir 
Median di Jalan Jagir berrupa marka pemisah. 
• Jalan Nginden 
Median di Jalan Nginden berupa curb. 
3.2.4. AHnyemen jalan 
Taryakan yang coram juga mengurangi kecepatan arus bebas. Karena secara 
umum kecepatan arus bebas di daerah perkotaan adalah rendah maka pengaruh 
diabaikan. Alinyemen jalan di daerah studi secara umum datar. 
3.3. Kondisi ruas jalan 
a Ruas Jalan Prapen- Jemor Sari. 
• Ruas Jalan Prapen - Jemur Sari adalah bagian dari jalan primer inner ring road 
yang merupakan jalan utama untuk kawasan timor Surabaya Letak jalan ini 
membqjor dari utara ke selatan. Jalan tersebut dibagi menjadi dua bagian yaitu 
bagian barat dan timor, dan termasuk dalam tipe jalan enam lajor dua arab terbagi 
( 6 I 2 D). 
• Jalan yang ada di sebelah timor merupakan jalan untuk arus yang berasal dari arab 
utara menqju selatan. Sedangkan jalan yang berada di sebelah barat merupakan 
jalan untuk arus yang berasal dari selatan ke utara Secara umum kondisi ruas jalan 
tersebut mempunyai tingkat pelayanan yang cukup baik, hanya pada titik - titik 
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tertentu terutama pada putaran U turn dan persimpangan yang mengalami masalah 
kemacetan. 
b. Ruas Jalan Jemur Andayani 
• Ruas jalan daerah studi adalah ruas jalan Jemur Andayani sebelah barat dari 
persimpangan Jalan Jemur Sari dengan Jalan Jemur Andayani. Letakjalan tersebut 
membujur dari barat ke timur, dan jalan tersebut termasuk dalam tipe empat lajur 
dua arab tak terbagi. 
• Dimas tersebut pada kondisi jam- jam puncak mengalami kemacetan, sehingga 
mengalami penurunan kecepatan yang cukup besar. Kemacetan yang terjadi 
disebabkan oleh karena volume yang tinggi, hambatan yang tinggi serta akibat 
kemacetan pada persimpangan Jalan Jemur Andayani dengan Jalan Jenderal 
AhmadYani. 
3.4 Kondisi penim.pangan 
a Persimpangan Jalan Jemur Andayani - Jalan Jenderal Ahmad Yani 
• Persimpangan Jalan Jenderal Ahmad Yani dengan Jalan Jemur Andayani adalah 
persimpangan utama yang menampung kendaraan berat dari arab luar kota menuju 
ke daerah industri Rungkut Pada jam - jam ptmcak tiap hari kondisi di 
persimpangan ini mengalami perlambatan dan bahkan sampai berhenti. Hal ini 
dikarenakan kondisi geometrikjalan yang buruk serta volume yang tinggi. Kondisi 
pesimpangan ini mempunyai tiga pendekat, dengan Iebar pendekat sebagai berikut : 
- Pendekat Jalan Jemur Andayani = 2 lajur 2 arab ( 12,50 m) 
- Pendekat Jalan Jenderal Alunad Yani sebelah timur = 3 lajur ( 10,5 m ). 
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• Di Jalan Jenderal Ahmad Yani terdapat dna U tum, didekat persimpangan Jalan 
Jemur Andayani dengan Jalan Jenderal Ahmad Yani. Satu terletak di sebelah 
utara yang berjarak kurang lebih 80 m dari persimpangan dan yang lainnya 
terletak di sebelah selatan yang berjarak 120m dari persimpangan tersebut 
• Arus kendaraan dari arab utara dari Jalan JenderaJ Ahmad Yani yang akan menuju 
selatan terhambat oleh adanya antrian kendaraan dari Jalan Jemur Andayani yang 
melakukan gerakan memotong menuju Jalan Jenderal Ahmad Yani bagian barat 
melalui U tum, begitu pula yang berasal dari Jalan Jemur Andayani yang menuju ke 
utara terhambat oleh volwne lalu lintas yang tinggi dari arab utara Jalan Jenderal 
Ahmad Yani, akibatnya tetjadi delay I tundaan yang cukup besar di pendekat Jalan 
Jemur Andayani. 
• Tundaan bertambah besar dengan adanya rei kereta api yang membujur dari utara -
selatan sehingga timbul antrian yang cukup panjang di Jalan Jemur Andayani 
sampai ekor antrian kendaraan menghambat arus yang berada di persimpangan 
Jalan Jemur Andayani- Jalan Jemur Sari. 
b. Persimpangan Jalan Jemur Andayani dengan Jalan Jemur Sari 
• Persimpangan tersebut terdiri dari tiga jalinan yaitu jalinan di sebelah timor 
dengan Iebar tiga lajur, jalinan di sebelah barat dengan Iebar dna lajur, jalinan di 
sebelah selatan dengan empat Iajur. Arus yang berasal dari Jalan Jenderal Ahmad 
Yani menuju ke jalan Jemur Andayani bagian timur harus melalui jalinan sebelah 
barat dan sebelah timur. Jalinan sebelah selatan merupakanjalinan yang mengalami 
kemacetan lalu lintas pada jam - jam puncak, yang diakibatkan oleh pengaruh 
kemacetan di persimpangan Jalan Jemur Andayani dengan Jenderal Ahmad Yani. 
• Antrian yang paryang di Jalan Jemur Andayani akibat kemacetan di persimpangan 
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jalan Jenderal Ahmad Yani dengan Jalan Jemur Andayani menyebabkan 
terhambatnya arus kendaraan di persimpanganjalan Jemur Andayani dengan Jalan 
Jemur Sari. 
• Arus lalu lintas yang berasal dari arab Jalan Jemur Sari bagian timur mempunyai 
dua tujuan langsung belok kiri menuju ke arab timur Jalan Jemur Andayani dan 
belok kanan menqju ke Jalan Jenderal Ahmad Yani. 
c. Persimpangan Jalan masuk Kendang Sari dengan U twn. 
• Di persimpangan ini terjadi konflik lalu lintas, kendaraan dari Jalan masuk 
Kendang Sari yang menuju putaran U memotong kendaraan yang berasal dari arab 
utara Jalan Jemur Sari akibatnya terjadi tundaan lalu lintas. 
• Terjadi antrian kendaraan di Jalan Jemur Sari untuk menunggu giliran masuk ke 
putaran U. 
d Persimpangan Jalan Margorejo - Jalan Jemur Sari 
• Arus yang datang dari Jalan Margorejo menuju Jalan Jemur Sari bagian timur harus 
memutar melalui putaran U yang berjarak kurang lebih 400 m. Gerakan kendaraan 
dari jalan tersebut memotong kendaraan yang datang dari Jalan Jemur Sari bagian 
barat dari arab selatan. 
• Arus lalu lintas yang datang dari arab selatan Jalan Jemur Sari mempunyai dua 
tujuan yaitu yang menuju Jalan Margorejo dapat belok langsung ke kiri dan menuju 
ke arab utaraJalan Jemur Sari. 
e. Persimpangan Jalan Prapen - Jalan Jagir 
• Pada saat jam sibuk yaitu pagi hari dan sore hari terjadi tundaan lalu lintas yang 
cukup besar diakibatkan oleh volume yang tinggi dan prasarana yang kurang 
memadai terutama di pendekat Jalan Nginden dan di Jalan Panjang Jiwo .. 
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• Adanya pelarangan belok kanan di pendekat Jalan Prapen dan Jalan Nginden, 
sedangkan di pendekat Jalan Panjang Jiwo dan Jalan Jagir belok kanan 
diperbolehkan dengan diatur oleh lampu lalu lintas. 
3.5. Alat - alat pe~atur lalu tintas 
Kebutuhan alat - alat pengatur lalu lintas penting artinya bagi suatu sistem jalan 
raya, karena fimgsinya adalah untuk mengatur lalu lintas, memperingatkan dan memberi 
pedoman pada lalu lintas, serta dan untuk melindungi semua yang ada di jalan 
( menghindari kecelakaan ), seperti pejalan kaki dan sebagainya 
3.5.1. Rambu- rambu lalu tintas 
Daerah kritis dimana sering terjadi kecelakaan adalah persimpangan, karena 
pada daerah ini kendaraan dari beberapa jlU11San bertemu dan terjadi konflik. Oleh 
karena itu pemasangan rambu lalu lintas sangat diperlukan, sebagai salah satu 
perangkat pengatur lalu lintas. Pada daerah studi rambu - rambu lalu lintas sudah 
memadai. 
3.5.2. Marka jalan 
Kegunaan markajalan: 
• Memperlihatkan pesan /larangan, seperti marka pada peninggihan tepi jalan, 
daerah tidak boleh menyiap dan lain - lain 
• Untuk menunjang tanda lalu lintas yang lain seperti garis stop pada 
perempatan. 
• Memberi arab I pedoman lalu lintas seperti garis jalur dan lain - lain. 
• Memberi peringatan lalu lintas seperti penyeberangan pejalan kaki, lampu lalu 
lintas di depan. 
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3.5.3. Traffic s~nal 
Traffic signal atan lampu lalu lintas merupakan salah satu fasilitas yang berfungsi 
Wltuk: 
• Mengatur arah pergerakan kendaraan dari setiap arab persimpangan. 
• Meningkatkan kapasitas persimpangan. 
• Mengatur waktu bagi kendaraan yang akan melakukan perubahan arab kendaraan. 
• Sebagai salah satu cara wttuk mengurangi kecelakaan jenis tertentu dan 
kemacetan. 
Lampu lalu lintas ini biasanya dipasang pada tempat - tempat : 
• Persimpangan 
• Tempat penyeberangan pejalan kaki 
• Tempat - tempat yang dianggap rawan 
Disamping itu dengan dipasang lampu lalu lintas ada juga pengaruh negatif: yaitu : 
• Jika pengaturan cycle timenya tidak tepat akan menyebabkan terjadinya delay 
dengan antrian yang panjang. 




ANALISA FAKTOR PERTUMBUHAN LAL~ ~~~ 
J - ' ...... .. ~1 
L.._ ~-
4.1. Data Perk.emb~an Jumlah Kendaraan Bermotor 
Pertumbuhan lalu lintas dianggap sebanding dengan pertumbuhan kendaraan 
dengan demikian dapat berarti peramlan lalu lintas dapat diestimasi dengan 
pertumbuhan kendaran. Peramalan pertumbuhan regional sangat dibutuhkan tmtuk 
transportasi masa yang akan datang 
Untuk mengetahui lokasi yang berada di Surabaya, maka analisa faktor 
pertumbuhan lalu lintas yang dipakai yaitu datajmnlah kendaraan bermotor dari kota 
Surabaya yang dapat dilihat pada tabel4.1. 
Tabel 4.1 : Jumlah Kendaraan Bermotor 
Talnm 1993 1994 1995 1996 1997 
Kendaraan Ringan 180058 203698 188364 202260 218009 
(LV) 
Kendaraan Berat 28116 29900 34842 37463 39660 
(IN) 
Sepeda Motor 180058 203698 188364 202260 218009 
(MC) 
Sumber :Biro Pusat Statistik, Surabaya Dalam Angka 1997 
4.1. Permodelan Bentuk. Perk.embaJ~~aD Jumlah Kendaraan Bermotor 
Seperti yang disebutkan di atas bahwa tmtuk mencari perkembangan jumlah 
kendaraan bennotor tmtuk masing - masing tipe kendaraan dengan menggunakan 
metode regresi. Penggunaan metode regresi sudah sering kali dipakai dibanding 
dengan menggunakan metode yang lain, metode regresi ini menghasilkan basil yang 
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lebih baik . Hal ini disebabkan metode ini menghasilkan garis penyimpangan yang 
dapat ditekan sekecil IIlllllgkin sesuai dengan data yang kita miliki. Dalam analisa 
regresi , hubungan yang didapat dinyatakan dngan bentuk peramaan matematis yang 
menyatakan hubungan fimgsional antara variabel - variabelnya. 
Bentuk mnum dari regresi linear dinyatakan dalam persamaan sebagai berikut : 
Y= a.+ f3X .................................................................... (a) 
Dimana: 
Y = Variabel tak bebas ( respon ) 
X = Variabel bebas ( predictor ) 
a. dan f3 = Parameter populasi. 
Untuk mengetahui besamya perkembangan jurnlah kendaraan bermotor dari masing -
masing tipe kendaraan maka persamaan ( a ) dapat dirubah sebagai berikut : 
Y =a+bX ........................................................................ (b) 
Dimana: 
Y = Taksiran perkembangan jurnlah kendaraan. 
X = Tahun ( peri ode waktu ). 
a dan b = Koefisien regresi. 
Sedaogkan harga. untuk koefisien a dan b dapat dicari dengsn persamaan sebagai 
berikut 
b = nl:xiyi- (l:xiXl:yi) ................................................... (c) 
nl:xi 2 - (Exii 
a= y -- bx. .................. ........................................................... ( d ) 
Dimana: 
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yi =Data jmnlah kendaraan bermotor 
xi = Tahun ( periode waktu ) 
y =Rata-ratay1 
x = Rata - rata x1 
Dengan menggunakan data pada tabel 4.1 maka diperoleh basil seperti yang terlihat 
pada tabel4.2 s/d tabel4.3. 
Tabel 4.2: Kendaraan Rinasm (LV) 
N X y x2 xy 
1 1993 1800.58 3972049 3.588.5.5.594 
2 1994 203698 3976036 406173812 
3 199.5 188364 398002.5 37.5786180 
4 1996 202260 3984016 403710960 
.5 1997 218009 3988009 435363973 
n=5 :r.x = 9975 :r.y = 992389 :r.x:r = :r.xy= 
19900135 1979890519 
Sumber : Analisa data perrulis 
Tabel4.3. : Kendaraan Berat ( HV) 
N X y x2 xy 
1 1993 28116 3972049 56035188 
2 1994 29900 3976036 59620600 
3 199.5 34842 3980025 69509790 
4 1996 37463 3984016 74776148 
5 1997 39660 3988009 79201020 
n=5 :r.x = 9975 :r.y = 169981 :r.x:r = :r.xy = 
19900135 339142746 
Sumber : Analisa data penulis 
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Tabel 4.4 : Kendaraan Sepeda Motor ( MC ) 
N X y x2 xy 
1 1993 4.56.596 3972049 90999.5828 
2 1994 491117 3976036 979287298 
3 199.5 .5397.53 398002.5 107680723.5 
4 1996 602943 3984016 1203474228 
.5 1997 670394 3988009 1338776818 
n=5 Ex= 9975 Ey= 2760803 Ex 2 = Exy= 
19900135 5508341407 
Sumber: Analtsa data penulis 
Dari basil perhitungan di atas kemudian dimasukkan pada persamaan ( c ) dan 
persamaan ( d ) maka diperoleb persamaan regresi linear sebagai berikut : 
Light Vehicles (LV) : Y =- 146.57091 + 7446,4 X ........ ( e) 
Heavy Vehicles ( HV) : Y = -6080878,3 + 306.5,1 X. ....... (f) 
Motor Cycles ( MC) : Y = -107062.528,4 + .53942,2 X .... (g) 
Jumlah kendaraan bermotor dari masing- masing tipe yang dimulai dari talnm 1993 -
1997 dapat dicari dengan memakai persamaan (e), persamaan (f) dan persamaan (g). 
Untuk basil perhitungan ini dapat dilihat pada tabel4 . .5 : 
Tab 1 4 .5 P rk b e . : e em angan Jumlah K daraan B en ermotor Talnm 1993 1997 -
Tahun 1993 1994 1995 1996 1997 
Regresi 
Kendaraan Ringan 183584 191031 198477 205923 213370 
(LV) 
Regresi 
Kendaraan Berat 27866 30931 33996 37061 40126 
(HV) 
Regresi 
Sepeda Motor 444276 498218 552161 606103 660045 
(MC) 
Sumber : Analisa data penulis 
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4.3. Jumlah Perkemb~an Kendaraan Bermotor 
Besamya Jwnlah kendaraan bermotor yang digunakan pada stndi ini sampai 
pada tahun 2015, dimulai dari tahun 2000. Dengan menggunakan basil pen.unusan 
regresi linear, maka didapatkan jwnlah kendaraan bermotor dan faktor pertumbuhan 
tmtuk masing- masing tipe seperti yang dapat dilihat pada tabel4.6 dan Tabel4. 7. 
Tabel 4 6· Jwnlah Kendaraan Bermotor Talnm 2000 - 2015 ..
Tahun Kendaraan Ringan Kendaraan Berat Sepeda Motor 
2000 235709 49322 821812 
2001 243155 52381 815814 
2002 250602 55452 929756 
2003 258048 58517 983698 
2004 265495 61582 1037640 
2005 272941 64647 1091583 
2006 280381 67712 1145525 
2007 287834 10111 1199467 
2008 295280 73843 1253409 
2009 302727 76908 1307352 
2010 310173 79973 1361294 
2011 317619 83037 1415236 
2012 325066 86103 1469178 
2013 332512 89168 1523120 
2014 339958 92233 1577062 
2015 347405 95298 1631005 
Sumber : Analisa Data Penulis 
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Tabel4.7: Faktor Pertmnbuhan Kendaraan Talnm 2001- 2015 
Tahun Kendaraan Ringan Kendaraan Berat Sepeda Motor 
2001 1,03159 1,06214 1,06563 
2002 1,06318 1,12428 1,13127 
2003 1,09477 1,18642 1,19690 
2004 1,12636 1,24857 1,26253 
2005 1,15796 1,31071 1,32817 
2006 1,18955 1,37286 1,39380 
2007 1,22114 1,43499 1,45943 
2008 1,25273 1,49716 1,52507 
2009 1,28432 1,55930 1,59070 
2010 1,31591 1,62145 1,65633 
2011 1,34750 1,68359 1,72197 
2012 1,37909 1,74573 1,78761 
2013 1,41069 1,80787 1,85325 
2014 1,44227 1,87001 1,91889 
2015 1,47387 1,93215 1,98453 
Sumber : .Analisa Data Penulis 
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BABV 
ANALISA TINGKAT KINERJA KONDISI EXISTING 
5.1. Analisa T~k.at Kinerja Ruas jalan 
Pada analisa tingkat kinerja ( traffic performance ) ruas jalan untuk kondisi 
existing, digunakan program bantu "KAJJ "yang mana program bantu komputer ini 
didasarkan pada lliCM 1997 ( Indonesian Highway Capacity Manual ) yang 
dikeluarkan oleh Bina Marga, Departemen Pekerjaan Umum Indonesia 
Analisa tingkat kinerjajalan (traffic performance) menurut lliCM 1997 di 
diukur dengan Degree Of Saturation ( Derajat Kejenuhan ). Apabila derajat 
kejenuhan ini ( DS ) > 0,80, maka perlu adanya peningkatan jalan Langkah- langkah 
dari analisa tingkat kinerja ruas jalan dapat dilihat pada BAB TI ( Dasar Teori ). 
5.1.1. Ruas Jalan Prapen- Jemur Sari 
a. Data k.ondisi ~eometrik. jalan., k.ondisi ~k.~an jalan dan k.ondisi 
anu lalu lintas 
Kondisi ceometrik. 
• Lebar jalan pada sisi sebelah timur (lalu lintas dari arab selatan) =3 lajur = 10,5 m 
• Lebar jalan pada sisi sebelah barat ( lalu lintas dari arab utara) = 3 lajur = 10,5 m 
• Lebar bahu j alan pada masing - masing sisi = 1,5 m 
• Tipe jalan : 6/2 D 
Uk.uran k.ota 
Jwnlah penduduk Surabaya = tiga juta jiwa 
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Tipe linck!!D,!an jalan 
Tipe lingkungan jalan untuk masing- masing pendekat digolongkan dalam lingkungan 
residential ( COM ). 
Kelas hambatan sampig 
H.ambatan samping untukjalan digolongkan rendah. 
Kondisi lalu lintas 
Tabel 5 1 · volmne arus lalu lintas 
Nama Pendek.at Volmne lalu lintas ( smp /jam) 
LV HV MC 
1. JL Prapen- Jemur sari 1705 130 328 
( arus lalu lintas dari utara ) 
2. JL. Prapen- Jemur Sari 2086 157 385 
( arus lalu lintas dari selatan) 
b. Analisa Kecepatan Arus Be bas 
Analisa penentuan kecepatan arus bebas sesungguhnya sebagai berikut : 
LV : FV=(FV0 +FVw) xFFVsF x FFVcs 
Dari tabel B-1: 1 FV0 = 61 km/h 
Dari tabel B-2:1 Fvw =0 
Dari tabel B-3:1 FFVsf =1,024 
Dari tabel B-4:1 FFVcs =1,00 
FV = ( 61 +0 ) x 1,024 x 1,00 = 62,46 km I jam 
HV FV=(FV0 +FVw) xFFVsF x FFVcs 
DaritabeiB-1:1: FV 0 =52 km/h 
Dari tabel B-2:1 : Fvw = 0 
Dari tabel B-3:1 FFVsf =1,024 
Dari tabel B-4:1 FFVcs = 1,00 
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FV = ( 52+0) x 1,024 x 1,00 = 53,24 km I jam 
MC : FV=(FV0 +FVw) xFFVsp x FFVcs 
Dari tabel B-1:1 : 
Dari tabel B-2:1 : 
Dari tabel B-3: 1 
FV 0 = 48 km I jam 
Fvw =0 
FFVsf =1,024 
Dari tabel B-4:1 FFVcs = 1,00 
FV = ( 48+0) x 1,024 x 1,00 = 49,15 km I jam 
c. Per~an k.apasitas 
- Kapasitas dasar 
Kapasitas dasar (Co) lUltukjalan lebih dari empat lajur ( banyak lajw-) dapat 
ditentukan dengan menggtmakan kapasitas per lajur yang diberikan dalam tabel C-1:1. 
Dari tabel didapat kapasitas per lajur = 1650 smp I jam. 
Kapasitas (Co) tiga lajur = 1650 x 3 = 4950 smp I jam I arab 
- Kapasitas ses~~D~plmya 
Kapasitas (C)= C0 x FCw x FC sp x FCsp x FC cs 
• Faktor penyesuaian kapasitas (FCw) 
Dari tabel C-2: 1 didapat faktor penyesuaian (Few) = 1,00 
• Faktor penyesuaian lUltuk pemisahan arsh (Fe sp) 
Dari tabel C-3: 1 didapat faktor penyesuaian (Fe sp) = 1,00 
• Faktor penyesuaian lmtuk hambatan samping (FCsp) 
Dari tabel C-4:1 didapatfaktorpenyesuaian (FCsp) = 1,016 
• Faktor penyesuaian lUltuk ukuran kota (Fcc s ) 
Dari tabel C-5:1 didapatfaktorpenyesuaian (FCcs) = 1,00 
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Kapasitas ( C ) = 4950 x 1,00 x 1,00 x 1,016 x 1,00 = 5029 pcu I hI arab 
d. Perbl~an derajat kejenuhan 
Perhitungan derajat kejenuhan dengan cara manual, didapat dari perumusan 
sebagai berikut : 
DS = _g_ 
c 
Arus lalu lintas ( Q) untukjalan sisi sebelah barat = 2628 pcu I h 
Arus lalu lintas ( Q) untukjalan sisi sebelah timur = 2163 pcu I h 
Kapasitas ( C ) = 5029 pcu I h 
Derajat kejenuhan (DS ) tmtukjalan sisi sebelah barat = 2628 = o 523 
5029 • 
Derajat kejenuhan (DS) tmtukjalan sisi sebelah timur = 2163 = o 430 
5029 • 
e. Hasil analisa tm:kat kinerja ruas jalan Prapen- Jemur Sari den:an bantuan 
prop-amKAJI 
Tabel 5.2 : T. 
Namajalan 
1. Ruas jalan Prapen-
J ellllU'" Sari ( lalu lintas 
dari arab utara ) 
2. Ruas jalan Prapen-
Jemur Sari ( lalu lintas 
dari arab selatan 
5029 
5029 





Berdasarkan basil analisa tingkat kinerja dengan bantuan program KAJI, derajat 
Derajat kejenuhan dari masing- masing arab di ruas JL. Prapen- Nginden didapat 
Iebih kecil dari 0,8 ( < 0,8 ) maka berarti kondisi tingkat pelayanan ruas jalan tersebut 
masih baik. 
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5.1.2. Ruas Jalan Jemur Andayani sebelah barat persimpangan JL. Jemur 
Andayani- JL. Jemursari 
a. Data kondisl ~eometrlk jalan, kondisl Jlnlkun~an jalan dan kondisl 
arus lalu lintas 
Kondisi ceometrik. 
• Lebar jalur untuk 2 arah = 12,5 m 
• Lebar kerb jalan pada masing - masing sisi = 1,5 m 
• Tipe jalan : 412 UD 
• Panjang ruas = 300 m 
Ukurankota 
Jumlah penduduk Surabaya = tigajutajiwa. 
Tipe lin!kugan jalan 
Tipe lingla.mgan jalan untuk masing - masing pendekat digolongkan dalam lingla.mgan 
residential ( COM ). 
Kelas hambatan sampfn! 
Hambatan samping untukjalan digolongkan ~· 
Kondisi lalu lintas 
Tabel 5 3 · volume arus lalu lintas 
NamaJalan Volume lalu lintas ( smp /jam) 
LV HV MC 
1. Ruas Jalan Jemur Andayani 1492 113 275 
( lalu lintas dari arah barat) 
2. Ruas Jalan Jemur Andayani 1898 144 351 
( lalu lintas dari arab timur ) 
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b. Hasil analisa tingk.at kinerja dengan bantuan program KAJI 
Tabel 5.4 : Tingkat kinerja mas jalan Jemur And~ani 
NamaPendekat Kapasitas Travel time Derajat 
( smp I jam) ( detik) Kejenuhan 
Ruas jalan Jemur 4932 34,71 0,843 
Andayani 
Berdasarkan basil analisa tingkat kinerja dengan bantuan program KAJI, derajat 
kejenuhan didapat lebih besar dari 0,8 ( > 0,8 ) maka berarti kondisi tingkat pelayanan 
terse but sudah buruk, sehingga perlu adanya peningkatan j alan. 
5.2. Analisa simpang bersinyal 
Seperti pada ruas jalan, analisa snnpang bersinyal tersebut dengan 
menggunakan program bantu komputer " KAJJ " ( Kapasitas Jalan Indonesia ) yang 
didasarkan pada lliCM 1997 yang dikeluarkan oleh Bina Marga, Departemen 
Pekerjaan Umurn Indonesia Langkah - langkah dari analisa simpang bersinyal secara 
urnurn dapat dilihat pada Bab ll. 
Analisa tingkat kinerja jalan ( Traffic Performance ) menurut lliCM 1997 
berdasarkan US HCM-1985 diukur oleh delay persimpangan, dimana dari delay 
tersebut dapat diketahui LOS (Level of Service). Kriteria dari LOS sebagai berikut: 
Tabel : Kriteria LOS persimpangan 
... . .. ..... . ...... 
. . . . . . . . . . . . 








5,1 - 15,0 
15,1 - 25,0 




5.2.1. Analisa persimpangan Jl. Nginden- Jl. Pupen 
a. Data kondisi geometrik jalan, kondisi lingkungan jalan dan kondisi 
arus lalu lintas 
• NGJNDEN 
J2,7{1 M 
JL. JAGJR tL PANJANG JJWO 
J0,50 M t 
.ll ll ll 
___1' L..__ 
__1- ·t__ __1- L..__ 
-----1 1-- -----1 4---- ~ I--
~ .r-- ---"]_ .r-- ~ r-
1T 1T 1T 
PHASE j PHASE 2 PHASE 3 
45 DETIX 55 DETIK 30 DETIX 
GAMBAR 5.1 PERSIMPANGAN JL. NGJNDEN-JL PRAPEN 
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Data ceometrik. jalan 
• LebarpendekatJalanNginden=4lajur= 12,75 m 
> Lebar pendekat lurus ( ST) = 10,75 m 
> Lebar pendekat belok kiri ( LTOR) = 3 m 
• Lebar pendekat Jalan Prapen = 4 lajur = 13,5 m 
> Lebar pendekat lurus ( ST) = 10,5 m 
> Lebar pendekat belok kiri ( LTOR ) = 3 m 
• Lebar pendekat Jalan Panjang Jiwo = 4 lajur = 13,5 m 
> Lebar pendekat lurus ( ST) dan belok kanan ( RT) = 10,5 m 
> Lebar pendekat belok kiri ( LTOR ) = 3 m 
• Lebar pendekat Jalan Jagir = 3 lajur = 10,5 m.. 
> Lebar pendekat lurus ( ST) dan belok kanan ( RT) =7,5 m 
> Lebar pendekat belok kiri ( LTOR ) = 3 m 
Ukurankota 
Jwnlah penduduk Surabaya sebesar tigajutajiwa. 
Tipe lin&k.ID!Ian jalan 
Tipe lingkungan jalan Wltuk masing - masing pendekat simpang digolongkan dalam 
tipe komersial. 
Tin!k.at hambatan sampin!; 
Tingkat hambatan samping pada masing - masing pendekat digolongkan sedang. 
Pegaturan lalu lintas 
• Pengaturan lalu lintas diatur dengan tiga fase dengan cycle time = 142 detik 
• Lamanya waktu hijau pada pendekat Jl. Nginden = 45 detik 
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• Lamanya waktu hijau pada pendekat Jl. Jagir = 30 detik 
• Lamanya waktu hijau pada pendekat Jl. Panjang Jiwo = 55 detik 
• Pada masing - masing pendekat diijinkan belok kiri langsung 
• Pelarangan belok kanan pada pendekat Jl. Nginden dan pendekat Jl. Prapen 
Volume arus lalu lintas 
Tabel 5 5 · volwne arus lalu lintas 
Nama Pendekat Volwne lalu lintas ( smp~jam) 
LV HV MC 
1. JL. Nginden ( U) 
- lurus ( ST) 1652 135 244 
- belok kiri ( LTOR) 1499 123 221 
2. JL. Panjang Jiwo ( T) 
- llUlls ( ST ) 92 8 14 
- belok kanan ( RT) 1710 140 253 
- belok kiri ( LTOR) 155 13 23 
3. JL. Prapen ( S) 
- llUUS ( ST ) 1722 142 254 
- belok kiri ( LTOR ) 16 1 2 
4. JL. Jagir (B) 
- lurus ( ST) 676 56 100 
- belok kiri ( LTOR ) 6 
- 1 
- belok kanan ( RT ) 146 12 22 
b. Perhitun:an arus jenuh 
Arusjenuh dasar (So)= 600 x 9,75 = 5850 smp I jam 
Dari label C-4:3 Faktor penyesuain ukuran kota Fcs = 1,00 
Dari label C-4:4 Faktor penyesuain hambatan samping Fsf= 0,916 
Dari gambar C-4:1 Faktor penyesuain kelandaian Fo= 1,00 
Dari gambar C-4: 2 : Faktor penyesuain ukuran kota Fp = 1, 00 
Dari gambar C-4:3 : Faktor penyesuain belok kanan FRT = 1,00 
Dari gambar C-4:4: Faktor penyesuain belok kiri Fb = 1,00 
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Nilai arus jenuh (S) =5850 X 1,00 X 0,916 X 1,00 x 1,00 xl,OO X 1,00 = 5361 smp I jam 
c. Perbitun~an Kapasitas ( C ) 
Contoh perhitungan kapasitas persimpangan dengan cara manual, dengan memakai data 
pendekat utara lurus ( U - ST ) sebagai berikut : 
Waktu hi jan (g) = 45 detik 
Arus jenuh ( S ) = 5361 pcu I hg 
Waktu siklus = 142 detik 
K.apasitas (C)= S x .! = 5361 x 45 = 1699 pcu I h 
c 142 
d. Perhitun&an Derajat Kejellllhan ( DS) 
Contoh perhitungan de~at kejenuhan dengan cara manual pada pendekat utara 
lmus ( U - ST ) sebagai berikut : 
Arus lalu I iotas ( Q ) = 2031 pcu I h 
K.apasitas (C)= 1699 pcu I h 
Denijat kejenuhan ( DS ) = 2031 = 1,195 
1699 
e. Per~an Tundaan ( D ) 
Contoh perbitungan tundaan ( delay ), dengan cara manual dengan memakai 
pendekat utara lurus ( U - ST ) sebagai berikut : 
• Ttmdaan lalu lintas rata- rata ( DT) 
Dengan menggtmakan grafik, dapat dilihat pada gambar E-4: 1 
NQ, = 0,25 xc x [(ns- 1)+ J(ns- 1)' + s x (n~- o,s)] 
NQ =0 25 [( ) ( )2 8 x (1,195- 0,5) = 169,4 pcu I > X1699 X 1,19~- 1 + 1,19~- 1 + _....:..._ __ __.;.. 
1699 
Rasio Hijau ( GR ) = 0,317 
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DT= 142 >< 0,5 >< (1- 0,317)
2 
+ 169,4 x 3600 = 412 ,46 det/pcu (1-0,317><1,195) 1699 
• Tundaan geometri ( DG ) 
DG = ( 1 - 1 ) x 0,48 + ( 1 x 4 ) = 4 det I pcu 
• Ttmdaan ( D ) = 539,09 + 4 = 543,09 det I pcu 
f. Perhitun:an Jumlah Kendaraan Antri ( NQ ) 
Contoh perhitungan jumlah kendaraan antri pada pendekat persimpangan dengan cara 
manual, dengan memakai data pendekat utara lurus ( U - ST ) sebagai berikut : 
• Jwnlah antrian ( NQ 1 ) yang tersisa dari fase hijau sebelumnya 
Dengan menggunakan grafik, dapat dilihat padagmnbar E-2:1. 
• Jumlah antrian ( NQ 2 ) yang datang selama fase merah 
NQ 1- GR Q 
2
= c >< (1- GR >< DS) >< 3600 
NQ =142 >< 1-0,317 x 2031 =88,10pcu 2 (1-0,317x1,19S) 3600 
• NQ = 169,4 + 88,10 = 257,50 pcu 
I· Perbitun1an Panjang Antrian ( QL) 
Contoh perhitungan panjang antrian dengan cara manual dengan pendekat utara 
Iurus ( U - ST ) sebagai berikut : 
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Dengann memakai probability for over loading 5% ( lihat gambar E-2:2) harga 
NQ max= 358 pcu. 
QL = NQ rna X 20 = 358 X 20 = 734 m 
W entry 9,75 
I· Hasil dari analisa tm:Ut kinerja den:an bantuan pro:ram KAJI 
Tabel 5.6 : Tingkat kinerja persimpangan JL Nginden - JL. Prapen 
Nama Pendek.at Kapasitas Panjan: antrian Tundaan Derajat 
( smp I jam) (m) rata -rata Kejenuhan 
(det/smp) 
1. JL. Nginden ( U ) 1830 734 416,4 1,195 
2. JL Panjang Jiwo ( T) 2236 630 347,5 1,157 
3. JL. Prapen ( S ) 1699 280 77,78 0,991 
4. JL. Jagir ( B ) 871 429 367.9 1,161 
'l\mdaan rata- rata simpang = 226,66 detik 
Dari basil analisa "Signalised Intersection "dengan bantuan program KAJI delay 
rata- rata dari persimpangan ini adalah tergolong LOS F. 
5.3. Analisa Weavin: Section 
Pada analisa weaving ini , penulis menggmtakan program bantu komputer 
''KA.Jf, ( Kapasitas Jalan Indonesia ) berdasarkan pada ll!CM 1997 yang 
dikeluarkan oleh Bina Marga, Departemen Pekerjaan Umwn Indonesia. Langkah -
langkah dari analisa weaving secara umwn telah dibahas pada Bah n. 
Pada analisa Weaving tersebut ukuran tingkat kinerja dari jalinan didasarkan 
oleh Degree of Saturation ( Derajat Kejenuhan ). Kondisi jalinan perlu dilakukan 
peningkatanjalan, apabila DS > 0,8. 
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5.3.1. Weaving JL. Masuk ke Kendang Sari- JL. Jemur Sari 





















GAMBAR 5.2 : PERSJMPANGAN JL MAS UK KENDANG SARI -JL . JEMUR SARI 
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• Lebar pendekat Jalan masuk ke Kendang Sari = 2 lajur = 6,5 m 
• Lebar pendekat Jalan Jemur Sari= 3 lajur = 10,5 m 
• Lebar jalinan = 10,5 m 
• Panjangjalinan =37m 
• Lebar jalinan = 10,5 m 
Uk.uran k.ota 
Jmnlah penduduk Surabaya= tiga.jutajiwa 
Tipe Jin!kD:n!an I alan 
Tipe li.ngkungan jalan untuk masing- masing pendekat digolongkan dalam li.ngkungan 
komersial ( COM ). 
Kelas hambatan sampin! 
Hambatan samping untuk masing - masing pendekat digolongkan rendah. 
Kondisi laJu Hntas 
Tabel 5 7 : volume arus lalu lintas 
Nama Pendekat Volume lalu lintas ( smp /jam) 
LV HV MC 
1. Arus dari JL. masuk 768 25 664 
Kendang sari 
2. Arus dari JL. Jem:ur Sari 1877 153 694 
b. Perhituncan k.apasitas ( C ) 
Perhitungan kapasitas dasar dengan caramanual dari bagianjalinan sebagai berikut: 
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Co= 2870 x 2,434 x 0,825 x 0,638 = 3678 pcu I h 
Co = 3 678 pcu/h. 
Kapasitas sesungguhnya dari bagian jalinan dengan cara manual sebagai berikut : 
• Dari tabel C-3:1, faktor penyesuaian ukuran kota ( Fcs) = 1,00 
• Dari tabel C-4: 1, faktor penyesuaian tipe lingkungan jalan, hambatan samping dan 
kendaraan tak bermotor ( F Rsu ) = 0,95 
Kapasitas (C)= 3678 x 1,00 x 0,95 = 3494 pcu I h 
c. Perhitungan derajat kejenuhan ( DS) 
Perhitungan derajat kejenuhan ( DS) dengan cara manual dari bagianjalinan sebagai 
berikut: 
Arus total ( Q) = 4181 pculh 
Kapasitas ( C ) = 3494 pculh 
Derajatkejenuhan(DS) =Q/C=4181/3494 =>1,20 (DS>0,8) 
d. Kecepatan tempuh 
• Kecepatan arus bebas ( Vo) 
Perhitungan kecepatan arus bebas dari bagian jalinan Vo ( km I jam ) sebagai 
berikut: 
Vo = 45,2 ( 1 + HV% I 100 ) -2 •8 ( 1- pw 1 3) 
-2 8 
Vo = 45,2 ( 1+2,492 I 100) ' ( 1- 0,825 /3) = 30,59 km I jam. 
• Kecepatan tempuh ( V ) 
Perhitungan kecepatan tempuh dari bagianjalinan V ( km I jam) sebagai berikut : 
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V = 30,59 x 0,5 ( 1+ (1-1) o,s) = 15,295 km/jam 
e. Wak.tu tempuh 
Perhitungan waldo tempuh dari bagianjalinan sebagai berikut: 
Panjaogjalinan (Lw) = 37 m 
Kecepatan tempuh ( V) = 15,295 km I h 
TI = Lw x 3,6 IV= 0,037 x 3600 I 15,295 = 8,70 det I pcu 
f. HasH analisa tiJllkat kinerja de~an bantu.an pro~am KAJI 
Tabel 5.8 : Tingkat kinet]a weaving JL. masuk Kendang Sari - JL. Jemur Sari 
Nama Jalinan Kapasitas Travel time Derajat 
( smp I jam) rata- rata Kejenuhan 
- (detlk) 
JL. masuk Kendang Sari - 3426 >8,70 >1,20 
JL. Jemur Sari 
Dari basil analisa tingkat kinetja dengan bantuan program KAJI derajat kejenuhan 
didapat lebih besar dari 0,8 (> 0,8 ) maka perlu adanya perbaikan yaitu dengan 
memasaog Iampo lalu lintas padajalan tersebut 
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5.3.2. Weaving putaran sebelah utara JL. Mar~orejo- Jl Jemur sari 




• l2,.0MJL . MARGDREJD 
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GAt··1BAR 5. 3 1 WE AVJNG JL . MARGOREJD - JL . JEMUR SARI 
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• Lebar pendekat Jalan Margorejo = 4 lajur 2 arab= 12,5 m 
• Lebar pendekat Jalan Jemur Sari= 3 lajur = 10,5 m 
• Panjangjalinan = 400 m. 
Ukuran k.ota 
Jmnlah penduduk Surabaya = tigajutajiwa 
Tipe lin!k.IDJ.!an jalan 
Tipe lingkungan jalan untuk masing- masing pendekat digolongkan dalam lingkungan 
komersial ( COM ). 
Kelas hambatan sampin! 
Hambatan samping tmtuk masing- masing pendekat digolongkan rendah. 
Kondisi lalu lintas 
Tabel 5 9 · voltune arus lalu lintas .
Nama Pendekat Voltune lalu lintas (smp/iam) 
LV HV MC 
1. JL. Margorejo 260 21 38 
2. JL. Jemur Sari 1559 127 576 
b. Hasil analisa DD:kat kinerja deD.~an bantuan pro~am KA.TI 
Tabel5.10 : T. 
Nama Jalinan 
WeavingJL. Margorejo-
JL. Jemur Sari ( putaran 
sebelah utara ) 
Kapasitas 







Dari basil analisa program bantu KAJI, derajat kejenuhan dari jalinan JL. Jemur Sari 
didapat lebih kecil dari 0,8 ( < 0,8 ). Tetapi karena kesulitan pengguna jalan barns 
memutar dahulu melalui putaran U dengan panjang sekitar 400 m maka perlu adanya 
pembuatan persimpangan. 
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5.3.3. Weaving putaran sebelah selatan persimpangan Mar~orejo- Jemur sari 
a. Data k.ondisi ~eometrik. jalan , kondisi lin~kungan jalan serta k.ondisi lalu 
lint as 
Kondisi :;eometrik. 
• Lebar pendekat putaran = 5 m 
• Lebar pendekat Jalan Jemur Sari= 3 lajur = 10,5 m 
• Panjangjalinan = 600 m 
Untuk kondisi geometrik dapat dilihat padagambar 5.3. 
Ukuran k.ota 
Jmnlah penduduk Surabaya = tiga juta j iwa 
Tipe lin:;kungan jalan 
Tipe lingkungan jalan untuk masing - masing pendekat digolongkan dalam lingkungan 
komersial ( COM ). 
Kelas hambatan samping 
Hambatan samping untuk masing - masing pendekat digolongkan rendah. 
Kondisi lalu lintas 
Tabel 5 11 · volume arus lalu lintas .
Nama pendek.at Volume lalu lintas ( smp I jam ) 
LV HV MC 
1. JL. Putaran selatan 368 30 136 
2. JL. Jemur Sari 1694 139 626 
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b. Basil analisa tingk.at kinerja dengan bantuan program K.\JI 
Tabel 5.12 : Tin_gkat kinerjajalinan Jemur Sari- Margorejo ( sebelah selatan) 
Nama Jalinan Kapasitas Travel time Derajat 
( smp I jam) rata- rata Kejenuhan 
( detik) 
Weaving JL. Margorejo- 4774 90,60 0,63 
JL. Jemur Sari ( putarnn 
sebelah selatan ) 
Dari hasil analisa program bantu KAJI, derajat kejenuhan dari jalinan JL. Jemur Sari 
didapat lebih kecil dari 0,8 ( < 0,8 ). Tetapi karena kesulitan penggtma jalan harus 
memutar dahulu melalui putaran U dengan panjang sekitar 600 m maka perlu adanya 
pembuatan persimpangan. 
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5.3.4. We a~ Jl. Jemursari- JL. Jemur Andayani ( jalin.an ba~ian timor) 






GAMBAR 5.4 PERSJMPANGAN JL. JEMUR SARJ - JL . JEMUR ANDAYANl 
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• Lebar pendekat Jalan Jetnl.U" Andayani = 6 m 
• Lebar pendekat Jalan Jemur Sari= 3 lajur = 10,5 m 
• Lebar jalinan = 7 m 
• Panjangjalinan =30m. 
Ukurankota 
Jwnlah penduduk Surabaya = tiga juta j iwa 
Tlpe lln!k1Dl!an I alan 
Tipe lingkungan jalan untuk masing - masing pendekat digolongkan dalam lingkungan 
pen.unahan (COM). 
Kelas hambatan sampiiJ.! 
Hambatan samping tmtuk masing - masing pendekat digolongkan rendah. 
Kondisi lalu lintas 
Tabel 5.13 : volume arus lalu lintas 
Nama Pendekat Volume lalu lintas ( smp I jam) 
LV HV MC 
1. JL. J emur sari (dari arab 944 77 349 
utara) 
2. JL. Jemur Andayani ( dari 937 77 346 
arab barat) 
b. Basil analisa ~kat kinerja de~an bantuan pro~am KAJI 
Tabel 5.14 :Tingkat kinelja weaving JL. Jemur Sari - JL. Jemur Andayani Ualinan 
timur) 
Nama Jalinan Kapasitas Travel time Derajat 
( smp I jam) rata- rata Kejenuhan 
-
( detik) 
Weaving JL. Jemur Sari- 2723 <14,33 >1,00 
Jemur Andayani bagian 
timur 
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Dari basil analisa program bantu KA.JI, derajat kejenuhan dari jalinan JL. Jemur Sari -
JL. Jemur Andayani ( jalinan sebelah timur ) didapat lebih besar dari 0,8 ( > 0,8 ), 
maka perlu adanya peningkatanjalan. 
5.3.5. Weaving Jl. Jemur Sari- JL. Jemur Andayani ( jalinan bagian barat) 
a. Data k.ondisi geometrik. jalan , kondisi lingkungan jalan serta kondisi lalu 
lint as 
Kondisi g;eometrik 
• Lebar pendekat Jalan Jemur Andayani bagian barat = 6.25 m 
• Lebar pendekat Jalan bagian timur = 12,50 m 
• Lebar jalinan = 7 m 
• Panjangjalinan =50 m 
Untuk kondisi geometrik dapat dilihat padagambar 5.4. 
Uk.uran k.ota 
Jumlah penduduk Surabaya = tiga juta jiwa 
Tipe ling;kuncan jalan 
Tipe lingkungan jalan untuk masing - masing pendekat digolongkan dalam lingkungan 
komersial ( COM ). 
Kelas hambatan samping; 
Hambatan samping untuk masing - masing pendekat digolongkan sedang. 
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Kondisi lalu lintas 
Tabel 5 15 · volume arus lalu linta.s 
Nama Pendekat Volume lalu linta.s ( smp I jam) 
LV HV MC 
1. JL. J eml.U'" Andayani (dari 1268 104 468 
arah barat) 
2. JL. J emur Andayani ( dari 510 42 188 
arab timur) 
b. Hasil analisa tin&kat k.inerja den=an bantuan pro=ram KAJI 
Tabel 5.16: Tingkat kinerja weaving JL. Jemur Sari- Jemur Andayani (jalinan b arat) 
Nama J alinan Kapasitas Travel time De raj at 
( smp I jam) rata- rata Kejenuhan 
( detik) 
Weaving JL. Jemur Sari- 4024 5,91 0,64 
Jemur Andayani bagian 
barat 
Dari basil analisa program bantu KAJI, derajat kejenuhan dari jalinan JL. Jemur Sari-
JL. Jemur Andayani ( jalinan sebelah barat ) didapat lebih kecil dari 0,8 ( < 0,8 ), 
tetapi karenajalinan tersebut merupakan satu kesatuan denganjalinan yang lain dimana 
jalinan sebelah timur maka perlu adanya peningkatanjalan padajalan tersebut 
5.3.6. Weaving Jl. Jemursari- JL. Jemur Andayani ( jalinan bagian selatan) 
a. Data k.ondisi geometrik jalan, k.ondisi lingkungan jalan dan kondisi 
arus lalu lintas 
Kondisi g;eometrik 
• Lebar pendekat Jalan Jemur Andayani = 6,25 m 
• Lebar pendekat Jalinan sebelah timur = 6 m 
• Lebar jalinan = 12,5 m 
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• Panjangjalinan = 60 m. 
Untuk kondisi geometrik dapat dilihat pada gambar 5.4. 
Uk.uran kota 
Jumlah penduduk Sw-abaya = tigajutajiwa 
T ipe lingkun:~m j alan 
Tipe lingkungan jalan mtuk masing - masing pendekat digolongkan dalam lingkungan 
komersial ( COM ). 
Kelas hambatan sampin: 
Hambatan samping lU1tuk masing - masing pendekat digolongkan rendah. 
Kondisi Ialu lintas 
Tabel 5 17 · volume arus lalu lintas 
Nama Pendekat Volume lalu lintas ( smp I iam ) 
LV HV MC 
1. JL. Jemur Sari (dari arah 944 77 349 
timur) 
2. ll-. Jemur Andayani ( dari 2094 172 774 
arah utara) 
b. Basil analisa tingkat kinerja dengan bantuan program KAJI 
Tabel 5.18:Tingkat kinerja weaving ll-. Jemur Sari-Jemur Andayani (jalinan selatan ) 
Nama Jalinan Kapasitas Travel time Derajat 
( smp I jam) rata- rata Kejenuhan 
( detikl 
Weaving ll-. Jemur Sari- 3813 >11,95 >1,16 
Jemur Andayani bagian 
selatan 
Dari hasil analisa program bantu KAJI, derajat kejenuhan dari jalinan ll-. Jemur Sari -
ll-. Jemur Andayani ( jalinan sebelah selatan ) didapat lebih besar dari 0,8 ( > 0,8 ), 
maka perlu adanya peningkatanjalan. 
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5.3.7. Wea~ JL. Jemur Andayani- JL. Jenderal Ahmad Yani ( sebelah 
selatan) 
a. Data kondisl 1eometrik. jalan, kondlsl Hn~an jalan dan kondlsl 
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GAMBAR 5.5 \.lEAVING JL . JEMUR ANDAYANI - JL . JENDERAL AHMAD YANI 
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• Lebar pendekat Jalan Jemur Andayani = 6,25 m 
• Lebar pendekat Jalan Jenderal Ahmad Yani = 3 lajur = 10,5 m 
• Lebar jalinan = 10,5 m 
• Panjangjalinan = 120m. 
UJwran k.ota 
Jumlah penduduk Surabaya = tigajutajiwa 
Tipe lin&kugan I alan 
Tipe lingkungan jalan untuk masing- masing pendekat digolongkan dalam lingkungan 
komersial ( COM ). 
Kelas hambatan sampig 
Hambatan samping untuk masing - masing pendekat digolongkan tinggi. 
Kondisi lalu lintas 
Tabel 5 19 : volume arus lalu lintas 
NamaJahwl Volume lalu lintas ( smp I jam) 
LV HV MC 
1. JL. Jemm Andayani 750 62 278 
2. JL. Jenderal Ahmad Yani 2694 221 995 
b. Basil analisa tiqk.at k.inerja deqan bantuan propam KAJI 
Tabel5.20:T· ·a weavin JL. Jenderal Ahmad Yani- "alan Jemm An ant 
Nama Jalinan 
Weaving putaran JL. 
Jenderal Ahmad Y ani 
selatan 
4542 
Travel time Derajat 
rata - rata Ke · ellllhan 
>26,89 >1,10 
Dari basil analisa program bantu KAJI, derajat kejenuhan dari jalinan JL Jenderal 
Ahamad Yani - JL Jemur Andayani ( jalinan sebelah selatan ) didapat lebih besar 
dari 0,8 ( > 0,8 ), maka perlu adanya peningkatanjalan. 
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5.3.8. Weaving JL. Jemur Andayani- JL. Jenderal Ahmad Yani (sebelah utara) 
a. Data k.ondisi geometrik. jalan, k.ondisi ~Iwn&an jalan dan k.ondisi 
arus labl Hntas 
Kondisi ceometrik. 
• Lebar pendekat Jalan Jemur Andayani = 6,25 m 
• Lebar pendekat Jalan Jenderal Ahmad Yani = 3lajur = 10,5 m 
• Lebar putaran Jenderal ahmad Yani = 7 m 
• Panjangjalinan = 80 m. 
Untuk kondisi geometrik dapat dilihat padagambar 5.5. 
Uk.uran kota 
Jwnlah penduduk Surabaya= tigajutajiwa. 
Tipe .li.gkun!an j alan 
Tipe lingkungan jalan tmtuk masing- masing pendekat digolongkan dalam lingkungan 
komersial ( COM ). 
Kelas hambatan sampln,! 
Hambatan samping tmtuk masing- masing pendekat digolongkan tinggi. 
Kondisi lalu lintas 
Tabel 5 21 · volwne arus lalu lintas 
Nama Jalinan Voh.une lalu lintas ( smp I jam) 
LV HV MC 
1. JL. Jenderal Ahmad Y ani 1860 152 688 
sebelah utara 
2. JL. J enderal Ahmad Y ani 1288 106 476 
dari putaran u 
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b. Basil analisa ~kat kinerja de~an bantuan pro~am KAJI 
Tabel 5.22 : Tin_gkat kinerja weaving JL. Jenderal Ahmad Yani - JL. Jemur An~l 
Nama Jalinan 
am 
Kapasltas Travel time Derajat 
( smp I jam) rata- rata Kejenuhan 
detfk. 
Weaving putaran JL. 4287 > 20,09 > 1,07 
Jemieral Ahmad Y ani 
sebelah utara 
Dari basil analisa program bantu KAJI, denY at kejenuhan dari jalinan JL. Jenderal 
Ahamad Yani - JL. Jemur Andayani ( jalinan sebelah utara ) didapat lebih besar dari 
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Pada mmmmya, perbaikan persunpangan kebanyakan dibuat dalam suatu 
evaluasi dengan mempersiapkan suatu rencana pembangtman dalam suatu tahapan 
waktu dimulai dari periode 5 tahunan, kemudian 5 - 10 tahun dan berakhir pada tahap 
10- 15 tahlDl. Perbaikan yang penting di dalam peremcanaan persimpangan adalah: 
1. Kanalisasi pada pendekat - pendekat jalan yang penting, pelebanm jalan, kontrol 
sinyal yang diperbaiki. 
2. Pelebaran pada peodekat - peodekat jalan. 
3. Peoyempumaan tahap sinyalisasi. 
4. Pembuatanjalan layang baik lewat atas I bawah pada pertemuanjalan. 
Dari basil analisa yang telah dilakukao, maka diketahui bahwa kondisi jalan 
daernh studi sudah tidak memeouhi syarat lagi ditinjau dari level of service-oya dan 
dei1Yat kejeouhan. Untuk itu direncanakan langkah - langkah tmtuk menaggulangi 
masalah yang ada di daernh studi. 
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6.2. Perencanaan Pembangunan Fly Over Pada Persimpao_:an JL. N:inden-
JL.Prapen 
Berda.sarkan dari basil analisa persimpangan dengan menggunakan program 
bantu komputer " KAJI ", didapat tingkat pelayanan dari persimpangan tersebut 
memptmyai tingkat pelayanan F. Dari basil trsebut maka direncanakan \Dltuk 
memperbaiki persimpaogan dengan perencanaan sebaga.i berikut : 
Perencanaan dengan mengadakan pelebaranjalan pada pendekat- pendekatnya 
berda.sarkan dari analisa program bantu komputer" KAJI ", membutuhkan jmnlah lajur 
yang banyak. Sehingga untuk memecahkan masalah lalu lintas pada daerah studi 
digunakan perencanaan flyover. 
Perencanaan \Dltuk jangka panjang pada persimpangan JL Nginden - JL Jagir 
dengan membangtm Flyover. Data - data teknis perencanaan sebagai berikut : 
Pembangunan flyover \Dltuk arab Jalan Nginden dan Jalan Prapen dengan data- data 
teknis sebaga.i berikut : 
1. Kecepatan rencana 60 km I jam 
2. Jmnlah lajur 2 lajur tmtuk masing- masing arab dengan Iebar lajur 3,.5 m 
3. Bahujalan selebar 1,5 m 
4. Kondisi geometrik disesuaikan dengan kondisi lapangm 
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a. Data kondisi geometrik jalan, kondisi lingkungan jalan dan kondisi 
arus lalu lintas setelah ada fly over 
Kondisi geometrik jalan 
NGJNDEN 
JL. JAGJR PANJANG mro 
13,5 Mt 
Jll Jll Jll Jll 
_J 'L_ 
---..1' L__ ----1' L__ ----1' L__ 
---1 f-- --f ~ ~ ~ --f 1--
~ -r- --"l ~ ~ -r- --"l -r-
ITI ITr ITI ITI 
PHASE 1 PHASE 2 PHASE 3 PHASE 4 
46 DETIK 14 DETIK 16 DETJK JO DETJK 
GAMBAR 6.1: PERSJMPANGAN JL. NGINDEN - JL PRAPEN 
---
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• Lebar pendekat Jalan Nginden = 3 lsjur = 10,5 m 
)- Lebar pendekat lmus ( ST) belok kanan ( RT) = 7,50 m 
)- Lebar pendekat belok kiri ( LTOR) = 3,00 m 
• Lebar pendekat Jalan Prapen = 3 l~ur = 10,50 m 
)- Lebar pendekat lmus ( ST) dan belok kanan ( RT) = 7,50 m 
)- Lebar pendekat belok kiri ( LTOR) = 3,00 m 
• Lebar pendekat Jalan Panjang Jiwo = 4 lsjur = 13,50 m 
)- Lebar pendekat hm1s ( ST) dan belok kanan ( RT) = 10,50 m 
)- Lebar pendekat belok kiri ( LTOR) = 3,00 m 
• Lebar pendekat Jalan Jagir = 3 l~ur = 13,5 m 
> Lebar pendekat lurus ( ST) dan belok kanan ( RT) = 10,50 m 
)- Lebar pendekat belok kiri ( LTOR) = 3,00 m 
Ukuran k.ota 
Jumlah penduduk Surabaya sebesar tigajutajiwa 
Tipe line;kune;an jalan 
Tipe lingkungan jalan untuk masing - masing pendekat simpang digolongkan dalam 
tipe komersial. 
TinQ.at hambatan sampg 
Tingkat hambatan samping pada masing - masing pendekat digolongkan sedang. 
PeD!aturan lalu lintas 
• Pengatunm lalu lintas diatur dengan tigafase deogan cycle time= 100 detik 
• Lamanya waktu hijau pada pendekat Jl. Nginden = 10 detik 
• Lamanya waktu hijau pada pendekat n. Jagir = 18 detik 
• Lamanya waktu hijau pada pendekat Jl. Panjang Jiwo = 46 detik 
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• Lamanya waktu hijau pada pendekat Jl. Prapen = 14 detik 
• Pada pendekat- pendekat tersebut diijinkan belok kiri langsung. 
Volume arus lalu lintas 
Tabel 6 1 · volwne arus lalu lintas ..
Nama Pendekat Volwne lalu lintas (smp~jam) 
LV IN MC 
1. JL Nginden ( U ) 
- !lUllS ( ST ) 24 166 0 
- belok kiri ( LTOR) 1675 136 247 
- belok kanan (RT) 140 10 20 
2. JL Panjang Jiwo ( T ) 
- lurus ( ST) 516 43 76 
- belok kanan ( RT) 1731 141 255 
- belok kiri ( LTOR) 173 14 25 
3. JL Prapen ( S ) 
- llDllS ( ST ) 24 52 0 
- belok kiri ( LTOR ) 37 3 6 
- belok kanan ( RT) 354 29 52 
4. JL Jagir ( B ) 
- lurus ( ST) 745 61 110 
- belok kiri ( LTOR) 9 1 1 
- belok kanan ( RT) 36 3 5 
b. Basil dari analisa ~kat kinerja de~an bantuan prop-am KAJI 
Tabel6.2 : Ti 
Nama Pendekat Panj~ antrian Derajat 
(m) Kejenuban 
1. JL. Nginden ( U ) 501 35 0,721 
2. JL Prapen ( S ) 702 48 0,728 
3. JL. Panjangjiwo ( S ) 3227 162 25,00 0,856 
4. JL Jagir ( B ) 1263 61 39,62 
Tundaan rata - rata s. 
Dari basil analisa ~~ Signalised Intersection ~~ dengan bantuan program KAJI delay 
rata- rata dari persimpangan ini adalah tergolong LOS C. 
VI-5 
6.3. Perencanaan Persimpangan JL. Margorejo- JL. Jemur Sari 
( direncanakan dengan memal..rai signal ) 
a. Data kondisi geometrik jalan, kondisi lingkungan jalan dan kondisi 
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GAMBAR 6.2 PERSIMPANGAN JL. MARGDRE JO - JL. JEMUR SARI 
VI-6 
• Direncanakan pelebaran sebesar 3 m l.Ultuk pendekat JL. Jemur Sari sebelah utara 
• Lebar pen de kat j alan l.Ultuk masing - masing pen de kat j alan sebagai berikut : 
1. Lalu lintas dari JL. margorejo yang menuju selatan menggunanakan lebar lajur 
menjadi 6,00 m 
2. Pendekat Jalan Jemur Sari sebelah timur l.Ultuk lajur belok kanan menjadi 
6,50m 
3. Pendekat Jalan Jemur Sari sebelah barat lurus (ST) menjadi 10,5, belok kiri 
(LTOR)=3 m 
Ukurankota 
Jmnlah penduduk Surabaya sebesar tigajutajiwa. 
Tipe lin:kun:;an jalan 
Tipe lingkungan jalan l.Ultuk masing - masing pendekat simpang digolongkan dalam 
tipe komersial. 
Tin:k.at hambatan sampin! 
Tingkat hambatan samping pada masing - masing pendekat digolongkan sedang. 
Pen:;aturan lalu lint as 
• Direncanakan persimpangan bersinyal dengan tiga fase. 
• Panjang cycle time sebesar = 73 del 
• Dari pendekat Jalan Jemur Sari yang akan menuju Jalan Margorejo menggunakan 
Iebar jalan dua lajur . 
VI-7 
• Belok kiri diijinkan lewat jika lampu lalu lintas memmjukkan lampu hijau 1Dltuk 
pendekat Jalan Margorejo. 
• Pelarangan belok kanan 1Dltuk kendaraan yang berada di pendekat Jalan Jemur Sari 
bagian barat. 
Volume arus lalu lintas 
Tabel 6.3 : volmne arus lalu lintas 
Nama Pendekat Volmne lalu lintas (smp/jam) 
LV IN MC 
1. JL. Jemur Sari ( U) 
- belok kanan ( RT) 293 23 43 
2. JL. Margorejo (B) 
- belok kanan ( RT ) 468 39 31 
- belok kiri ( LTOR) 212 17 69 
3. JL. Jemur Sari ( S ) 
- lurus ( ST) 1839 151 272 
- belok kiri ( LTOR) 182 14 27 
b. Hasil dari analisa t~at kinerja den,:an bantuan pro~am KAJI 
Tabel 6.4 : Tingkat kinerja persim JL. Margorejo - JL. Jemur Sari 
Nama Pendekat Kapasitas Paojan: antrian Tundaan Derajat 
( smp I jam) (m) rata -rata Kejellllhan 
(det I smp) 
1. JL.Jemur Sari ( U-RT) 495 34 46,54 0,733 
2. JL. Margorejo (B) 808 53 22,92 0,713 
3. JL. Jemur Sari (S) 3117 74 10,29 0,727 
T1Dldaan rata - rata simpang = 20.4 7 det/sec 
Dari hasil analisa" Signalised Intersection " dengan bantuan program KAJI, tingkat 
pelayanan dari persimpangan ini termasuk dalam level of service C. 
VI-8 
6.4. Perencanaan persimpangan JL. Masuk Kendang Sari dan JL. Jemur Sari 
( Direncanakan dengan memakai signal ) 
a. Data kondisi geometrik jalan, kondisi 6ngkungan jalan dan k.ondisi 


























GAI'•1BAR 6. 3 PERSIMPANGAN .JL. MASUK KE NDANG SARI- JL .JEMUR 
VI-9 
SARI 
• Lebar pendekat Jalan Jemw- Sari= 10,5 m 
• Lebar pendekat Jalan masuk ke Kendang Sari = 6,50 m 
Ukurankota 
Jmnlah penduduk Surabaya sebesar tiga juta j iwa 
Tipe lin:kun:an jalan 
Tipe lingkungan jalan untuk masing - masing pendekat simpang digolongkan dalam 
tipe komersial. 
Tin:kat hambatan sampin: 
Tingkat hambatan samping pada masing - masing pendekat digolongkan sedang. 
Pen:aturan lalu lintas 
• Pengaturan lampu lalu lintas dengan dua fase 
• Panjang siklus = 48 detik 
• Belok kanan diijinkan lewat saat sinyal menunjukkan hijau pada pendekat Jalan 
Jemw- Sari 
• Belok kiri diijinkan lewat saat sinyal menunjukkan hijau pada pendekat Jalan 
masuk ke Kendang Sari. 
Volume ams lalu lint as 
Tabel 6.5 : volmne arus lalu lintas 
Nama Pendekat Vohune lalu lintas (smp/jam) 
LV HV MC 
1. JL. Jemw- Sari ( U) 
- lwus ( ST) 1656 130 250 
- belok kanan ( RT ) 86 13 14 
2. JL. masuk 
Kendang Sari (B) 
- belok kiri ( LTOR) 24 9 7 
- lwus ( ST) 744 15 258 
VI-10 
b. Basil dari analisa tingkat kinerja dengan bantuan pro~ram KAJI 
Tabel6.6 : Tingkat kinerja persimpangan JL masuk KendaDJ Sari - JL. Jemur Sari 
Nama Pendekat Kapasitas Panj an: antrian Tundaan Derajat 
( smp I jam) (m) rata -rata Kejenuhan 
( det /smp) 
1. JL. Jemur Sari (U-ST) 2781 67 15,69 0,773 
2. JL. masuk 
Kendang Sari ( T -ST ) 1377 58 19,66 0,768 
Ttmdaan rata - rata simpang = 17,00 det I smp 
Dari basil analisa " Signalised Intersection " dengan bantuan program KAJI, tingkat 
pelayanan dari persimpangan termasuk dalam level of service C. 
6.5. Perencanaan persimpan~an Jl Jemur sari· JL. Jemur Andayani 
Untuk mengurangi tingkat kemacetan arus lalu lintas akibat weaving dari 
pen de kat timur dan dari pendekat utara dari persimpangan Jl. J emur Sari dan JL. 
Jemur Andayani maka altematif: 
Direncanakan satu persimpangan dengan menggunakan lampu lalu lintas dengan 
data - data geometrik sebagai berikut : 
VI-11 
a. Data kondisi geometrik. jalan, kondisi lin:kungan jalan dan kondisi 











GAMBAR 6.4 PERSIMPAt;.JGAN JL . JEMUR SARI - JL JEMUR ANDAYANI 
VI-12 
• Lebar jalan pendekat utara =12m 
• Lebar jalan pendekat barat =12m 
• Lebar jalan pendekat timur = 10,5 m 
• Lebar lajur tmtuk lajur belok kanan pada pendekat timur = 3 m. 
Ukuran k.ota 
Jwnlah penduduk Surabaya sebesar tigajutajiwa 
Tipe lin:k.UJl!an jalan 
Tipe lingkungan jalan tmtuk masing - masing pendekat simpang digolongkan dalam 
tipe komersial. 
Tin:kat hambatan sampin: 
Tingkat hambatan samping pada masing - masing pendekat digolongkan sedang. 
Pen!aturan lalu lintas 
• Direncanakan menggunakan lampu lalu lintas dengan tiga fase 
• Lama cycle time= 64 detik 
V olum.e arus lalu lint as 
Tabel 6 7 · volwne arus lalu lintas 
Nama Pendekat Volwne lalu lintas (smp/jam) 
LV HV MC 
1. JL. Jemur Sari ( U ) 
- belok kanan ( RT ) 1089 90 161 
2. JL. Jemur Andayani ( B ) 
- belok kiri ( LTOR) 1192 98 176 
- lurus ( ST) 1353 110 200 
3. JL. Jemur Andayani ( T ) 
- belok kanan ( RT ) 98 8 14 
VI-13 
b. Basil dari analisa tm:kat kinerja dengan bantuan prop-am KAJI 
Tabel 6.8 : Tin JL. J emur Sari - JL. J emur An 
Nama Pendek.at Panjang antrian Tundaan De raj at 
(m) Kejenuhan 
1. JL. Jemur Sari (U-RT ) 1753 53 28,20 0,764 
2. JL. JemurAndayani 
(T-RT) 258 20 28,93 0,465 
2165 60 20 92 0 768 
Ttmdaan rata - rata s. 
Dari hasil analisa" Signalised Intersection" dengan bantuan program KAJI, tingkat 
pelayanan dari persimpangan tennasuk dalam level of service C. 
6.6. Perencanaan Fly over pada persimpan&an JL. Jemur Andayanl - JL. 
Jenderal Ahmad Yani 
Berdasarkan dari basil analisa persimpangan dengan menggunakan 
program bantu komputer "KAJI ", didapat derajat kejenuhan dari weaving 
section ( putaran selatan ) tersebut adalah > 1,10. Dari basil tersebut maka 
direncanakan untuk memperbaiki persimpangan dengan perencanaan flyover sebagai 
berikut: 
1. Kecepatan rencana 60 km I jam 
2. Jmnlah laJur 2 laJur tmtuk masing- masing arab dengan Iebar laJur 3,5 m 
3. Bahujalan selebar 1,5 m 
4. Kondisi geometrik disesuaikan dengan kondisi lapangan. 
5. Perencanaan flyover dari arab utara- selatan. 
VI-14 
6.6.1 Analisa operasional weavfu: JL. Jemur Andayani- JL. Jenderal Ahmad 
Yani ( putaran selatan) 
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Gor1bor 6.5 Persir1pongon JL. Jenderol Ahr1od Yoni-JL . Jer1ur Andoyoni 
VI-15 
• Lebar pendekat JL. Jemur Andayani = 10,5 m 
• Lebar pendekat JL. Jenderal Alunad Yani = 10,50 m 
• Panjangjalinan =110m 
Pen:aturan lalu lintas 
• Padajalan flyover digunakan untuk arus yang lwus 
• Pelarangan kendaraan berat.yang menuju ke selatan lewatjalan flyover. 
Ukuran kota 
Jumlah penduduk Surabaya = tiga juta j iwa 
Tipe lingkungan jalan 
Tipe lingkungan jalan untuk masing - masing pendekat digolongkan dalam lingk"llllgan 
komersial ( COM ). 
Kelas hambatan samping 
Hambatan samping lllltuk masing- masing pendekat digolongkan tinggi. 
Kondisi lalu lintas 
Tabel 6 9 · volwne arus lalu lintas 
Nama jalan Volwne lalu lintas (smp/jam) 
LV HV MC 
1. JL. J enderaJ Ahmad Y ani 72 286 -
2. JL. Jemur Andayani 2245 183 830 
VI-16 
b. Hasil analisa tin:kat kinerja den:an bantuan prop-am KAJI 
Tabel6.10 : Tingkatkinerja weaving JLJemur Andayani -JL. Jenderal Ahmad Yani 
( jalinan selatan ) 
Nama Jalinan Kapasitas Travel time Derajat 
( smp I jam) ( detik) Kejenub.an 
Weaving JL. Jemur 5991 14,47 0,60 
Andayani - Jenderal 
Ahmad Yani (jalinan 
selatan) 
Dari basil analisa program bantu KAJI, derajat kejenuhan dari jalinan JL. Jemur Sari -
JL. Jemur Andayani ( jalinan sebelah selatan ) didapat lebih kecil dari 0,8 ( < 0,8 ), 
maka kondisi tingkat pelayanan di jalinan ini sudah baik. 
6.6.2 Analisa operasional we a~ JL. Jemur Andayani- JL. Jenderal Ahmad 
Y ani ( putaran utara ) 
a. Data k.ondisi 1eometrlk, kondisi Jinlklln&anjalan dan kondisi laiD Hntas 
Kondisi ceometrik. 
• Lebar pendekat putaran = 10,5 m 
• Lebar pendekat JL. Jenderal Ahmad Yani = 10,5 m 
• Panjangjalinan = 80 m 
Ukuran k.ota 
Jwnlah penduduk Surabaya = tigajutajiwa 
Tipe lin!kugan jalan 
Tipe lingkungan jalan unhJk masing- masing pendekat digolongkan dalam lingkungan 
komersial ( COM ). 
Kelas hambatan sampig 
Hambatan samping tmtuk masing - masing pendekat digolon8kan tinggi. 
VI-17 
Kondisi lalu lintas 
Tabel 6.11 : volmne arus lalu lintas 
Nama Jalan Volmne lalu lintas (smp /jam) 
LV HV MC 
1. JL Jemleral Alunasd Yani 72 286 358 
2. JL. Jenderal Ahmad Yani 1915 156 707 
putaran utara 
b. Hasil analisa tiu«kat kinerja den&an bantuan prop-am KAJI 
Tabel 6.12 : Tingkat kineJja weaving JL Jenderal Alunad Yani- JL. JeiiitU" Andayani 
Ualinan utara 
N una J alinan Kapasitas Travel time Derajat 
( smp I jam) ( detik) Kejenuhan 
Weaving putaran JL. 4937 12,53 0,64 
Jenderal Ahmad Yani 
sebelah utara (jalinan 
utara) 
Dari basil analisa program bantu KAJI, derajat kejenuhan dari jalinan JL. Jenderal 
Ahamad Yani- JL. Jemur Andayani ( jalinan sebelah utara ) didapat lebih kecil dari 
0,8 (< 0,8 ), makakondisi tingkat pelayanan dijalinan tersebut sudah baik. 
6.7. Analisa Ruas Jalan Jem.ur Andayani (sebelah barat) 
Dari hasil analisa dengan bantuan program " KAJI " derajat kejenuhan dari 
kondisi existing adalah 0,843. Dari hasil tersebut maka direncanakan untuk mengubah 
tipe jalan menjadi 6/2D. Data- data teknis perencanaan sebagai berikut: 
. • Tipe jalan 6 lajur 2 arab terbagi 
• Lebar tiap lajur 10,5 m 
• Median dengan Iebar 1 m 
VI-18 
a. Data kondisi ~eometrik jalan, kondisi lingkun~an jalan dan k.ondisi 
arus lalu lintas 
Kondisi e:eometrik 
• Lebar jalur Wituk satu arab= 10,50 m 
• Lebar kerb jalan pada masing- masing sisi = 1,5 m 
• Tipe jalan : 6/2 D 
• Panjang ruas =300m 
Uk.uran k.ota 
Jmnlah penduduk Surabaya = tiga juta j iwa 
Tipe lin:kun:;an jalan 
Tipe lingktmgan jalan Wituk masing - masing pendekat digolongkan dalam lingkungan 
residential ( COM ). 
Kelas hambatan sampine; 
Hambatan samping mrtukjalan digolongkan sedang. 
Kondisi lalu lintas 
Tabel 6.13 : volume arus lalu lintas 
Nama Jalan Volume lalu lintas (smp/jam) 
LV HV MC 
1. Ruas Jalan Jemur Andayani 2490 186 452 
(lalu lintas dari arab barat) 
2. Ruas Jalan Jemur Andayani 
(lalu lintas dari arab timur ) 2586 196 478 
VI-19 
b. Hasil analisa tin:kat kinerja dengan bantuan pro:ram KAJI 
Tabel 6.14 : Ti I 
Nama Jalan Travel time De raj at 
( detik.) Kejenuhan 
1. lalu lintas dari arab 4950 21,15 0,632 
barat 
2. lalu lintas dari arah 4950 21,56 0,659 
timur 
Berdasarkan basil analisa tingkat ki.Iielja dengan bantuan program KAJI, derajat 
kejenuhan didapat lebih kecil dari 0,8 ( < 0,8 ) maka berarti kondisi tingkat pelayanan 
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ANALISA TINGKAT KINERJA 
KONDISIFORECASTING 
Untuk melakukan analisa tingkat kinerja untuk kondisi yang akan 
datang (forecasting), maka sebelmnnya perlu kita dulu perkiraan jmnlah kendaraan 
· bennotor yang akan melalui jalan yang ditinjau atau dengan kata lain kita harus 
mengetahui dulu perlciraan jmnlah traffic flow dari suatu jalan yang ditinjau. Dengan 
berdasarlmn pada analisa pertumbuhan lalu lintas pada BAB IV untuk masing - masing 
tipe kendaraan bennotor di Surabaya maka kita dapat memperlcirakan arus lalu lintas 
di daerah studi. 
Analisa tingkat kinerja tmtuk kondisi yang akan datang ( forecasting ) sangat 
diperlukan, guna untuk mengetahui umur perencanaan mauptm untuk analisa ekonomi 
dari suatu jalan. Dengan menggunakan program bantu KAJI, berikut ini ditampilkan 
basil dari analisa tingkat kinerja di daerah studi dalam bentuk tabel. Hasil tingkat 
kinerja forecasting ( kondisi perencanaan) jalan tsb berdasarlmn pada input- input 
pada BAB VI ( untuk kondisi perencanaan ). 
Vll-1 
7.2 Perencanaan persimpaJllan JL. NP~den- JL. Prapen setelah ada fly over 
( forecastiJJ.&) 
a. Data kondbl ~eometrlk. jalan, kondbl HJlliliiJllan jalan dan kondbl 
arm lalu Hntas setela.h ada fly over. 
Data ceometrlk.Jalan 
• Lebar pendekat Jalan Nginden = 3 lajur = 10,5 m 
> Lebar pendekat lurus ( ST) belok kanan ( RT) = 7,50 m 
> Lebar pendekat belok kiri ( LTOR) = 3,00 m. 
• Lebar pendekat Jalan Prapen = 3 lajur = 10,50 m 
> Lebar pendekat lurus ( ST ) dan belok kanan ( RT ) = 7,50 m 
> Lebar pendekat belok kiri ( LTOR) = 3,00 m. 
• Lebar pendekat Jalan Panj81J8 Jiwo = 4 lajur = 13,5 m 
> Lebar pendekat lurus ( ST) dan belok kanan ( RT) = 10,50 m 
> Lebar pendekat belok kiri ( LTOR) = 3,00 m. 
• Lebar pendekat Jalan Jagir = 3 lajur = 13,5 m. 
> Lebar pendekat lurus ( ST) dan belok kanan ( RT) = 10,50 m 
> Lebar pendekat belok kiri ( LTOR) = 3,00 m. 
Ukurankota 
Jumlah penduduk Surabaya sebesar tigajuta.jiwa 
Tipe lin!klm,:an jalan 
Tipe lingkungan jalan untuk masing - masing pendekat simpang digolongkan dalam 
· tipe komersial. 
Tlnckat hambatan sampJn& 
Tingkat hambatan samping pada masing - masing pendekat digolongkan sedang. 
VTI-2 
Pegaturan lalu Hntas 
• Peoga1uran lalu lintas diatur dengan tigafase dengan cycle time= 100 detik. 
• Lamanya waktu hij811 pada pendekat n. Nginden = 10 detik. 
• Lamanya waktu hij811 pada pendekat n. Jagir = 18 detik. 
• Lamanya waldu hij811 pada pendekat n. Panjang Jiwo = 46 detik. 
• Lamanya waldu hij811 pada pendekat n. Prapen = 14 detik. 
• Pada pendekat- pendekat tersebut diijinkan belok kiri langsung. 
Volume arus laiD Hntas 
Tabel 7.1 : volume arus lalu lintas 
Nama Pendekat Volume lalu lintas (smp/jam) 
LV HV MC 
1. JL. Nginden ( U ) 
- lurus ( ST) 26 212 0 
- belok kiri ( LTOR) 1911 166 319 
- belok Iaman ( RT) 156 13 26 
2. JL. Panjang Jiwo ( T) 
- lurus ( ST) 593 48 99 
- belok kanan ( RT ) 1932 183 332 
- belok kiri ( LTOR) 198 18 33 
3. JL. Prapen ( S ) 
- lurus ( ST) 27 66 0 
- belok kiri ( LTOR ) 42 2 7 
- belok kanan ( RT) 407 35 67 
4. JL. Jagir ( B ) 
- lurus ( ST) 846 66 142 
- belok kiri ( LTOR) 10 1 1 
- belok kanan ( RT) 41 2 7 
Vll-3 
b. HasH dari analisa ~k.at kinerja deqan ba.ntu.an pro~am KA.TI 
Tabel 7.2 : T. 
1. JL. Nginden ( U } 
2. JL. Panjang Jiwo ( T } 
3. JL. Prapen ( S } 
















Dari basil analisa " Signalised Intersection " dengan bantuan program KAJI 
(forecasting 5 TII ) tingkat pelayanan dari persimpangan ini adalah tergolong LOS D. 
7 .3. Perencanaan Persimpan:an JL. Mar~orejo-JL. Jcmur Sari (forecastin:) 
( direncanalom dengan memakai signal ) 
a. Data kondisi Eeometrik jalan, kondisi Jin:k-.m:an jalan dan kondisi 
arus lalu Hntas 
Kondisi ceometrik 
• Direncanakan pelebaran sebesar 3 m tmtuk pendekat JL. Jemur Sari sebelah utara 
• Lebar pendekat j alan tmtuk masing - masing pendekat j alan sebagai berikut : 
1. Lalu lintas dari JL. margorejo yang menuju selatan menggtmanakan Iebar 
lajur menjadi 6,00 m. 
2. Pendekat Jalan Jemur Sari sebelah timur tmtuk lajur belok kanan 
menjadi 6,50 m. 
3. Pendekat Jalan Jemur Sari sebelah barat menjadi 13,50 m. 
VTI-4 
Ukurankota 
Jmnlah penduduk Surabaya sebesar tigajutajiwa. 
Tipe Jin&lumlan I alan 
Tipe lingkungan jalan unh1k masing - masing pendekat simpang digolongkan dalam 
tipe komersial. 
Tin&kat hambatan sampin! 
Tingkat hambatan samping pada masing - masing pendekat digolongkan sedang. 
Pegaturan laJu lintas 
• Direncanalam persimpangan bersinyal dengan tiga fase. 
• Panjang cycle time sebesar = 73 del 
• Dari pendekat Jalan Jemur Sari yang akan menuju Jalan Margorejo menggunakan 
Iebar jalan dua lajur . 
• Pelarangan belok kanan untuk kendaraan yang berada di pendekat Jalan Jemur Sari 
bagian baral 
Volume arus lablliDtas 
Tabel 7 3 · volume arus lalu lintas ..
Nama Pendekat Volume lalu lintas (smp/jam) 
LV HV MC 
1. JL. Jemur Sari ( U ) 
- belok kanan ( RT) 336 29 57 
2. JL. Margorejo ( B ) 
- belok kanan ( RT ) 538 50 91 
- belok kiri ( LTOR) 243 22 41 
3. JL. Jemur Sari ( S ) 
- lurus ( ST) 2114 196 359 
- belok kiri ( LTOR) 209 18 36 
vn-s 
b. HasH darl an.alisa ~kat k.inerja de~an bantuan pro~am KAJI 
Tabel 7.4 : T" 
Nama Pendek.at Kapasitas Tundaan Derajat 
( smp I jam) Kejenuhan 
1. JL.Jemur Sari ( U-RT) 508 43 48,17 0,833 
2. JL Margorejo (B) 829 70 39,33 0,83.5 
3. JL. Jemur Sari ( S) 3197 98 19,83 0,820 
Tundaan rata - rata 8. 
Dari basil analisa " Signalised Intersection " dengan bantuan program K.AJI 
(forecasting 5 TII ), tingkat pelayanan dari persimpangan ini tennasuk dalam level of 
service C. 
7 .4. Perencanaan persimpa~an JL. Masuk Kenda~ Sari dan JL. Jemur Sari 
( Direncanakan dengan memakai signal ) 
a. Data .k.ondisi Keometrlk. jalan, .k.ondisl JlnK.k.unKan Jalan dan .k.ondld 
arus lalu lintas 
Kondisi ceometrik 
• Lebar pendekat Jalan Jemur Sari= 10,5 m 
• Lebar pendekat Jalan masuk ke Kendang Sari = 6,25 m 
• Lebar jalinan = 10,50 m. 
Ulwrankota 
Jmnlah penduduk Surabaya sebesar tigajutajiwa 
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Tipe Hnck.Dil!a.n lalan 
Tipe lingkungan jalan untuk masing - masing pendekat simpang digolongkan dalam 
tipe komersial. 
Tgk.at hambata.n sampig 
Tingkat hambatan samping pada masing - masing pendekat digolongkan sedang. 
Pegatura.n lalu Jintas 
• Pengaturan lampu lalu lintas dengan dua fase 
• Panjang siklus = 48 detik 
• Belok kanan diijinkan lewat saat sinyal mentmjukkan hijau pada pendekat Jalan 
JemW' Sari 
• Belok kiri diijinkan lewat saat sinyal menunjukkan merah dan hi jan pada pendekat 
Jalan masuk ke Kendang Sari. 
Volume arus lalu Jintas 
Tabel 7 5 · volume arus lalu lintas ..
Nama Pendek.at Volume lalu lintas ( smp I jam) 
LV HV MC 
1. JL. Jemur Sari ( U) 
- lurus ( ST) 1904 170 332 
- belokkanan ( RT) 98 17 18 
2. JL masuk 
Kendang Sari ( B ) 
- belok kiri ( LTOR) 27 9 9 
- ll.U'US ( ST ) 855 19 343 
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b. HasH dari anaHsa tln~k.at k.lnerja de~an bantuan pro~am KAJI 
Tabel 7.6 : T" JL. masuk Ken Sari - JL. Jemur Sari 
Nama Pendek.at Panj~ antrian Tundaan Derajat 
(m) rata -rata Kejenuhan 
( det/ smp) 
1. JL. Jemur Sari (U-ST) 2781 95 21,95 0,914 
2. JL. masuk 1378 89 30,71 0,919 
Kendang Sari ( T -ST ) 
Tundaan rata - rata s 
Dari basil analisa "Signalised Intersection" dengan bantuan program KAJI 
( forecasting 5 1H ), tingkat pelayanan dari persimpangan termasuk dalam level of 
service C. 
7 .5. Perencanaan perslmpaqan Jl. Jemur sari- JL. Jemur Andayani 
(fore cas~) 
a. Data k.ondisi ~eometrik jalan, k.ondlsi ~~an Jalm dan k.ondisi 
arus lalu lintas 
Kondisi ceometrik. 
• Lebar jalan pendekat utara = 12m 
• Lebar jalan pendekat barat =12m 
• Lebar jalan pendekat timor= 10,5 m 
• Lebar jalan tmtuk l~ur belok kanan pendekat timur = 3 m 
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Uk.uran kota 
Jumlah penduduk Surabaya sebesar tigajutajiwa 
Tlpe lln.!kugan I alan 
Tipe Jingkungan jalan untuk masing - masing pendekat simpang digolongkan dalam 
tipe komersial. 
Tigkat hambatan sampig 
Tingkat hambatan samping pada masing - masing pendekat digolongkan sedang. 
Peg;aturan lalu Hntas 
• Direncanakan menggt.makan lampu lalu lintas dengan tiga fase 
• Lama cycle time = 64 detik 
Volume arus lalu lintas 
Tabel 7. 7 : volume arus lalu lintas 
Nama Pendekat Volume lalu lintas (smp/jam) 
LV HV MC 
1. JL. Jemur Sari ( U ) 
- belok kanan (U-RT) 1252 117 212 
2. JL. Jemur Andayani ( B ) 
- belok kiri ( LTOR) 1370 127 232 
- lurus ( B-ST ) 1535 144 263 
3. JL. Jemur Andayani ( T ) 
- belok kanan (T- RT) 112 11 19 
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b. Hasil dari analisa tingkat kinerja dengan bantuan program KAJI 
Tabel 7.8 : Tingkat kinerja persimpan~an JL. Jemur Sari- JL. Jemur Andavani 
Nama Pendekat Kapasitas Panjang antrian Tundaan Derajat 
( smp I jam) ( m) rata -rata Kejenuhan 
(det I smp) 
1. JL. J emur Sari (U-R T) 1798 70 32,72 0,879 
2. JL.Jemur Andayani 
(T-RT) 264 20 30,40 0,542 
3. JL.Jemur Andayani 
(B-ST) 2221 82 25,62 0,884 
Tundaan rata- rata simpang = 21,55 det I smp 
Dari hasil analisa " Signalised Intersection " dengan bantuan program KAJI 
(forecasting 5 TII), tingkat pelayanan dari persimpangan termasuk dalam level of 
service C. 
7 .6. Analisa operasional weaving JL. Jemur Andayani- JL. Jenderal Ahmad 
Yani ( putaran selatan) 
• Lebar pendekat JL. Jemur Andayani = 10,5 m 
• Lebar pendekat JL. Jenderal Ahmad Yani = 10,5 m 
• Panjangjalinan =110m 
Pengaturan Ialu Iintas 
• Padajalan flyover digunakan untuk arus yang lurus 
• Pelarangan kendaraan berat yang menuju ke selatan lewat jalan flyover. 
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Uk.uran k.ota 
Jmnlah penduduk Surabaya = tigajutajiwa 
Tfpe Hn&kDD!an lalan 
Tipe lingkungan jalan untuk masing- masing pendekat digolongkan dalam lingla.mgan 
komersial ( COM ). 
Kelas hambatan sampin! 
Hambatan samping untuk masing- masing pendekat digolongkan tinggi. 
Kondisi lalu Hntas 
Tabel 7 9 · volume arus lalu lintas ..
Namajalan Volume lalu lintas (smp/jaml 
LV HV MC 
1. Jalan Jemur Andayani 2374 157 0 
2. Jalan Jenderal Alunad yani 82 374 934 
f?tfs\ l:. 
b. Basil analisa ~at kinerja den:an bantuan prop-am KAJI '11f1~ 
Tabel 7.10 : Tingkat kineija weaving JL. J emur Sari - J emur Andayani 
( jalinan selatan) 
NamaJaHnan Kapasitas Travel time Derajat 
( smp I jam) rata- rata Kejenuhan 
(detill) 
Weaving JL. Jemur 5817 14,57 0,66 
Andayani - J enderal 
Ahmad Yani ( putaran 
selatan) 
Dari basil analisa program bantu KAJI (forecasting 5 TII), den;yat kejenuhan dari 
jalinan JL. Jemur Sari - JL. Jemur Andayani ( jalinan sebelah selatan ) didapat lebih 
kecil dari 0,8 ( < 0,8 ), maka tingkat pelayananjalan masih baik. 
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7.7. Analisa operasional weavin3 JL. Jemur Andayanl- JL. Jenderal Ahmad 
Y ani ( putaran utara ) 
a. Data kond.Jsi &eometrik, k.ondisi lln&k.unlanjalan dan k.ondisi lalu Hntas 
Kondlsi ceometrlk. 
• Lebar pendekat putaran = 10,5 m 
• Lebar pendekat JL. Jenderal Ahmad Yani = 10,5 m 
• Panjangjalinan = 80 m 
Uk.uran k.ota 
Jmnlah penduduk Surabaya = tiga.jutajiwa. 
Tipe ligkJm.&an I alan 
Tipe lingla.mgan jalan mtuk masing - masing pendekat digolongkan dalam lingla.mgan 
komersial ( COM ). 
Kelas hambatan sampig 
Hambatan samping mtuk masing - masing pendekat digolongkan tifiW. 
Tabel 7 11 · volume arus lalu lintas .
Namajalan Volume lalu lintas (smp~jam) 
LV HV MC 
1. J alan Jenderal Ahmad yani 82 374 -
2. Jalan Jenderal Ahmad yani 
putaran 11 2202 204 939 
b. Basil anatisa tiJI:kat kinerja den,:an bantuan prop-am KAJI 
kine ·a we · JL Jemleral Ahmad Y ani - JL Jemur An am 
_Nama Jalinan Travel time Derajat 
rata - rata Ke eDDhan 
Weaving putaran JL 13,58 0, 77 
Jenderal Ahmad Y ani 
(jalinan sebelah utara) 
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Dari basil analisa program bantu KAJI (forecasting 5 TII ), derajat kejenuhan dari 
jalinan JL. Jenderal Ahamad Yani - JL. Jemur Andayani ( jalinan sebelah utara ) 
didapat lebih kecil dari 0,8 ( < 0,8 ), maka tingkat pelayananjalan masih baik. 
7 .8. An.alisa Ruas Jalan Jemur Andayani ( forecas~ ) 
a. Data kondisi ~eometrik jalan, kondisi Jinl~an jalan dan kondisi 
arus lalu lintas 
Kondisi ceometrik 
• Lebar jalur untuk satu arab= 10,50 m 
• Lebar kerb jalan pada masing - masing sisi = 1,5 m 
• Tipe jalan = 6/2D 
• Median= 1,0 m 
• Panjang ruas = 300 m 
Uk.uran kota 
Jumlah penduduk Surabaya = tigajutajiwa. 
Tipe lin!kmlgan Jalan 
Tipe lingkungan jalan untuk masing- masing pendekat digolongkan dalam lingkungan 
residential ( COM ). 
Kelas hambatan sampig 
Hambatan samping untukjalan digolongkan sedang. 
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Volume lalu Hntas 
Tabel 7 13 · volume arus lalu lintas 
NamaJabn Volume lalu lintas {_~am) 
LV HV MC 
1. Ruas Jalan Jemur Andayani 
(lalu l intas dari arab. barat ) 2863 244 597 
2. Ruas Jalan Jemur Andayani 
(lalu lintas dari arab. timur ) 2973 256 630 
b. Hasil anaHsa tin:kat kinerja den:an bantuan prouam KAJI 
NamaJalan Kapasitas Travel time Derajat 
( smp I jam) ( detik.) Ke jellllhan 
1. lalu lintas dari arab 4950 21,15 0,748 
barat JL Jemur 
Andayani 
2. lalu lintas dari arab 4950 21,56 0,780 
Berdasarkan basil analisa tingkat kinerja dengan bantuan program K.AJI 
(forecasting 5 Tif ), dercYat kejenuhan didapat lebih kecil dari 0,8 ( < 0,8 ) maka 





Pa.da umwnnya dalam pembangunan suatu proyek sebelum proyek tersebut 
dilaksanakan hams dilakukan suatu studi kelayakan, lUltuk mengetahui apakah proyek 
tersebut layak dibangun atau tidak. Salah satu parameter yang dapat digunakan adalah 
dari segi ekonomi. Dengan analisa tersebut kelayakan dari suatu proyek tidak hanya 
ditentukan oleh besamya konstruksi, tetapi juga ditentukan oleh manfaat yang akan 
diperoleh hila proyek tersebut dilaksanakan. 
Untuk menentukan layak atau tidak suatu alternatif lUltuk peningkatan jalan 
secara ekonomi pada lokasi studi , digunakan metode Benefit Cost Ratio ( BCR ). 
Pada prinsipnya metode ini membandingkan antara besarnya biaya konstruksi yang 
dikeluarkan dengan penghematan biaya operasional kendaraan dan penghematan waktu. 
8.1. Biaya Operasi Kendaraan 
Sebagai langkah awal dalam analisa ekonomi dilakukan analisa perhitungan 
terhadap biaya operasi kendaraan ( BOK ) dan lUltuk selanjutnya dianggap user cost. 
Dalam menentukan biaya operasi kendaraan dalam tugas akhir ini digunakan metode 
yang diperkenalkan oleh Pacific Consultant International, Inc, Tokyo, Jepang seperti 
yang telah dijelaskan dalam bah IT sebelumnya. 
Dalam perhitlUlgan biaya operasi kendaraan, digunakan nilai kecepatan dan 
harga satuan dari masing - masing komponen yang menghasilkan harga BOK dalam 
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satuan Rplkmlkendaraan. Adaptm harga dari masing - masing komponen kendaraan 
diasumsikan sebagai berikut : 
1. Harga kendaraan 
Sedan : Rp 235.000.000,00 
- Bus 
- Truk 
: Rp 800.000.000,00 
: Rp 600.000.000,00 
2. Harga ban kendaraan 
Sedan : Rp 280.000,00 
Bus : Rp 850.000,00 
Truk : Rp 900.000,00 
3. Harga bahan bakar per liter 
Bensin : Rp.1.150,00 
Solar : Rp. 650,00 
4. Harga oli mesin per liter 
- Kendaraan bensin : Rp 10.000,00 
- Kendaraan solar : Rp 11.400,00 
5. Upah per jam 
Pekerja pemeliharaan : Rp 2.000,00 
- Pengemudi bus : Rp 4.000,00 
- Pengemudi truk : Rp 4.000,00 
- Kondektur bus 
- Asisten truk 
: Rp 2.000,00 
: Rp 2.000,00 
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Setelah masing - masing besamya komponen biaya dari kendaraan diketahui maka 
besamya User Cost pada kondisi existing dan sesudah ada perbaikan yang ditinjan 
pada tahtm - tahtm rencana dapat diperoleh. Contoh perhittmgan BOK kendaraan rin~an 
di persimpan.~an JL. Nginden - Prapen pada kondisi existing, dengan kecepatan 
kendaraan S = 15,55 km I jam. Setelah nilai S ini dimasukkan ke persamaan PCI 
diperoleh nilai Y : 
- Bensin, Y = 0,119679955 
Biaya bensin = 0,119679955 x 1150 = 137,6319 
- Oli, Y = 0,001087909 
Biaya oli = 0,001087909 x 10000 = 10,87909 
- Ban, Y = 9,22534E-06 
Biaya ban= 9,22534E-06 x 4 x 280000 = 10,3323808 
- Spare part, Y = 6,5622E-07 
Biaya spare part= 6,5622E-07 x 235000000 = 154,2117 
- Upah, Y = 0,000418961 
Biaya upah = 0,000418961 x 2000 = 0,837922 
- Susut, Y = 7 ,20072E-06 
Biaya susut = 7,20072E-06 x 235000000 = 1692,1692 
- Bunga, Y = 2,57235E-08 
Biaya btmga = 2,57235E-08 X 0,5 X 235000000 = 3,022508 
- Asuransi, Y = 2,2508E-06 
Biaya asuransi = 2,2508E-06 x 235000000 = 528,93891 
User Cost= ( 137,6319 + 10,87909 +10,33238 + 154,2117 + 0,83792 + 1692,1692 
+ 3,02251 + 528,9389) X 10 X 365 X 0,366 X 3373 = 11436311049 
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Tabel 8.1 : Peruo:hematan User Cost Persi JL. Prapen 
Kondisi Existing Kondisi setelah 
VI= 15,55 km/ jam perbaikan 
V2 = 60 km /iam 
Tahun UC/Tii Tahun UC/Tii 
2001 11436311049 2001 6436759211 
2002 11790836691 2002 6636298747 
2003 12145362333 2003 6835838283 
2004 12499887975 2004 7035377819 
2005 12854413617 2005 7234917355 
2006 13208939259 2006 7434456891 
2007 13563464901 2007 7633996427 
2008 13917990543 2008 7833535963 
2009 14272516185 2009 8033075499 
2010 14627041827 2010 8232615035 
2011 14981567469 2011 8432154571 
2012 15336093111 2012 8631694107 
2013 15690618753 2013 8831233643 
2014 16045144395 2014 9030773179 
2015 16399670037 2015 9230312715 
Keterangan : 
VI- Kecepatan kendaraan di persimpangan 




































Dari tabel 8.1, Penghematan User Cost pada tahun-tahtm rencana didapat dari User 
Cost kondisi existing I Tahun dikurangi dengan User Cost kondisi perbaikan I Tahun. 
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Tabel 8.2 : Penahematan User Cost Pers · JL. Maraoreio • JL. Jemursari 
Kondisi Existing Kondisi setelah Penghematan 
Vl = 25,04 km/ jam perbaikan User Cost 
V2=53km/jam V4 = 30 km/jam 
V3 = 25 21 km/iam 
Tahun UC/TH Tahun UC/TH Tahun UC/TH 
2001 6881368942 2001 423881766 5 2001 6457487176 
2002 7112782145 2002 437860153,6 2002 6396960363 
2003 7344195451 2003 451836944,2 2003 6892358507 
2004 7575608757 2004 46581 5331,4 2004 7109793426 
2005 7807022063 2005 467906169 8 2005 7339115893 
Keterangan : 
V1 ... Kecepatan kendaraan di jalinan Jemur Sari menuju putaran sebelah utara 
V2 = Kecepatan kendaraan di ruas j alan J emur Sari sebelah timur 
V3 = Kecepatan kendaraan di jalinan Jemur sari menuju JL. Margorejo. 
V4 = Kecepatan kendaraan di persimpangan. 
Dari tabel 8.2, Penghematan User Cost pada talnm-talum rencana didapat dari User 
Cost kondisi existing I Tahtm dikurangi dengan User Cost kondisi perbaikan I Tahun. 
ant Tabel 8.3 : Penghematan User Cost Persutq..oiUll~"u JL. Jemursari • JL. Jemur Anday! 
Kondisi Existing Kondisi setelah 
V1 = 30,47 km/ jam perbaikan 
V2""' 14,33 km/ jam V4 = 30 km /jam 
V3 = 18,08 km/ jam 
Tahun UC/TH Tahun UC/TH 
2001 1030635107 2001 454660682.8 
2002 1064775549 2002 469645584.8 
2003 1098912131 2003 484628773.2 
2004 1133052573 2004 499839261 1 
2005 1167193015 2005 514596863.7 
Keterangan : 
V1 = Kecepatan kendaraan di jalinan sebelah barat 
V2 = Kecepatan kendaraan di jalinan sebelah timur 
V3 = Kecepatan kendaraan di jalinan sebelah selatan 







2004 633213311 .9 
2005 652596151,3 
Dari tabel 8.3, Penghematan User Cost pada tahm-talnm rencana didapat dari User 
Cost kondisi existing I Tahm dikurangi dengan User Cost kondisi perbaikan I Tahun. 
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Tabel 8.4 : Penghematan User Cost Ruas JL. Jemur .Andayani 
Kondisi Existing Kondisi setelah Penghematan 
V1 = 34,71 km / jam perbaikan User Cost 
V2-= 50.40 km /iam 
Tahtm UC/TH Tahtm UC/TH Tahtm 
2001 23355016742 2001 18461401 345 2001 
2002 24124682039 2002 19069312239 2002 
2003 24894347336 2003 19677223133 2003 
2004 25664012633 2004 20285134027 2004 
2005 26433677930 2005 20893044921 2005 
Keterangan : 
V1 - Kecepatan kendaraan di ruas JL Jemur .Andayani kondisi existing 







Dari tabel 8.4, Penghematan User Cost pada talnm-tahWI rencana didapat dari User 
Cost kondisi existing I Tah1m dikurangi dengan User Cost kondisi perbaikan I TahWI. 
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T abel 8.5 : Penghematan UserCost Persimpangan JL. Jemur Andayani - JL. Jenderal Ahma d Yani 
Kondisi Existing Kondisi setelah Penghematan 
V1 = 16,07 km/jam pernaikan User Cost 
V2 = 20,22 km/ jam V4 == 29,85 km/ jam 
V3 = 18,44 km/ jam V5 = 22,99 km I jam 
V6- 60 km /jam 
Tahun UC/TH Tahun UC/TH Tahun UC/TH 
2001 22878501897 2001 14322499776 2001 8556002121 
2002 26451478659 2002 15650518906 2002 10800959753 
2003 30024455421 2003 16978538036 2003 13095917385 
2004 33597432183 2004 18306557166 2004 15290875017 
2005 37170408945 2005 19634576296 2005 17535832649 
2006 40743385707 2006 20962595426 2006 19760790281 
2007 44316362469 2007 22290614550 2007 22025747913 
2008 47889339231 2008 23618633666 2008 24270705645 
2009 51462315993 2009 24946652816 2009 26515663177 
2010 55035292755 2010 2627 4671946 2010 28760620809 
2011 58608269517 2011 27602691076 2011 31005578441 
2012 62181246279 2012 28930710206 2012 33250536073 
2013 65754223041 2013 30258729336 2013 35495493705 
2014 69327199803 2014 31586746466 2014 37740451337 
2015 72900176565 2015 32914767596 2015 39985408969 
Keterangan : 
VI = Kecepatan kendaraan dari JL. Jemtii" Andayani menuju putaran selatan kondisi existing 
V2 = Kecepatan kendaraan di ruas JL. Jenderal Ahmad Yani kondisi existing 
V3 = Kecepatan kendaraan dari putaran utara menuju J em1..II" Andayani kondisi existing 
V4 = Kecepatan kendaraan dari JL. Jemur Andayani menuju putaran selatan kondisi pernaikan 
V5 = Kecepatan kendaraan dari putaran utara menuju Jemtii" Andayani kondisi perbaikan 
V6 = Kecepatan kendaraan di flyover. 
Dari tabel 8.5, Penghematan User Cost pada talnm-tahun rencana didapat dari User 
Cost kondisi existing I Tahun dikurangi dengan User Cost kondisi perbaikan I Taboo. 
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8.3. NDai Waktu (Time Value ) 
Nilai waktu ( time value ) adalah nilai waktu dari lamanya waktu 
perjalanan ( travel time ) suatu kendaraan bennotor dan waktu diam di suatu 
persimpangan yang dikonversikan ke dalam nilai IJBD8.· 
Untuk menentukan besamya suatu nilai waktu ( time value ) secara tepat adalah 
sangat sulit, karena nilai waktu itu tergantung dari kondisi suatu wilayah di mana 
kendaraan bennotor itu akan bergerak di suatu ruas jalan. Pada penulisan ini besamya 
nilai waktu didasarkan bahwa terjadinya pergerakan kendaraan bennotor yang paling 
banyak itu pada jam -jam kerja, sehingga besamya nilai waktu dapat diasmnsikan 
sebagai berikut : 
Nilai Waktu (Rp./ jam)= Penghasilan rata· rata sebulan pemilik kendaraan bermotor 
Jumlah basil kerja sebulan x lamanyajam kerja sehari 
Dimana: 
• Penghasilan rata-rata/ bulan= Rp. 1006969,00 
• Jumlah hari keija I bulan = 25 hari 
• Jam keija I hari = 8 jam 
Nilai waktu ( Time Value ) = Rp. 5000 I jam 
Perhitungan nilai waktu ini didasarkan pada perhitungan penghematan waktu 
peijalanan (travel time ) kendaraan bermotor jenis penumpang (LV) pada kondisi 
dengan altematif dan kondisi tanpa altematif peningkatan, dimana dari kedua kondisi 
ini penghematan waktu peijalanan (travel time) yang dapat dipakai untuk perhitungan 
adalah waktu peijalanan yang teijadi harus minimal 5 menit, hal ini didasarkan pada 
pemikiran bahwa dengan adanya penghematan minimal sebesar 5 menit sangat berarti 
atau bel])engaruh terhadap perhitungan nilai manfaat ( benefit ) pada suatu proyek 
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fasilitas jalan raya. Berikut ini travel time di daerah studi dari kondisi existing dan 
perbaikanjalan yang disajikan dalam tabel8.6. 
Tabel 8.6 : Pen.@ematan travel time di daerah studi 
Namajalan travel time travel time penghematan 
kondisi existing kondisi perbaikan travel time 
( detik) ( detik) ( detik) 
l.Persimpangan 
JL.Nginden- JL.Prapen 270,58 45,30 207,28 
2.Persimpangan 
JL.Margorejo- JL. Jemur 166,23 20,47 145,76 
Sari 
3.Persimpangan 
JL. Jemur Sari - JL.Jemur 29,47 18,49 10,98 
Andayani 
4.Ruas Jemur Andayani 31,11 20,01 11,1 
5.Persimpangan JL. Jemur 131,68 59,84 71,84 
Andayani - JL. Jenderal 
AhmadYani 
Berdasarkan dari tabel 8.6, dari penghematan waktu perjalanan di daerah studi yang 
ditinjau tidak ada yang melebihi dari 5 menit, oleh karena itu maka penghematan nilai 
waktu ( time value ) sebagai salah satu nilai manfaat ( benefit ), pada penulisan ini 
tidak diperhitungkan ( diabaikan ). 
8.4. Estimasi Biaya 
Analisabiayauntuk peningkatanjalan dari masing- masingjalan yang ditinjau 
pada penulisan ini diperhitungkan berdasarkan pada Daftar Analisa Pekerjaan untuk 
proyek- proyek APBD Pemda 'Ikll Sw-abaya talnm 1998 I 1999. 
Untuk peningkatan jalan yang menggunakan sarana pelebaran jalan pembuatan 
jalan maka konstruksi perkerasan jalan yang dipakai adalah konstruksi perkerasan 
jalan pada wmmmya yang telah menjadi standar dari Dinas Pekerjaan Umwn Tk.ll 
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Surabaya. Untuk penulisan ini maka konstruksi perkerasan jalan yang dipakai adalah 
sebagai berikut 
Surface Course : 
- Laston ( AC ) tebal 5 em 
- ATBL tebal3- 4 em 
Base Course : 
- Lapisan agregat padat tebal 20 em 
Sub Base Course : 
- Urugan sirtu padat tebal 30 em 
Selanjutnya Wltuk perhitungan analisa biaya disajikan dalam tabel 8. 7 s/d 8.11. 
Tab 18 7 Anal' b' l b e IS a 1ayape e aran pers JL Mar ~goreJO- JL.J emursan 
JENIS PFXERJAAN VOWME SAT HARGA SA TUAN JUMLAH HARGA 
PENDAHUWAN : 
Persiapan Rp. 25.000.000,00 
Pengukurm dan pematokan Rp. 5.000.000,00 
Rambu- rambu pens-man Rp. 3.000.000,00 
Tot.! Rp. 33.000.000,00 
PEI.EBARAN PF.RKF.RASAN JALAN 
Galian tanah 306.2 m3 Rp. 11.022.00 Rp. 3375046,00 
PeketjunSub Bue (1Jnl811n sirtupadat) tb 30 em 155,7 m3 Rp. ~.6TJ,OO Rp. 7267.fi:IJ,OO 
Pelcerjaan Base ( :asregat tebu 20 em) 519 m2 Rp. 69.550.00 Rp. 36.096.450,00 
LlpisanAC tebu5 em 519 m2 Rp. 24.615,00 Rp. 12.775.185,00 
LapismATB teb.!4em 519 m2 Rp. 21 .676,00 Rp. 11249.844,00 
Tot.! Rp. 70.764.134,00 
Pembuatan median 35,10 m2 Rp. 200.000,00 Rp. 7.020.000,00 
Pembutan ttotoar 344 m2 Rp. 200.000.00 Rp. 68.800.000,00 
Tot.! Rp. 75.820.000,00 
IConstrulcsi jembatan 108 m2 Rp. 2.500.000,00 Rp. 270.000.000,00 
Pembebuan 1ahan 140 m2 Rp. l.OOO.OOO,OO Rp. 240.000.000,00 
Tot.! lceseluruhan Rp. 689.584.134,00 
PPN 10% Rp. 68958.413,00 
Tot.!+PPN Rp. 758.542.547,00 
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Tabel 8.8 : Analisa biaya pelebaran persim JL. Jemursari - JL. Jemur Andayani 
JENIS PEKER.JAAN VOLUME SAT HARQA 1UMLAH HAROA 
SATUAN 
PENDAHULUAN : 
Persiapm Rp. 25.000.000.00 
Pengu];urm dm pematobn Rp . . HlOO .. OOO.OO 
Rmnbu -runbu pengamm Rp. 3.000.000,00 
Total Rp. 33.000.000,00 
PEUiBARAN PERKERASAN !ALAN 
Oalimt.mah 306,8 m3 Rp. 11 .022,00 Rp. 3.381.5.50,00 
Pekeijam Sub Base ( urugm sirtu padat) tb 30 em !56 m3 Rp.411.6n.OO Rp. 7 281.612,00 
Pekeijam Base ( agreglt tebal20 em) .520 m2 Rp. 69.5.50,00 Rp. 36.166.000,00 
Lapism AC tebal S em .520 m2 Rp. 24.61.5,00 Rp. l2.799.800,00 
Lapism A TB tebal4 em .520 m2 Rp. 21 .676,00 Rp. 11.271..520,00 
Total Rp. 67.518.932,00 
Pembutm me dim 8.5 m2 Rp. 200.000.00 Rp.l7.000.000,00 
Pembutm uotom 127,.5 m2 Rp. 200.000,00 Rp.25 ..500.000,00 
Rp.42.000.000,00 
Konstrubijembatm 60 m Rp. 2..500.000,00 Rp.l.50.000.000,00 
Pembebasm lahm .520 m Rp. l.200.000,00 Rp.344.000.000,00 
Total keseluruhm Rp.636.518.932,00 
PPN 10% Rp.63.6.51.893,00 
Total+ PPN Rp.700.1 70.82.5,00 
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Tab 18 9 Anal' b' e 1sa myaruas JLJ eml.U' Anda: Lyan1 
JENIS PEKER.JAAN VOLUME SAT HARGASATUAN JUMLAH HARGA 
PENDAHUWAN : 
Peflliapan Rp. 25.000.000,00 
Pengukuran dan pematobn Rp. 5.000.000,00 
Rambu- rambu pensamm Rp. 3.000.000,00 
Total Rp. 33.000.000,00 
PF.LEBARAN PERICF.RASAN I ALAN 
Galian tanllh 138(),6 m3 Rp. 11.022,00 Rp. 15216.973,00 
PeketjunSub Base (urusan sirtu padat) tb 30 em 702 m3 Rp. 46.671,00 Rp. 32.767.254,00 
Peketjaan Base ( a.gregat teblll. 20 em) 2340 m2 Rp. 69.5.50,00 Rp.162.747 .000,00 
Lapinn AC teblll. 5 em 2340 m2 Rp. 24.615,00 Rp. 57.599.100,00 
Lapisan A TB teblll. 4 em 2340 m2 Rp. 21.676,00 Rp . .50.721.840,00 
Total Rp.319.052.167,00 
Pembutan median 300 m2 Rp. 200.000,00 Rp. 60.000.000,00 
Pembutan trotoll! 450 m2 Rp. 200.000,00 Rp. 90.000.000,00 
Pembuatan draenase 298.8 m3 Rp. 1.50.000,00 Rp. 44.820.000,00 
Totlll. Rp.194.820.000,00 
Pembebasan 1llhan 2400 m2 Rp. 1200.000,00 Rp2.880.000 .000,00 
Total keseluruhan Rp .3 .426.872.167,00 
PPN 10% Rp. 342.687 217,00 
Total+PPN Rp.3.769 .559.384.00 
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Tab 18 10 Anal" b" fl e tsa taya tyover JLP •rapen- JL. mbatanN . d .Je •gm~ en: 
JENIS PF.KERJAAN Volume SAT H•ga Satum JUMLAH HARGA 
PERSIAPAN Rp. 79.205 .750.00 
PEICERJAAN TANAH Rp. 38.893.850,00 
PEICERJAAN STRUK.TUR BAWAH Rp. 1.722.623.«JJ,OO 
PEICERJAAN STRUICTUR AT AS Rp. 8.116.3-9.650,00 
PEICERJAAN DINDING PENAHAN T ANAH Rp. 419 .m.soo.oo 
PFXF..RJAAN LA.IN - LA.IN Rp. 204.822.600,00 
PEMBEBASAN LA.HAN 183 m3 Rp. 183.000.000,00 
BIAYA PEI..F.BARAN PERKERASAN Rp. 63.838960,00 
TOTAL Rp.10.828.008.020,00 
PPN 10% Rp. 1.082.800.800,00 
TOTAL ICFSFLURUHAN Rp. 11.910.808.820,00 
Tabel8.11: Analisabiayaflyover JL. Jemur Andayani- Jenderal Ahmad Yani: 
JENIS PEICERJAAN Volume SAT HIIIPSmum JUMLAH HARGA 
PF.RSIAPAN Rp. 60.709.960,00 
PElCERJAAN T ANAH Rp. 29.811.550,00 
PElCERJAAN STRUK.TUR BAWAH Rp. 1.320.364.190,00 
PFJCERJAAN STRUICTUR AT AS Rp. 6221.056.350.00 
PFJCERJAAN DINDING PEHAHAN T ANAH Rp. 321.366.870,00 
PFJCERJAANLAIN -LAIN Rp. 156.993.350,00 
PEMBEBASAN LAHAN 1938 m2 Rp.l.200.000,00 Rp. 2.325.600.000.00 
BIA YA PELFBARAN PF.RKF.RASAN Rp. 2.864.865.132,00 
KONSTRUI<SI JEMBAT AN 40 m Rp. 2.500.000,00 Rp. 100.000.000,00 
TOTAL Rp. 13.«l0.767.400,00 
PPN 10% Rp. 1.3<1l.076.740,00 
TOTAL KESELURUHAN Rp. 14.740.844.140 00 
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8.5. Analisa Benent Cost Ratio 
Untuk menentukan layak atau tidak suatu altematif untuk peningkatan di daerah 
studi secara ekonomi , digunakan metode Benefit Cost Ratio { BCR ). Pada prinsipnya 
metode ini membandingkan antara besamya biaya konstruksi yang dikeluarlam dengan 
penghematan biaya operasional kendaraan. 
Pada analisa ekonomi, arus dana yang ada dimasukkan ke dalam biaya 
saat ini ( present value ), kemudian nilai manfaat dan biaya dari alternatif ini dianalisa 
dengan meDgg~makan metode benefit cost ratio ( BCR ). Berikut ini perhitungan dari 
Benefit Cost Ratio : 
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Tabel8.12: Persi Jalan Prapen - Jemursari 
TAHUN BIAYAICOST BIAYA O&M BENEFIT PV BENEFIT PVBIAYA 
USER. COST USER. COST 
2000 11910808820 
2001 1191080882 4999551838 4166293198,3 3 992567401,65 
2002 1191080882 5154537944 3579540238,89 827139501,39 
2003 1191080882 5309524050 3072641232,64 689282917,82 
2004 1191080882 5464510156 2635276888,50 574402431,52 
2005 1191080882 5619496262 2258349513,73 478668692,93 
2006 1191080882 5774482368 1933862461,42 398890577,44 
2007 1191080882 5929468474 1654805 828,94 332408814,54 
2008 1191080882 6084454580 141 5 04967 2,25 277007345,45 
2009 1191080882 6239440686 1209245405,88 230839454,54 
2010 1191080882 6394426792 1 0327 35626,29 192366212,12 
2011 1191080882 6549412898 1 0577667 4 7,68 160305176,76 
2012 1191080882 6704399004 1082797869,07 133587647,30 
2013 1191080882 6859385110 11 07828990,45 111323039,42 
2014 1191080882 7014371216 1132860111,85 92769199,52 
2015 1191080882 7169357322 1157891233,24 77307666,20 
28496945019,16 5568866078,68 
BCR= 1,63 
• Dari tabel 8.12 : 
> Present value benefit user cost= Rp.2,8496945E+10 
> Present value 0 &M =Rp. 5,568866E+9 
> Investasi = Rp. 11910808820 
BCR = 2,8496945E+10 =1,63 
5,5688661E+9+11910808820 
• BCR = 1,63 > 1 maka pembuatan flyover tersebut layak secara ekonomi. 
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Tab 1813 P e ers an Jal M an J argoreJo- emursart 
TAHUN BIAYAICOST BIAYA O&M BENEFIT USER 
COST 
2000 758542547 
2001 75854254,7 6457487176 
2002 75854254,7 6674921991 
2003 75854254,7 6892356807 
2004 75854254,7 7109791623 
2005 75854254,7 7327226439 
• Dari tabel8.13 : 
> Present value benefit user cost= Rp.2,03786E+10 
> Present 0 & M = Rp. 1,79441745E+9 
> fuvestasi = Rp. 758542550 
• BCR = 2,03786 E+ 10 
1,79441745 E+9+758542550 
21,73 









• BCR = 21,73 > 1 maka peningkatanjalan tersebut tersebut layak secara ekonomi. 
Tabel 8.14 : Persimpangan Jalan Jemursari - Jemur Andayani 
TAHUN BIAYNCOST BIAYA O&M BENEFIT USER PVBIAYA PV BENEFIT 
COST USER. COST 
2000 700170825 
2001 70017082,5 575974424 58347568,75 479978686,83 
2002 70017082,5 595129964 48622973,96 413 284697,3 6 
2003 70017082,5 614285504 40519144,97 355489296,41 
2004 70017082,5 633441044 33765954,14 305478898,63 




• Dari tabel 8.14 : 
> Present value benefit user cost= Rp.1,816496E+9 
> Present value 0 & M = Rp. 2,093940E+9 
> Investasi = Rp. 700170825 
• BCR = 1,816496 E+ 9 
2,093940 E+9 +700170825 
2,00 
• BCR = 2,00 > 1 maka peningkatanjalan tersebut tersebut layak secara ekonomi 
Tabel8.15 : Ruas Jalan Jemur Andayani sebelah barat 
TAHUN BIAYAICOST BIAYA O&M BENEFIT USER PVBIAYA PV BENEFIT 
COST USER COST 
2000 3769559384 
2001 3769559384 4893615397 314129948,67 4078012830,83 
2002 3769559384 5055369800 261774957,22 3510673472,22 
2003 3769559384 5217124203 218145797,69 3019169098,96 
2004 3769559384 5378878606 181788164,74 2593980809,22 
2005 3769559384 5540633009 151490137,28 2226656141,09 
1127329005 15428492352,33 
BCR=3,15 
• Dari tabel8.15 : 
> Present value benefit user cost= Rp.1,542849E+10 
> Present value 0 & M = Rp. 1,127329E+9 
> Investasi = Rp.3769559400 
• BCR= 1,542849 E+10 = 3,15 
1,127329 E+ 9 + 3769559400 
• BCR = 3,15 > 1 maka peningkatanjalan tersebut tersebut layak secara ekonomi. 
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Tab 1816 F1 e Iy over Jal J d ra1 Alunad y . an en e am 
TAHUN BIAY.A/ COST BIAYA O&M BENEFIT 
USER. COST 
2000 14740844140 
2001 1474084414 8556002121 
2002 1474084414 10800959753 
2003 1474084414 13045917385 
2004 1474084414 15290875017 
2005 1474084414 17535832649 
2006 1474084414 19780790281 
2007 1474084414 22025747913 
2008 1474084414 24270705545 
2009 1474084414 26515663177 
2010 1474084414 28760620809 
2011 1474084414 31005578441 
2012 1474084414 33250536073 
2013 1474084414 35495493705 
2014 1474084414 37740451337 
2015 1474084414 39985408969 
• Dari tabel8.16: 
> Present value benefit user cost= Rp. 9,346535E+10 
> Present 0 & M = Rp. 4,892041E+9 
> Investasi =Rp. 14740844140 
• BCR = 9,346535 E + 10 

























Dari basil analisa kondisi existing dari kondisi lalu lintas di da.erah studi, 
dengan bantuan program KAJI maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 
1. Derajat kejenuhan ruas jalan Prapen - lemur Sari yang ke arab selatan pada 
kondisi existing mempunyai harga DS = 0,523, sedangkan lalu lintas yang ke arab 
utara mempunyai harga DS = 0,430. Untuk ruas jalan lemur Andayani sebelah 
barat persimpangan lemur Sari- lemur Andayani mempunyai harga DS = 0,843, 
maka untuk ruas jalan lemur Andayani yang semula mempunyai tipe jalan 4/2UD 
direncanakan menjadi 6/2D. 
2. Pada persimpangan JL. Nginden - JL. Prapen, direncanakan memakai fly over 
dengan arab fly over dari utara ke selatan. Tipe jalan fly over direncanakan 4/2D 
dan Iebar masing - masing arah 7 m ( 2 lajur ). Kecepatan rencana di rencanakan 
60 km/jam dengan panjang flyover 366m. 
3. Pada persimpangan JL. Margorejo - JL. lemur Sari direncanakan membuat 
persimpangan dengan memakai lampu lalu lintas dan pada JL. lemur Sari bagian 
barat dan bagian timur dilakukan pelebaran satu lajur dengan Iebar lajur sebesar 3 
m. Lajur yang dipakai oleh lalu lintas dari JL. lemur Sari bagian timur yang menuju 
ke arah Margorejo, sebanyak 2 lajur . 
. 4. Pada persimpangan JL. lemur Sari - JL. masuk Kendang Sari direncanakan 
persimpangan dengan memakai lampu lalu lintas. 
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5. Pada persimpangan JL. Jemur Sari - JL. Jemur Andayani direncanakan 
persimpangan dengan memakai lampu lalu lintas serta dilakukan pelebaran pada 
pendekat- pendekatnya Pendekat JL. Jemur Andayani sebelah barat menjadi 12m, 
pendekat JL. Jemur Andayani sebelah timur menjadi 10,5 m dan pendekat JL. 
Jemur Sari arab lalu lintas dari utaramenjadi 12m. 
6. Pada persimpangan JL. Jemur Andayani- JL. Jenderal Ahmad Yani direncanakan 
dengan membuat fly over dengan arab fly over dari utara ke selatan. Fly over 
tersebut direncanakan 2 lajur satu arab dengan panjang fly over sebesar 526 m. 
Pada JL. Jenderal Ahmad Yani bagian barat dilakukan pelebaran sebesar 3 m. 
IX-2 
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LAMPIRANI 
t-mt-I!R~ItH-RUUl-tim. rrw;-----------.t~Vk-"rltli~--t-~lb;-------:-----r&-mr.mt-?V~-t 
. 1 ~~ y . • . . SURABAYA 1 andled by • AoUS 1 1 FOR" UR-I: INPUT , Cr y srze: J.OO 1tll1ons hertea by : 
I +----------------------------------+-----------------------------------· 
: ~o~~R~to~m, ; H~teW~~t~e~~·e:: and PRAPEN - muR SAil: 
. +------------------------------------+------------------------------- _, 
: Puroose~ t· : 5!Qteol rode~ , ,,. : prea 1 lype~ 0CO~terrial ; I uperi lOA I T~H typed • ot .. ~ I tena.h • .OOQ kl I 
+ -----------------+--: ~ ~-£ ~ ~: ~--:----------------------+--~ ~ ~ -----: _____ ----------------+ 
; SITURTION PlAN : 
* •• * l * l * * t .;.-, t t * t t l l l -----> : 
<----- t l t t t t t l i t t :.*--*.·.·  t t t t t t t t . Indicate : 
1 • • B -+-N north!N) 1 
~---------------------------------------------------- -------------------------------------+ 
: CROSS SECi!OH \ 
1 Di vided road . :: 11H==========•n:: '.H!==========#U ! :: . 
: s1de A ~sAo VcA isA1 ~s~1 WeB isBo s1de I 
+---+-------+---+ +---+-------+---+ 
: u t ~···~ h 1. b 1150 t10.50.d1.50(1.50 10.50 llfi50 " J t• t 11 
1 "o .e. tqtas s 01 •1 e ertec.IYe WI fhs 11 1). 1.~. wH rons1~era 10n o wa s, 
1 ucnes, trees, ¥art1nas etc · +---------------------------·----------------+--------+--------+--------+--------+ 
: I mT~S AND DiSTANCES : Side A ' Side B I Total : "m : 
+--------------------------------------------+--------+--------+--------+--------+ 
: ; SYe~ragc)carrt" pierar width. We (li ; !Or~o ;, 10r50; 21.00; 10.50 : ler \ h or n u dPr ( 5~ . Shou der 5hou dert--------t--------1 1 1 ll1s.ance ier o o!Jsiv es. (t l 1 1 1 1 • • 1 
: 
1 Ettedm shoutder w1dt ( mner+outer) (1) 1 3.09 1 3.00 1 6.00 1 ~.vO ~ +------------------ -------------------------+ --------+--------+--------+--------+ 




"edian c~ntinuity (No gaps/Few gaps/"any gaps) 1 Few gaps ' : +---~=:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~:::::::::::::::::::::::::::::~----+ 
; TRAFFIC CONTROL CON» IT! ONS ; 1 n:~r~~n:F~:::::-~:-~:t~~:~:-~~:~-Ji:/ ___ o_i;ii--------------------------------1 1 
Park1no restrlttlons \ Jte per1oa : 
: : St1onPldo rfestnct\oos tuetDmo l : : : 1 1 9.h~t tra t1c con rol cond1 )ons : 1 1 1---~:::::::::::::::::::+:::::::::::::::::::::::::::+::::::::::::::::::::::::::::::::~----~ 
1 Promt version 1.10 : Date of run: 010110/3:51 1 : +----•------------------+---------------------------+-------------------------------------1 
t-mf-llRBF.H-R6li~S-t-~rf~ince-;-----------a!IWfi~l!nt·t-~ate-;-----:-----z~-FE&R~IIRi-~~~-t 
: FOR" UR-2: INPUT t--LL~~~~u:~~-!~!!~~~t~-~-----LJ~H~uu _________________ ~~-~-1 
: HW~~~~mA ; ~~~~e~~~~~~~e~~·e:: and PRAPEN - muR SARI: 
+---·--------------------------------·---------------------------------+ 
: PQrpose; t· : SeQleot code! 61 ry~ : ~reattype! CO"tertial : I tJpera 1on 1 Koad tyoe J • . .. ~ 1 enq fi • O.Ooo u 1 
1 • lue pertou : ase : t----------------- ~------------------------------------+---------------------------------+ 
: TRAFFIC DATA: : 
. +---------------------- t ·---------- -------------------· +-------------------+ 
: t_!!E~-~!_!~~!!i~.!~!~-~ : ANNI~~~TAVERA?E DA{~l !~AFFIC : : mmJO~Li~~LIT : : 
1 1 M!DT(Aver per day) ; ! iveh/davl 11defau1h ~~075) 1 1 (noraaf: 5~- 50) 1 : 
l \ . +---------~~--+----------------+ +-------------------+ 
: ~ (Clm/AAdt!UNclml 1 ' 68300 1 0.1000 1 1 55- ~5% 1 : 
I t:::::::::::;::::::::~:~-----~:;:::::::::::~::::::;:::::::::~-----~:;:::::::::::::::::t I 
: ;co~~ff~lf\o~~~~i~~-~:~~~l~?1_~~~~~~~!-~~~~~!~?1_~!;_~~~~:Er~l~~l-~f_; ______ !~~~! ______ ; : 
1 1-~-~!~~:~?1~--~!~~~~-JE~~~~~l_; __ ~~~~~~-i-~~~~~1_;_~~~~~~-J~?~~~~1_;_~~~~~~~J~~~~2~~1l ! 
Traffic flow data for divided urban road : : 
+ --- +- -- ---+ ---------- ------+----- ----------- ·---------------+----- -- ----------------· ;Row:»\m-~-~~{~~-~~~~~~~~-~-~~~~!-~~~~~!~~-~--~~~~~~~~!~~---~ Total flow g ; ( 
'\ 11 i ~rp 1 = \ Mi'~ I nee ~ = l ?011 I ~ca ~ = ~ ,~~ +-------+------·-------+ I l ·~1 I ;:'~- ·~~ · I " ! - ''J~7 I /1 - .,~ 1 I I I I 
1 .... 1 • f"~•'- .v. ~ ~ce, - .L~. + .e, - ,,6 l . 1 1 1 , ; ; ~--~~hth·t-~:~-/h- ~--~~h-'h·t--P:~i-h- ,---v-e~-(-h·t·-P;;i~- I S~L\t I veh/h I pcu/h I I 
I ; 2 ; (1) t (Z\ I '{!) ~ {4j i \S) t (g_ t (!)"I w I (9) I (10) I : ~-- -+- ----- ~ ------- -+- ------t--------+-------+--------+-------+------~-------+-------+ 
: \ l : ~i~~ : \~~~ : '~~% \ l1e \ lj~ \ lii~ : 1~~ : ~l:~~ : !b1~ : ~1i~ : : 
+---f------ t--------+ -------+--------+-------+--------t -------+-------f-------+ -------f 
: : 5 :Dir1+2: 3791 1 37'fl : 239 1 29f 1 2800 1 713 1 1 6830 : 479! 1 : 
+---f------t--------+-------f--------+-------+--------+-------+-------+-------t-------+ : \ ~ ~ \ H~~lHm~ r~W; sp = H1/(Ql•Q2) = : ss.ooi:~ ~~ 7Mz: : +-~:::~:::::::::::::::::::::::~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~-+ 
; SIH FRICTION CLASS: lf.det1·aUed dah uefavai!•1ble, Ju~l~ firc:;t tabledt~ dP1tmine ; I re!Qh 1tlttrP[QUeoctv c e'leA .s ao•J IPn usr secon Ld.b e. I 
1 t no ue H ~d da a, use second ta e on y. 1 
: 1. Deteraination of frequency of events . : 
: +------------------------+-------·-----------·---------------+-----------· . 
: C~lculatta~ ; ~ide f~ict~on ; Sy1bo!; W~i~~ting ; Frfeauency ; ~eiqhted : : 
: Ne•mn:ea ~ .ype r2vfv~nts I (21) i trnfr I 0 nws I trnwcy I : 
nf ~ven l s +------------------------+-------~------~---A---------------+-----------+ 
I • -h I r J . " I rp I ~ ~ I i j ~ ~jj~ I ~ I I 1 per ~Qur 1 ~e·1estrml . 1 ~~ 1 • 0 1 • ·~~ • 1 1 1 I "and cVO t. 1 tamRo, . S.OOplngi Y~f~: 1 'iy. 1 ·~ 1 // '7 I 1 ~ 1 1 
1 . 1 ~,ntn+ent ot ve .. 1[ e, 1 .,F 1 • 1 '" 1 1 . 1 1 t F re•nencr es ~1 ow'-•onno vetn c es ~~J 1 • N I · 1 ; lr) ~to' d t-----------~------------t-------f-----------+---------T--t--1-~------~,-A---t I 
; uo." s1 es : o a : . " . 1 
1 ot the road. +------------------------------------------------------------+-----------+ 1 
: 2. Detmina tion of side friction elm : 
t- -------------- ---+ ----------------------------------- --·--------------+ . 
: ;ve~fh~~~n1~e11o~cy\ Typical conditions \ 1i~~ 1~~~~ ; ) 
t------------------+-------------------------------------- f --------------t . 
: ; < 10~ Q ; Resi1entiaJ ma, my f~~ acti~ities; VL= yery lo~ ; ; 
1 1 H•i)- L9. 1 Resr1enfH. area, soaetoa&ltc t t 1 [=low 1 1 
: lQO - 1%9 : Lndustria\ area soaP c~lnf3~ ~b~p~·: K= eediua : : 
1 ~o.~ H'· 9 ; ~oum1ai' btqh rpas1ae ~c'tm ty 1 y~= ht~h h. h, 1 
1 1 -' ~~. 1 t:ouema aratt .ll.h ver4 1~b . t 1 = ve r 19 1 1 
i f- ---------------- -+----------- .':~!-~~ ~ ~-~!!~!.:.!~~~~~-L-+-------------- f I 
; : F~r current me indicate side friction class: l ( L is deh'!lt) ; : 
~--------------~::::::::+:::::::::::::::::::::::::::+:::::::::::::::::::::::::::::::::::::...~ 
~-~ c~~~~!_:~c ~ ~~~-~: ~ ~-_ ~ _ ~·~~~ -~! -~!:~: __ ~~~ ~~~ .~~ :~~ -~------------------------------ ------~ 
t-~• 1l-HR~•u-~A·~q-•-Prnv;.•cp-•-----------~·~~-~·~H~--·-~~·~-------·-----9•-fr~~H•~f-9A~~-t I •. H~. '·· -H" · · - "' , I f. { " -: •JM il'' ~uiir I .l : _., ~a .. . tL ''n~ 
i , M , 1 .J.Y . • , • . . .r, ~Aifl 1 · n e bY • Rli" ." 1 i FuR .. IJR-~: . li.Y sue: J.•1G ullms . ~ec~.ea bY : • ~------ --------- ------------------; -- --------"------------------- ----- t 
: i\mn!sc~~ACITY i ~~~M~/~~fM~te:: and PRAPEH - muR SARI; 
. ' t--- ~ -------------------- ----------+---------------------------------· 
: Pumse~ . ; Seue1t cede: . ; pm ty~e: COI!tPrdal ; 
1 · upmhon 1 Road .m d : 6/2D 1 ~en!tfi · : 0.000 kt 1 
+--------- ~--------+-! ~! ~-e! ~ ~ ~- .:_ -------------------- ~-- ~~ ~----~----------------------+ 
' FREF FLnw SPH~S I 
: Oot ion {o enter other fm flow soee<i-;: No : 
+-"----+-------------------+------"---+-------+--------------------+-------------- ---· 
'fiirp.r- 1 Ba<P •r=o-fiow 1Adiudted ' FVn 1. A ~ i« ·tp~ ! fac +or· 1 Artu~l t•PP-tlnw 1 1 1 ll r•; I ". ~c:O:{ I. 'tiii .. . 1 t. ~- ~ ~~::~_::~+-~--~-~=-+ "'opeP~· fttifi/ 1 1 1 
· . . I • p ; J:eih\ 1crr; ·,·JP•.-;' q. 1 s 1·.•,. 1l'it ·1 ~ 1·z"' ' . •• · · ' 1 
.. r • . . j '•· j 'f r ~ . •- -~ -.. 1 . • I . '~- I'· . . c, (4)•\·\•161 I 
; • 1.ao e ~-.:. ..tl rtflh,~t~~-' .2 . . , , tt~i;tton 1 ; . • l,•. , 1 i ;-;;;r----;----r----r!'!!.e ;',-f!! i l !t 1-,l)l rvs:, I HVr.; ' I , ) 
t,,. A] l t•·o r n. IF'I'bl T'·l~ r'"1 T>b P•\+-----+-----+-----• , 11 1 , r, H\i, •1• ~~~t 1 ..... •1·• • 1 - . ·41 1 '"1))c,. 1 • ·_,11• I LV I uu , ·~~ i , , . . . , , n, ... o.. (j . . \ . , 1 I• , ll , , J n. , n. 1 1 +------+- ---+----+---- i-----+--- --------+ ---- ---t- ---- ~- ---f---~---- -+-----t-- ---+- ---- t . 
' 1 I '1 ... . , ''i~ Ql'7 ~I ~ ~ I 'l R I l ·~1 I I ·· ·) 16' :6"' ""1~ !"' . I • - " ,u, ·,. .v . •' I  ,\;1 . '  ~ • . ,u • . ,uV! I ~· , } 1,£"1 ' ·'I :'l t r :1' '1 :'1 r 1 1 , • , 'ii . ·: . I "'( ') s Q 1 I ~---~-- +~: :.: + ~~: :t ~::: ~ ~~ :.~j. ----- _: ___ - ~--·~ _::'_ -f -- -~~: ---- ~--!:~ :~-- ~~~:-:f~~ ::_ ~~~~: :_ ~+ I 
Coaaents: FFV inoat , di~ 1~ Uo~~~ ' 
. h 2. Non.. . 
+-----------------------------------------------------------------------------------------+ 
; CAPACITY. C = Co 1 FCv 1 FCsp 1 FCsf 1 FCc; ; 
. + -- ----+ -------------+ ----------------------------- ------------------+--------------- -+ 
; ;Direc-;Btse Capacity; Adjusltenl factors far capacity : Acluil.capacity; : t1~r . ,-----------+-----------+-------------+---------+ [ 1 1 
"·' ' Cn 1 1'>rrl. '•'P•'v'Dir~rtr·nn,l ' S!-~• frr'rtr'no 11'1' 1· "l··o' l~r~l•~ 1 1 
I; IT bl r-1·1 ;••tt ·~~'"''' 't••· F ..... , ·-- f"of. "";• b'-= '"I (111 '.,·jl "3) I I I I I o• ~-; • IW.l• hht'-W - -~ lt,, 4S11 1,~ I 1,1> I l' ~ ! 11. I\ nn rh I lo 1-'· I ]a 1-\' • -. r-.. I I ~ (\ii ) 1 '(ftr :a .11z(1 1T .11 j)"! Tabl(th4 .1 ~Tai!S)5.1 1 _ '.tJ 5) ~: t------~-------------t-----------t-----------+-------------+---------+----------------7 : 
I 1 I 49~· I \ OQ11 I l O"ll ' \ ~\q I 1 or. .~ I ~0"9 , , 
' ry 1 4~5~ ' ·~o~ ~ ·i1ov 1 • .. . , 1 , ·o~· () ' ·so~? i 1 ~-:::::::~: :::::::::::: ~:::::: ::: ::~: ::::::::: =~ :::::::::: :::~: :::: ::::~ :::::::::::::::: ~- ~ 
; ACTUAl SPEED i fi i TR~VE L Tl ~ [ for liaht vehicle~ 1 +------,------------·----------·-------------- !---------'-----------+ +---------------+ 1 '~i r "r·'i r .:;' i r t''tnw ' ~o~rp~ r,'i ' 4rh·j :o:= .; ' ~;. : .j ; -1"";: 1 i i •= 1 1 ::7!j 1·l lf'~[iJl: 1 ' 
,u, .... , .. . . · ~- ·· I'Jcr . .. . , .. ... , -~-·· · • . ·- ~···rJ · ··-~~ ·· M b"""l• 
' E ·J" ':- •• ~ ~ ~- , =~T' .~:;tp ·',' c l"- ~ !~> , ; "1 1 ~~1':~t~~ · J · , ,, ; I p orlo ~r, I I 
, '· ·:·_·: .··: . •.. , p -Q'._., , 1 , 19 ,. , .1· .2 1 Ln~th. -, \- .. ' \"J) 1 , vJlC.e type:, 1 
" h 1 ' • \ . ' ' • '~ ·' ~. ~pr +-------+-------+ 1 , ,, , , ··:rr ;·-··'')·-· 1 ("" 1 . ,.4, 1 .,5) 11 HV 1 "r. 1 t 
. -~ :.:.:_+- --- ~ ~ . !_- --- +---~:~----~-----~~~: _____ ~---~~-:--+---~':-------~ +------~--~:---+ i 
I I t 1 ?1'10 I ' <?1 1 ~· )/ I ~ Q'' I 0 ~o I I 4o '" I 44 /, I f i i ., i ~·'• ·.; \ 1~' 1 i~ I ~~· . I 1 ·~,~~~ I o'~O i I tf I ' 01 I i 
I l-_ =--- ~-- --~ ~~! ____ f ---~~~:~-- t-----:::: ~!! ----t-- -~~_::~ ~-f------~: __ ~ f--!-=~~-f-~!~ J ~-t I 
: 5,1[! for USer retark: I t-----------------------+---------------------------+ ------------------------------------f 
;_ ~·!: g ~! ~-~!! 2 ~~ ~-! ~1 ~--;- p ~} ~-~!-:: ~ ~ --~! ~ ~! ~! ~ ~!!-~-------------------------------------; 
t -!Mr, -~I&~i!t tl~f~ ;mrme F rmt -t:r tr -:--------- ----S!iR!tait t~-- ~ -frtr -; i:r~-:-;.~~ -~ r r h!m'- ~--~n. ;t~- -----:-----r~ -Fmrr~R r -=~~7 --t 
I Fora Sb-l: m ttMt~ !T!ONS t--~~;;-~----~---------~-------+-jL:-PR~PE~-=-jL:NsiN&E~--t m!ed b y ~ • . ~ .a~· I 
! Purpose : f· J.nmq : ~Intersection nm, Identity or nue at s~reetst 1 ·mod : ~A~ PIJ~t~i 1 
+-------------------------+-----t-------------------"----------------------+---------------+-----------------------------------+ 
: I No. of phases: 3, in DISTH16 SIGNAL snmss I Cycle tiae, c= 142.0 To\il lost tile, LTI= 12.0 I 
+--------"-t-------"------t--------------t-------t--"---t----"---------+--------------t--------------+ 
: APPROACH IDENTITIES ; ; P~6SE 1~· ; P~~SE 2t·. ; PUeS~ 3!· ; PHASE 4j. ; PHASE s1• ; PHASE 6j. ; 
1 1 Approach 1 q:~4~.v,~ 6:4Rtv 1 q:~ 1 .. v, 5 'J:~t0 1 q:if.1, 5 6:4t0 1q:L. •c•c:RT 1q:LT ·~tc:RT 1q\· 'qo:R. 1 I ST I ~ ~· I ~ ~R " I . • R I tli'• I R I I "I . I '. I I " . I I 
I · • I ~~ d : fo~ s~ : ~t~~ : ~tos : : : : NORTH : £~ Si 1 u~ 1 n~ so so 1 tu~ 1 · 1 
, i ~ ~: 1 oR 1 OR 1 'uR so 60 1 : 1 ST WEST EAST Si I I I I I 
I I 
I I SOiJTH 
ST i I I i 
I i I I I I I I I 
! rnt•r 'O j~o•l!.fv t"~r i I I I I I i I i".T"t~-~-Q"··· i I I I I I 1 1 +-~~~--~~~--~-:~--~!~~~~--~----------+--------------+--------------+--------------}--------------+--------------~--------------+ ; all~EN~ITIO"" Emples: t~efinitions of approach. entry and exit width : 
I J t .:;! u I N~ ; I I \ j 1 . I! I I II I I I i ! I \I i i 
i i! !! I!J ~ ' ' \ 'iffl!f'l''lli' '; 1 1/ 1 1/ ! ! ! /! l/ / l lili/!1 "IJ/!/1!/11 I 1 
--------fWI f~~~~~-~~~~~~~:-f +-+ +----------------+ f--------- : 
I ~~ - ~ pfi I t--t t--Vx--t +-~x+ I : r ; ;c n~-lm 
P - ynlry +-+--+ +-Ve--t t-Wo-+ 
I a : 'ap· p"roach -------+Wl lo +------------ --+ t-t +---------------+ - t----------
1 . -' . I l" f l ' fl - " ' I' J I 'I'ilj " \1 1/! ll' ' '!l/''/fi li '' lj' llf f l li! I IT·'' 0 fj • ,1/ ,f/1\' I t), I; / , / ; ; / /1" ' I I 1' ~; / . t l "i.~,; 1'./, rr . '"' 
... = o lll r• , , " 1 1, ' " ' , 
, • .,, . "'Rf" ·, ~ ~'~ '' .. ,., '!I" 1'··, ''· '· ' '''t w·r~· h H I 
I n , ~· }~ !-Ia+ •il H!=t--~ ~ i <: / tf-W•+ 1ft 6JL~L~ :ng~·rro~ I 
I " , , " • I - 1 • l~ 0fDhiGitPtt . I 
• LTn~ allowPd l TnP al!nwei 11 on1~ on orpo~ ·- I 
' in1'1'm tor·m~· anlt'rathc 1sl~ (or trox'ittn'o•lt' [M-linel 1 
+----------t-----------t----------·--------t--------+---------+---------·------------------------------------t-------+---------f 
; , ; ~ ; Side ; ""~ian ;Gradient;L~ft-lu(n;~istwe ; -------~ ~ i D T1H S It) ;----~-- ; S~"a- ; ; I NPP.r3ach; .:;~a~ Q II fr;~l~qo I m ; + . or~- I 01l·e~ l(o. oar,F.'diA~prua~hl .r.tr~ ;lTUf.:ltnel ..E~;tl I .~~fie 01 On)~~a~ I ~ r!!e ~en"(z\'u ' : HI ' (H ' Lo~ (4 ) ~ 15J" : \b\~ I ver7l 1 ' : ·(w· :v·f?f'Y I Vn~~f" i 'ml· l~'( 'fiR~"I (mr·: t---C-C----·------C----r------C---+--------t--------r---------~---------t--------t--------~---------~--------~-------~---------t 
I N' CT I ro" I ""dius I jo• I 0 M I Ve· I NA I 1~ 7~ I 9 "5 I 7 ,jr. I p ~il I No I I +-~~----~~-~----~------~--~~~-----~---~~---~---::: __ ~---~-~---~----~~---~---~:~~-~----:~--~---~::: __ ~---~:~:-~-------~---------+ 
1 ~~ q 1 r·'" 1 " . f 1 y " 1 r. ~r. 1 y _ 1 w 1 1' 50 1 1• ~ 0 1 1 Oil 1 1' , 5 1 H 1 1 +--::---_:--+----:~~ ----+ ---~~- ~ ~~ -- ~- --~:---+ __ : ~:: __ +-- --~:---} ---- -~---+ ---~: -~-+-- -~~:::~-+-- -~ :_: --+---~:~ ~ -+--- -~--+ ---------+ 
: EZ ST • co" I ~ediua : y~~ I 0.00 I Yes I ~g I 13,5ij I 11),50 I 3.00 : !U•) I No I I r----------+-----------+----------t--------+--------+---------+---------~--------+--------+---------+--------+-------+---------+ 
: ;: ST I m I "<diu; : Ye: I uo I Ye; I N~ I 10.51) I 7.~"' I 3.00 I 13.50 I No I I t----------+-----------+----------t--------~--------+---------+---------+--------}--------+---------+--------+-------}---------} I I I I I I I I I I I I I I 
+----------~-----------+----------+--------+--------+---------+---------+--------+--------+---------+--------+-------~---------+ I I I I I I I I I I I I I I 
+----------+-----------+----------+--------+--------+---------~---------~--------+--------+---------+--------+-------+---------+ I I I I I I I I I I I I I I 
+----------+------,----+----------~--------+--------+---------+---------+--------+--------~---------~--------+-------+---------+ I I I I I I I I I I I I I I 
~----------~-----------+----------+--------+--------+---------+---------+--------+--------+---------+--------+-------+---------+ I I I I I I I I I I I I I I 
+----------+-----------+----------+--------+--------+---------+---------+--------~--------+---------+--------+-------+---------+ I I I I I I I I I I I I I I 
+----------~-----------+----------~--------~--------+---------~---------+--------+--------+---------+--------+-------+---------+ I I I I I I I I I I I I I I 
~---------- + -----------+----------i--------+--------+---------}---------~--------+--------+---------+--------+-------~---------} I I I I I I I I I I I I I I 
+----------+-----------+----------+--------+--------+---------+---------}--------~--------+---------+--------+-------+---------+ i-~~~!~~~-~~~~~~~-~~!~-i-~~!~-~!-~~~~-~!~!!!~!~~~!--~--------------------------------------------------------------------------i 
t-----------------------------------------------------------------------t-------------------------- ----·-t· ·----- ------------- ----t 
1 , Lb=Wll10l0 :ur.J ~o ?JFQ , {:!'! uo!sm wt.oJ.j , 
t·----t--·--t··--t··--t--·--t·--·-t·-----t--·-t--·-t··--t-------t·-~----t-------t-------t--------t·------t·------t·------t--------t 
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I I I I I I I I I I I I lflVl I I I \ I I \ f···-·f···-·f····f··-·t···--t···--f··--·-t··-·f····t····t··--·--t··----·f I I I i i I 
I I I I I I \ i I I I I 1~· ! ( j I 1 ~ ) I (. y ) I (. ~ ) I ; '! ) i ; '! • I 
I I I I I I I I I I I ! M' ~ ' !11 'I \q 'I ~ I •7 • I 'I: 'I '•l J I 
I I I I l I I I I I I I ,t,f l1 1 I it I h I ;.. I fa 1 ic i 1 
t·--·-t·----t··--t··--t--·--t··-·-t·--·--t··-·t··-·t··-·t·-----·t·-~----t·------t------·t·------·t·------t·------t·------t·-------t 
I i I I i I I I I I I I lfl 01 I I i I \ I I I f···-·f··-··t··-·f··-·f··-··f··-··f··--·-t··-·t····f··-·t··----·t··--·--t I I I I I I I 
! \ \ \ I \ I \ I I I i~ I ( ) I ('I j I('! 1\ (" )I(' )\ ('! ji 
I I I I I I I I I I lv· ·1,1 ' l '•l •1••7 • I · ~ •1·•7 ' l ' •l •I 
, , , 1 ' ' , , , ' ' a oll I It , .:. ' " , ,.. , ;. , ;. , , 
t···-·t··-··t····t··-·t···--t···--t·-----t··-·t··-·t··-·t··---·-t·--;~·-t··-----t·----·-t·------·t·-----·t··----·t··-----t--------t 
I I I I i I I i I 1 I I lf i Q 1 I \ \ ' \ ~ \ j f···-·t···-·t····f··-·f··-··f··--·t··----t····f··--t····f··---·-t·--~---t i I I I I I I 
I i I ; I I I ; i I I \ 1~ I ( j I I• ) ! ~~ j! ( •; ) I ' 'I \I('! i I I 
I I I I I I I I I I I lu,. l~ ,
11
1 • 'I 'I/ ' I •q • I •q · I \IJ • I •q ' I I 
I I l I I I I I I i I iiJIJ! l, I I it I I• I ;. i ;. 1 ;. I I 
t··---t--·--t··--t··--t--·--t·--·-t·-----r----r--·-t··--t------·t·-~:-··t·------t-------r-------·t··-----t-------t·-----·t·-------t 
I I I I I I I I I i I I !f i 0 1 i I I I I I I i t··-··t··-··t··-·f··-·t···--t··--·t··---·t··--t··-·t····f··----·f··----·t I I I i I I I 
I I I i I I I I I \ I I 1~- I ( j I(~ ) ! ('! ) ! ( 'I ; I {'i j i i '' \ I I 
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I I I I I I I i I I I I Fl 01 i I I i I I • ; 
t·····t·····t····t····t··---~----·t··--·-t··-·t····t··-·t··----·t·------t I I I I I i I 
I i I ! \ I I I \ I I i~, I ( ) ! \''I j i ( 'I j ! f ~ ·) i j ~ j I i '! j i I 
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I I I I I I I I i I I I !fl 01 I I I I ' . i I I 
t·····f··-··f··-·f··-·t···--f··--·t··--·-t··-·t··-·f··-·f··-----t·--~---t I I i I I i I 
I I I I \ I I \ i I I If 1~ I ( )I~- ~ I' I j •; ) I ( ' I ) I i'i )I( '! ) I I 
I I I I I I I ! I I I l,fi 1 -11 'I ~ I " /! • I •iJ • I •IJ · I •IJ 'I I I I I I I I I i I I I i ~u 1! o I h I it I It i ,. 1 ;. I I 
t-----t-----t··-·t··-·t··---t-----t·-----t··--t--·-t··--t-------t-·;-~--t-------t-------t··------t-------t-------t-------t--------t 
I I I I I I I I I I I I l·l 01 I I I I i I I I t··-··t··-··t··-·t····t·····t···--t··--·-t··-·t··-·t····t··----·t··----·f I I I l ! I I 
I I I I I I I I I I I I f~ I ( ) I j~· ) I('! ) I ( 'I ) I i 'l jl ( '! \ I I 
I I I I I I I I I I I I"OS/!1 1 • l •q l•iJ · liJ •l•iJ •!••? 1 ! I I I I 1 I I I I I I I IIJ I I I;. I... I;. I;. I... i I 
t···--t--·--t··--t--·-t·----t-----t------t··--t·---+----t·--7---t·------t-------t·------~--------t·-----·t·------t-------~--------t . ~o·o .u , , , !HU!Ol i Wl .m .z~ :aza , owl , JFJO! I 1 : I 1 I : , 
t;·;··t;··-·t··;;;t····t·-~·-t··--·t··Q;--t~,:;-·ti·-·f9t·-t-·(.9;-·f··-··--t i I I i I I I ~~%·~ ~f~ 181 ., ' \~~ ~~H I ~t~l ~9~~~ ~~t lo~~ I ~·'l.f~l I f~ 1(6t~ · ·~i~( 't~,,·ql(~~~·o~!lll;u· ·a ilt· . .v·~i'l~~ -·r· ril I 
't· 1 1 11,,. 01!<• I• IX" ll~ lx 10•·1 X" 'vo 111 1 r,¥.f.•IIJ~i!'·I·?~~·I·.1~N · I·'!~J"'I ' L,'•1 .. ''·1 1 •. 70 1 1 • 1 a \J • H a • J 1 ¥ 'V • , • v • a 1 V ~ V 1 n" i\ 1 ;. n , ;. , , .1. Vn , 1a t;r; , ... ~ \.: r. , t··;-·t··-··t··-·t··-·t·;-·;t~·-;·t··;---t~---t·;-·t··--t-·;;~--t·-~----t·------t·------t------- -t--·----t-------t··-----t·-----·-t .~o o .9Ll , , , l69"'LOr. I 9.~£ .~Hl.v.l .L~6!, e,.~r , IF1°1 , 1 1 1 I 1 1 I 
f·;;··t-~·-·t·:;·t····t·····t~·-;·f··-ft;:·tfQJ·t~·-·t··-·f·(.·--··f··--·--t . I I I i I I I ~~~.Q ~t~l ,Ls o, I ~~rz,fol" I }~l' '~f·l~~ol ,~\Lll ~~~~r' f~ ltc,~·r.t~(~,111'~)~(~h·o~n' ! 'l~ ·a'lt~u''nl (n-ssll I 
I. ·HI l I !nO'"'~~~ I I I L' I l' l 1,¥~11 A6L lvrl i' 1'1·r.~ .r ·l ll~.l I~~~ .. ~ II!Ju •1· ·7~J · ·I ·7~u •!1~ '3' 
t v 1 1 tO Vt PlG 1 b 1 v 1 1 tl~ 1 V aiJ\! Ia VV V a n~A 1 1evn 1 _,y;, 1 ;.\':1 a ;..vn i ... " , 
t··;-·t·----t··--t··--t·-~;-t-~---t-----·t;;;··t··--t··--t·;·----t·-~----t-------t·------t--------t·------t-------t-------r--------t .~o o .m , , , ~el.z.mz I mr "aLm .sw .• m£ , lfJ 01 I , 1 1 1 1 1 1 
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~AJI-SIHGLE W:AVIHG SECTIONS Province JAWA I!MUR Oa te 15 FEBRUARI 2000 
Fora SWEAV·I: Geoeetrv city . SURABAYA Handled by 
lralflc' flows City SIZe 3.00 aillions Cas~ JEHURSARI·JEHURSARI 
Purpose: Operation Pen od 
Road A··C : JL JEHUR SARI Environaent : COH (tOH/.RES/.RAl 
Road 8--0 : JL. JEHUR SARI Side frict1on: Hediua Hi/Hed/Lo 
W\AVIMG SECI!OM GEOHETRY Indic~te ~O(th TRAffiC CL - ClassifieQ, hourly 
Widths, wemng length With H FLOW OAIA: AA UH- UHcla~slfled, hourly NT AA· AAOI annual dally 
10.50 ·L I I I I 10 Input, veh/day 0 I I I non·weav. I I l' I I I 0·······) o---·····)0 I I 
0 I 1 00 I I ···\ /··) I I I 11 I I I 10 weav. \··> 11001 ··\ I 
uo ·1: I X I I weav. /··> 16884 ··/ \ I r- 30.00 I ---1 I 0···/ \··) 0 I 
·······) 0 ········) c Hote! 
Deduct 1.5·2 1 froa width/s/ if frequent parking occurs. non·w~av. II HOIOR VEHICLt LV: HAt ~5UO~~ Pcu factor : 0.806 Hactor:0.100 r~tor: HA~ 
fOHPOS Ill 0~ t l HV: HA\ UO\ UK defaults 1n ) HC: HA\ 41.00\ (noraal value: 0.830) (De I au 1 t: 0.0 7 5) ( efault: 5.00~) 
Vehicle type 
pcu·factor 
Li1ht vehicles (LV , pee: 1.00 HTy vehicles (HV , pee: 1.30 H~torcycles (HC , pee: UO Tot a 1 aotor vehicles, HV Unaot. lUH J pee: .0 
A~proach 
aoment vg~h PH~h vtw p~~~h vg~h PH~h VH~h pwh vtw 
2 A·>C, mvjng 1700 1369 85 A, w 
3 0·>8, wemng 1688 1360 84 0 '. 
4 lotal weaving 3388 2729 169 Veav 
5 A->8, non·w. 0 0 0 A, nw 
6 O·>C, non-w. 0 0 0 O,nw 
1 lot non·mv. 0 0 0 nonW 
8 TOTAL (w+nw) 3388 2729 169 w+nw 
9 Weaving ratio (O.JS is norul): 1.00 UH/HV:O.OS ratio 
Prograa version 1.10 I Oate of run: 970517/13:08 I 
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KAj i - Prov i nee JAWA TIHUR Oa te 1 S FEBRUAR I 2000 
Sl~6LE WEAVING SECTIONS .City SURASAYA Han~led by 
Case JEHURSARI·JEhURSARI Penod 
Fori SWEAV-11: Analysis 
Road H : JL JEHUR SARI 
Purpose: Operation Road 8·0 : JL. JEHUR SARI 
1. Geo1etric Weaving Section Para•eters 
Approach Widths(•) ~ nt rl W~avi~g Weavin~ Alternative ~ldth •) ~ldth •l len~~h •) wr,~~ (1) (H (n (~i (n wtH~ 7) 




Couent: Warning! Alt 1: weaving length outside range(S0-1831) for 1ethod. 
2. Capacity 
BASE CAPACITY CALCULATION FACTORS Bas~ AOJUSTHEHT FACTORS Act u~ 1 
Altw 
Ww We/Ww p~ Ww/Lw · 
Capac1ty 
Cit~ Size Road Env. 
Capac1ty 
natm 
p~~h cs Frsu c FiMr1 FiMr2 FiMr3 FiMr4 lab C·i:1 lab c-r1 pw~ ( 20) (26 ( 27 




Couent: Warning! Weave flow ratio outside range (0.32-0.95) for 1ethod. 
3. Traffic Perfor1ance 
lralfic Degree of Fm· TRAVEL SPEED, V Avera~~ Altw f ow sat u· flow travel 11e 
na tm Q rat1~n Speed OS· factor v pcu/h OS:Q C (tH~) sec/pcu Fig Sl1 (UHl (30) ( 31) (32) (36 (38) 




Couent: Warning! Ovemturated conditions! Use results with caution. 
Co1parison with objectives • user co••ents: 
Progra version 1.10 I Date of run: 970517/13:08 
t-~.n-sf~iT~~,~~!*F~t-~rni:rrctt-:--------- --Jwk:H:.m~R-t-~~tr.-----:----2:HfmkRt-;-t 
1 For• smv 1. mf . • rrf1 , Ct y . • 3 00 .11 . summ 1 aedled hy. SIH'LE "E• 1 I Purpose: Pnn~fn~ m I Ct y me: . 11 tons I ·mod ; ij • n b I 
+----•-----------------------+---------------------------------+--------------------------------+ 
; ~~:~ t::~ l JE"UR ANDYANI JALl~~~RB~~~I ; ~~d~ri~~~tlon; ~~~i~a(f~~~~~~~~~~; 
+--------------------------------------------------------+-----+-------------------------------+ 
: mm~ mm~ m:w' lndi~ttfi ~R~th-+-N: nw!~TA= AA ~t- ~tn~um~~~:HH1 r : I + t t I I 
6. 25 •it t t t fj f : Inptlt, v~~/ day : 
tAt . t t * t t i i t +-+ I ftO~=~~~~~---) 13530 --------\+-+ I 
I +~+ * : 'A' ' 'B ' 
· +-+ Tr' 00 I ~-~---\ i-- ·>~-~ 
I I P. I t-t I WPau \ --\ 9111 --\ },. . 
: t~+ fi t t j + j t t :c : I - " . : ••- t 
I 12 .50 l i + t t l S' ,, t t t f-f ; lft'aY, 11--,; 1614 -·/\ \ . I r ; t--- -- v ~ ·1 I ----+ +-+--- --)+-+ I • t I I D I lei j 
1 lio I P 1 ' +-~------- ·> 7570 -------A-~ 1 ! leli~ t 1.5-2 1 fro• widt h/sf if frequen t parkino occurs.' aon-weav. · 1 ~--+------------------+ --------------------'-+----•--------~-------+--------------+----------- --- -- ~ 
; 1 ~ anio.~.~WCl. E~, ; ~t\ ~; lS~ . ~~;} ; Pcu futor : U06 ;r-fartor:0.1QO ; Uuotor: NAf. ; 
. I IO"E · swOH 1• ' I ~C' Q:il I r· )o" I I I IIJft l I ~--~-~~~!~~ --:-~~~~~1-+-~-:-----~~+~~-~~-:~-+t~~C~t~-~~~~~~:-~~~~~~t~~~!~·:~~:~~~~~~+~~!~~~~:-~.~~~~+ l : ~~~~f1~t~~pe : it~1~ t p~~~i~~~~ ; iM'~y ~~~~i!~3o : (~1 ~0 p~Wo~,o: v1~1He~~t~v :u~~~H~~~ : : ~---- ----------~---~---+--- ----f-- -----+-------+ -------+ ------ -+-------+------- ~ -----------f 1 
; Anp roach ; ve hlh ; p~u / h ; ~?b i h ; pculh ; veh/b ; ptt !h ; veb!h ; Pf~ / h ; YPb/b I ) 
' !mmnt , (1) tl) t3 ) 14) , (5 } (6) {! J H) f91 . t-- \.--------------t--- ----+------ -\. -------\.-------t-------\.-------+-------+-------\.-----------+----+ \ ~: t=s~ : ~mi~~~ ; \ : \ : : m : m : 4b : t1,:: +--4-------------~+-------+-------f-------4-------t-------f-------+-------1-------l-----------1----f 
; 41 Total m~i nq : : : 1 : 1 : 1092 : SBO : 5S 'Vm 1 
+-- ~ --------------+-------+ -------+-------~ - ------+------- ~-------f-------f-------+-----------f.:--- f 
I 51 A ">R I I I I I I I 1'"3 I 1"90 I 'il '.A I 
i 6~ D ~>c : ~8n: ! ! , ! ' 1 1 757 I 6to I 1a '»:~:~ t--+--------------+-------+------- \. -------+------\.------+-------t-------+-------+-----------t-'---t 
' 71 Ta t non-wea·;. 1 1 1 ' 1 1 1 2110 ' 1700 1 106 1nonV1 +--t-- ------------\.-------t-------\.-------\.-------\.-------\.------- \.-------\.-------+-----------\.----+ 
1 s: TOT AL (w+nv) ' 1 1 ' : : ' 321)2 1 2580 1 lb! 1W+nw : \.- -+-- ------------+-------t-------+-------+ - ------+-------+-------\.-------~-------+-----------+----t ~-~~---- -------------------+----------------~~~~~~i_c~~i~-t~~~~-~~-~~~~~~~:--~~~~-~~~~~~:~~~~-c~!~~~ 
' 
1 Proqm ver: ion 1.10 ' Date of m: 01 0110/3:56 ' ~ + --~- --- '- -------- ---------- ~---- -----------------------+------ ____________________________________ , 
r-~~~~i~-~~iiji~i-i~~iii~~---r-~[l;tnce-I--------S-I-N:~LAE~~iii~U~--r-~:~~i;~-~;I-----28-FEBRHARf-~~~~--r 
1 . f tise • o rEAYi~ti f rer1od • f 
: ~:~:o!:~Av-11: A;~!:: ~:Q : -i~in=r~-------------j["uR-ANDYANi-JALJ~~;amr·---------------: 
f--- -------------------- ~-- f--- ------------------------------------------------------ ------------ ~ 
I I 
1 1. Seoaelric Weavina Section Pariteters 1 
: ·---·--------------~-~------------------+---------+---------+---------·-----------·---------+ : 
1 ; : Alternative UH~~~~~.~i~!~~f~H wt~ithfal: ~U'!~al: : ~~~vfl~1•l ; : 1 
1 1 1 1 Wl 1 w.. 1 _ · I , 1 V~'Vw 1 w 1 h /lw 1 1 
I 1---1------f! l_------1-_ _i ~ l __ -1---i~ I ---1---LI---l---L l_ --1---! ~ L --l-----~! ----1---! ~ l __ -l i 
~ ~~ ~ "•in alt. ; 6.25 : 1Ut) ~ 9.38 ; 7.00 ~ 1.339 ; SQ.OO ; 0.140 ; 1 
I I I i I I I I I I I 
I . i I I I I I I i I I 
~-~-#----------------4---------f---------f---------f---------f---------4-----------4---------f I 
• ~ .t Cott~nt: WarninQ 1 All 1: weavino width o;lside etp. ranoe(8-20ti for aethod 1 
L, LdpH! Y • • • I 
+-- -+--- ---------+--------------------------------- --+--------+----------------+---·------t I 
; ; Alt~r- ~-~~~-~~~~~~!!_~~~~~~~~~~~.~~~!~~~-~Ca~~~lty~-~~~~~~~~!-~~~!~~~~ C~cpl~t\y ; : 
I I "' 1-.. , I u I UpfUw I p I u /L· I . IC " tl s · zol~o!d En I . , , 
i I ... ' " I •• i .. . .. I w I ••• I c I 1 t ~ 1 "I~ L Y.l c I I 
j ___ i ____ J?~l ____ ;~~~~~]~:i~~~~~]~~i~~~3~J~:1~~!3!]~~i-~~~~'--1~~~J~~1~:;~~-~~~1~:; __ ~~~] ___ i ! 
; ~ ; "ain il!. ; H94 ; 3.578 ; 0.941 ; 0.790; 4507 ; 1.00 ; U9 ; 4024 ; : 
I ~ I I I I I I \ I I I I 
I 4 I I I I I I I I I I I 
l---+------------+-------+-------+--------+--------+ --------+---------+---------l----------l l 
. Coutnt: 1 3. Trafftc Perfor1ance I 
• ---+------------+ -------~ --------+-------+-----------------·----------+ : 
; ; 1 lt ;rr3~·fic;DeQr~{e ot; ifee- ; TRAVEL SPEED, V; Averm ; 1 
. n er- t ow H u- ow t---------+-------ttraY! tue 
; : nih¥~ : . : rJ~~OD : p.eed ;»s-tactar; V ; ) : 
I I I pcu/h I 05-~/L I ~V~ ll . r,. - I / I ~ec/pcu I I 
1 1 (3vi 1 (31) 1 (32) 1 ((1Sr ' 1 f 1 q(Jb~ II 1 t17~)l (39) 1 1 
+---f- ----------- ~- ------+-------- -+-------+--------- ~-------+------·----+ I ~ ~ ~ "•in alt. : mo : 0.64 ~ 38.11: uo : 30.47: 5.91 : : 
I J I I I I I I I I I 
i 4 \ I I \ \ \ I I I 
f--- f- -----------l-------t ---------f------t---------f -----·-f----------l I 
Comnt: : 
+----------------------------------------------------------------------------------------+ : 
: Cotparisoa with objectives- mr comnts: : 1 
I ; I 
I \ I I 
t __ :::::::::::::::::::::::+:::::::::::::::::::::::::::+:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~--t 
1 Proor•• version 1.10 : Date of run: 010110/3:56 1 ' +------~------------------+---------------------------+--------------------------------------------+ 
+-----------------------------------------------------------------------------------------+ 
CROSS SECTION ~ 
Undi vide1 roa1 . ' " ; ~ ~ ~~~~======~=~==========~=~.=====~~w: I . r. ·:1~~ i1 IS~ 1CH t(O IS~ Sld~ ~ 
+----+------------+ ------------+ ----+ 1 'i·~ A y • ·V 1 ~,, 
Note. ~i~th; shnuid he eHediv;·~idths fin tl. U: wiifi"considmtion to walls, ~llch!S, \r!es. ~ar!n~s e~c · 
+--------------------------------------------+--------·--------+--------+--------+ ~ VIDTHS AND DIST~N~ES : Side A : Side B ~ Total : "ean : 
+--------------------------------------------+--------+--------+--------+--------t 
I A•'e'l"o r·rripP~lY •i·ifh Ur t':t) I A'~ I L ?t I 12 ~A I I 
I f h ·~~ -'• , •·•-r- •-.<~ '" '- I -••'bl 0f.Jhf .,v f f 




: Median continuitY !No aao5 i fe~ eag; ! ~a o ~ JiD! I : No aediao Undivided road ' 
' +--------------------------------------------------+-----------------------------+ ' 
+-----------------------------------------------------------------------------------------+ 
I TRAFFIC ~D)FROL en riD mmis I 
+--------------------------------------------------------------------------------+ 
1 ~o~ou iti! . . . . : !) kt lh ' 
I ~p~fr•rt~~ ~rr~~~ t~ upftlr l p t vn ~ ! ~ l · ~ E~rf..ina ·r~s!fiCt~ ;~ns !li•e ~ n~ri~~ ~ ~ · : 
stnonna res~ncnon ·= !tU! .oenod 1 : 
; O~n!r tn.ftH co~~r ,Jl m11 ~m: ; ; 
~---!:::::::::::::~:::::;:::::::::::::::::~:::::::::;::::::::::::::::::::::::::::::::! ____ } 
: F'r ,~~r~t ·t er:i~n L!O : D~t~ ·Jf r:1n: 010!0 ·~ 1 2:1! : : 
+-----------------------;---------------------------+-------------------------------------+ 
Traffic flew dati fer u!divided urban road : i +- --+------+-------------- --+ ----------------+ ----------------+-------------------- ---+ :Row:Dl~~~-~-~!!~~-!~~~~!~~-~-~~~!!.!~~~~!!~-~--~~~~~~!~!~~---~ Total flow G : : 
11 ~I ... i prp ~ = 1 noo I orP ~ = 1 ?!\!) i prP j = n ?SO +-------+-------+-------+ I :L; ~ pee:,= t:voo ; oc~:, = t:m ; oc~:2 = o:m : . ; ; ; 
· +--------+-------+--------•-------+--------+-------+ S!Lll veh/h . oru/h i I I "00/~ ! pru /h ! uo~ / L I nrufh I 'Joh'L I nr•t f h I • 1 ) l . I •.. I ~ 2: i!): 'W:t ~ (j\ I '[4)'' ~ '(~)' I '(b)il I '\l) i \~) I (9) I (10) I 
+---·------·--------+-------+--------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+ 1 1 1 nj r1 1 14q1 1 ~~Hd 1 94 1 lq 1 1097 1 (7! 1 44 HS 1 ?~7S 1 lnJ 1 
. ~ , ~- · ~ ' a•· ' Q•' 1 • 1 •· 1 1•• , ~ ~ 1 • a ' ,~- 1 2 ~~ 1 
. l-~-l-~~!~_, __ !~~! __ , __ !~~l_, ___ !~~--+----~~-'---~~~--4---!~!.j.~~=!~-l--~!!~-'---~=~-4 
t ! 5 'Dir!+2: 330f 1 3}(o'f : 2!)9 : 25) 1 244) : 611 : 1 59-)3 : 4171 1 
+---+------ t- ---- ---l--- -- --+- -------+-------4---- ----+-------· ------ -+ -------+-------+ 
' t ' I •l;ro·t· 1 .- lii s~·- Dl ,,·~~-n~· - I 4A 0~'" 4·' A"-'" I ~ I I k' • -'· 12~1! ;D • -~ , - • 1,~ tt~d - I ,,,o.-1.1 ~~'Q"•t. 1 1-~=~=~:::::::::::::::::::::::~==~==~==~::::::::::::::::::::::::::::::::~=======~=====~::.l 
1 SIDE FRICT!O~ CLASS: lf.d•!aile1 d1ta are avai!~ble, use first ttb!e In d·t~rein! 1 
•elafited.tceoqencr of events and tben USP second (an[e. : It no 1~tal!!~ da~a. use sec~nd ll~le onlr. 1 
2a D~ter~in!ti0n of ~id! frirti~n ~l!~S 
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t·--··t·····t-···t·-··t···--t--···t··-···t··-·t---·t···-t··-····t··---·-t·--·-··t··-····t··--·-··t·······t··-··-· t· --·-·-t·----·--t ~~0'0 16 • I I ~£1 IOZ1 I 9L1 IZL 19 186 I S~L1 I JflDl I ' I I I I I ' t ----·t -----t ---- t ----t----- t·- --- t·.- --- t-- --t·- --t----t------·t .. ----- t ~~~:~oR ,OO'J, 'A£1 ,~ll I V1 I~L oX ~~6 '~w ' H 1 (~LO'O):(Z00'~):(%0'001):(~o·a):(~0~'£):(%n~l: :~H :~ : :oO'O: ~ :~ : ~ :~ :o :~ : ~ :~orim: ooro : ~~N : m : 2~N : 2~~ : m :n 13: t-----t-····t··-·t--·-t·--··t--·--t---·--t···-t··--t-···t-------t-----·-t··--·-·t-···-··t·------·t-······t·--··--t----··-t··-----·t ~~O'o 186 I I I 1m~om I £961 ~~o8 169 16801. H961 I JFl 01 I 1 , , 1 , ~ · , 
t·····t·····t····t··-·t·····t·--··t··-·--t-···t··--t-·-·t··----·t-------t ~~~:~ ,~6 1o0'11 I ~o~t,~H1 1 ~r961 ,~os ,~9 ~~8o11 ~m1 1 1~~ ,, 30 ~.~l:,.,~~·~l:,.,~. 0011 :,.,~.a 1 :,~~~·£):( 2~·so: : I , I I IOO'OI I I I I I I lyQ 111 1 , I o'! I II~ I II"' I II I ~ 11u 1 .. 1 I I I I I I I I I I I I iJ I I /, I f. f1 I /. 11 I f. I 11 I ~ ll I 
t·····t····-t-···t··--t-··--t·····t·-----t--·-t--·-t-~--t·------t-----·-t--·----·t-··----t--------t··-----t·---·--t·------t------·-t ,Autun,q,~a~, 1M 111d 1 ·ddQ 1lDJd 1 1flDL JW 1 ~H 1 ~1 ~~'~'~aA, ,(l1nP~\,\lln'~\ 1 !flD1 , saTJAJ 1 ·, ~aA 1 ·~aA , , n1l'~ O!j d +···--+-----t·-----+----+--··+····f(l ~ j ( -ap -a~ -~OlOW ,AtaH l Ot] f-~---+-----f----+----+ Jnoq;nJd 1 Jno~;sa!J!~aA 1 l ~ : : : o :(sasa u~Jtd Ot ~an tA nt apJ : : Scj)tQaA OlltJ t·----------+---------------··--·-t •011 1 1Ucl JOlJP~ ~~~U Z1- - -~~W) Sc[J14cA las!~'~O~ - - . :paspojOwun: 6u!0Jnl I •ou JqtfJ\ paS)JOlOW IJ)Hel11 -~AOW : -) : A I 1 I s ~ a w 0 J J I .J j ~ ~ l:qmJdd~: 
t··---------+---------+---------------------------------+-------+-------+-------+----------------------------------------+--------· 
: ~:~~~;1~i:ij ~l! r--=-r-i=·r--=-r·-=·r·---ii~aa·r !--i~i--!--i~~---!--i~i---! r-iiii ___ ii·i--~---i. it ! 
I sa!Jt~aA ~A a : ~~~·~l·Ut·U~·l. pafJajOJ~I t··-----t··---·-·t--·---··t I!A!p m J~A~hm I I 
sa Jt4a~ l4 1 = t··-·t··--t··--t--·-t·---------t 1~61~ lQ6tPJ1~ llal t····----------------t 
: · · lDN 1 wn 1 JW I AH I Al san1fA-aJd 1 :uonnqd ~tp ulnl1tWN : 1fl'P JqtfJl ~o ad ,; l. : t·---------------------------------t·---!====~===:!::::!::::!::::::::::! ... ~:::::::::::::::::::::::t:! ___ !::::::::::::::::::::~.--t 
: mHnd m · l poW~ :IN~mN~ ~nm ·1r - ms ~nm '1r :uoqmJalUI : H~~u~iu~4~~~ ~ • asodJn.J : 
1 ~~~~ 13~vw oz ;iq pa 1 ~~;~ t----------------------------iiiiii~i-------------i--------~ii~-!sHOI1Jj~~1 ~~~~jsi~~~~~~-~t~i : 
l----------------------------------l--------------------------------·-----------------------------·+····--·-----------------------t 
t- f Acr f ·-Sf S~At ~ ~ t ~ ·j M' ~ P ~ ~ E If B NS t·€ i ty·· ---- --~----- ----··· -S mBA¥ A·-------------- -t -~ate·----- -------·26-"ARE Hm-t : ~:~:o~~h~ t~r!~H~~ mE, : -i~i;;;;~ii~~~-;~~-;~~~;·;~;;·:·;~~-;~~~;-~~;~~~~;·t ~m!:d by m Pu:~~~ : 
+---------------+---------------1---------------------------------------------------1----------- ---------------+------+ 
: EVA C. HAFFI C : A D V A N C I N 6 T R A F F I C . ' ; !App~~~~h:-s·;;drApp;~~~h-------------·-t·N·----·t£i------t£2 ______ tw2·-----:-------·t··------r-------·t··------t~ll~~d: 
' ' .~~ectsp;;d·v~-;i~;~---------t--io~o··t--io~o--t--io~o--t--io~o-·r·-io~o-·t·-------t--------t--------t (secl' 
1------- -I----- -I--------------------- --l--------1---- ----1------- -+------- -+----- -- -+- ------ -+-- ------I--------+------t 
·;Nt ,. RT; to.oo:~w ~~WW 1 f~;~fv(a!; ~~o~o.~; ~~o~o.~: 1 ts~i~~; ~~o~o.~; • _- ; • _- ; • _- ; • _- ; uo ' 
l--------+------l-----------------------l--------l--------l--------l--------1--------l--------l--------l------- , . . ·---! 
'El ~T' 10.00'Dist Evac+Yehlen-Advfa)' 0+ 0- 0' 0+ 0- 0' O+ 0- 0' O+ o- O' + - I + - ' + - ' + - ' . ' 1 1 1Tlle eYH·adY (SeC) I 0.0-0,0 1 0.0-0.0 1 0.0-0,0 1 0.0-0,0 1 " I " 1 " I " ' · . • 00 I i--------~------1------------·----------l--------~--------l--------~--------~--------~--------~--------~------ - · · ·-----~ 
:w
2 sr: 10 · 00 :~\i~ ~m~~Wf~;W(•J: 1 ~~o~oJ: ~~o~o.~: ~~o~oJ: ~~o~o.~: •: : •: : •: : •: ~ t.so: 
1--------+------+-----------------------l--------+--------l--------+--------+--------l--------l--------l--------+------l 
' ' 'Dist Evac+Yehlen-Adv(a)' + - ' + - ' + - ' + - ' + - 1 + - ' + - ' + - · • 1 1 1 !11 e e Y d C · i d V ( SeC ) I · I • I • I • I - I • I • I • 1 I l--------i------i-----------------------1--------~--------~--------~--------~--------~--------~--------i--------i------~ 
' I 'Dist Eva:c+Yehlen-Adv(a)' + - ' + - ' + - ' + - ' + - ' + - ' + - • + - • ' 
I 1 1 J lie evac-adV (SeC) 1 • I • I • I • I • I • I • I • 1 I ~-~------1------+-----------------------+--------l--------l--------+--------+--------+--------+--------+--------l------+ 
' · ' 
1Dist Evac+V•hlen-Adv(a)' + - 1 + - 1 + - ' + - ' + - 1 + - ' + - 1 ·+ - • • 
I : 1T11e evac-aav (SeC) I • I - I • I • I • I • I • I • I I i--------·------1-----------------------i--------~--------i--------i--------1--------~--------i--------i--------l------~ 
' ' 'Dist Evac.+Vehlen-Adv(a)' + - ' + - ' + - ' + - ' + - ' + - I + - I + - I ' 1 
I 1T!IE eYiC"idY (;ec) 1 • 1 • I • I • I • 1 • I • I • I I l-----~--1------1-----------------------+--------+--------1--------l--------l--------l--------l--------l--------1------1 
' I l»ist Evac+VPhlen-Adv(a)l + - ' + - I + - ' + - 1 + - 1 + - 1 + - 1 + - 1 1 
I I 'Tile evac·adv (SeC) I • I " I • I . I • I • I " I • I I i--------~------~-----------------------1--------1--------1--------l--------1--------~--------l--------l--------l------l 1 1 1Dist [vac+YPhlen·AdV(I) 1 t • 1 + • 1 t • 1 t • 1 t • 1 t • 1 + • 1 t • 1 1 
I I ITile eVH·aav (SeC) I • I " I • I • I • I • I • I " I I l--------I------I-----------------------1---- ----+ --------1--------1--------1--------1--------I--------1--------+------I 
' ' 'hst Evac+Vehlen-Adv(a)' + - ' + - ' + - 1 + - • + - • + - 1 + - • + • • • 1 
I 1T11e evac-adV (SeC) I • I • I • I • I • I • I • I • I I i--------1------i-----------------------i--------i--------i--------i--------~--------i--------i--------i--------l------1 
I ' 'Dist Evac+Vehlen-Adv(a)' + - ' + - ' + - ' + - ' + - ' + - ' + - ' + - ' ' 1 I 1T11e evac·idV (SeC) 1 • 1 • 1 • 1 • I • I • 1 • 1 • I 1 
1--------1------+-----------------------1--------1--------1--------1--------1--------1--------1--------l--------l------l 
I • ·n· t E +Y hl 'f ( !' + , , ~ , ~ , , , , ~ , , I ' 'Tis v•c d .en-" v • I - I + - I T - I T - ' + - I + - I + - I T - I I 1---·----i------i-~!!.!!!~:!.!.!!!~-----i----=---i----=---i----=---i----=---i----=---i----=---i----=---i----=---l------~  
Dimsioning tim between phases (sec) ' Aaber 'Allred' 
:--------.---------------------------------------.-- --~-.~-~~ ;-~-- ·:::~-- -~-~-~~; -~-- -----.--------------------t ---~-~~- -- t --~-~~--t 
1 ase , a,e 1 • 1 • 1 1 ase --- ase 1 • 1 • 1 1 ase --- ase 1 • 1 • 1 1 ase --- ase 1 • 1 • 1 1-------------------------------------------------------~~! .... ::: ..... !~! _____________________________ ~----=---l---=--+ ~- -- --------------------.--------.. ------- -- ~ ~~ ~.!! ~ f.i~I~l.:. I~~!!.!!!!!~. ~-2~E!! -~!~!.i~!~!~! ~!! L .. l .. __ .! != ~~-----l 
' Progra version 1.10 ' ~ate of run: 000709/15:17 ' ' ~--------- --------------+---------------------------1------------------------------------------------------------------1 
l-A-J·f------~i~~~~ffE~-f~fERSEfff6~S-----t-fitr---------:--·---------·SHRA8AY~--------------------------------t-~ate------:--------2&-"AREf-~&&&---
Fcra 5!6-4 • l~IR6 •--------------------------------------------------------------------• andled by· A60S f'ur ose ; annin ' ; Intersection : JL. JEm SARI - Jl. JE"UR ANDAYANI ; mod i, m PUNCAK 
___ e _______ __________ 2--------------------+--------------------------------------------------------------------+--------------------------------
rrlffi c fl~~s, pcu /h (Protected+ Opposed)i---~~!~!!~~-~!~~~~-~~!!!~~~-~!~~~~!.!~~-~~~~!~.!~~-!~~£.!!~~~l _________ +-----------------+-~---------------P!~1~ _~_ £· :~ ;Phase 1 ;F· ha~e 2 ;Pha~e 3 ;Phase 4 ;Phase 5 ;Phase 6 0 .v.f ~ o.~ I ~I I Kl I ~~' I I I 
Q :~ I I I ( -~ I I I 
.. · ~HH i : : : : : U -+-· RT: RT: RT: : : 
u RT~ : +-- : : 
I I I I 
ST I ST ST I I 
• I I I 
--+-> : LTOR LTOR : : 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 





I I I I I I I 
-------+--------- t- - - - t ---------------- - t -+----- --+-------+-+-----------------+ -----------------+----------- -+- ---+----+ -- .... -+--- --+ +----+-----+-----por~ach;Gheen in :vpr; Ratio ottrn· ; RT-f~~· ;Eft~}~.; Baje: S~~~ration f~o1 correct~· o~ f4ctorf;Adj1st.: TWfic ;F: t .• :Phpe;freen;ca~a-;De~rlee 1 
toe 'froa~s lit' ype+--!~9.~!.:~.!~---+--m----+ .,. 'r's!l~; 1 Cl' ~~ jfDlrOI!r, IP'~rk- 1 ~1~tt{nt ·, H t' I o'st ,rf~IJ,r!~~o, m) 1 p'~1 th 1 s u- 1 I 'I ~ ~ I I I 1 1 f If 1 • • · rl I If~ 0 lij • It'• · I I I i I /hi !I IF I I ~ I ! I 
I llfi .-, lp I p I p I wnl Pi·l 1 I ow lrll I (If 'llef I lf9 I~ ~s, mslpcu q IP'H I " ( I ft I I- g ,r~ ,.ton, 
( ! ) '(2drm 1 (3) 1 mRI (~\I (HI ?1 1 ~)I w,w I ( ~) 1(11) 1 (h) I (1~) 1 (1~) 1 (i~) 1 (H) 1 ( 7) 1 (1~) 1H 1(HJ 1( b)R 1(2i) 1(2L) I\.~) I 
------+---+-----+----+-----+-----+-----+----+----+-------+------+----+------+-----+-----+-----+-----+-------+-----+---+-----+-----+-----+-----+------+ 
; H! i ! ! f ! U~i U~i UWH~i WU~ i m~!U~i UH; U~i U~i U~iU~ i tm i :m; s~iUHi i lUi !mi fi:Hi! 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I ' I I I I 
I I. I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I ------+---+- ----~----~-----~-----~-----~----~----+-------+------+----+------+-----+-----+-----+-----+-------~-----+---+-----+-----+-----+-----+------+ 
otal lost tiae, LTI : 9.0 sec ; Un~dj 1 crcle1tiee Cua : 64.00 sec ; CQr.rection factors are NOT st,own if ; IER . : 0,612 1= s~1 of FRcr\·t) ; AdJUS!ed eye e tue, c: sec ad), saturalton flow IS user tnput. EfflClency: 0.752 = It~+ LTI/c 
---------------------------------+-----------------------------------+--------------------------------------l----------------------------------------+ 
. te~W Fora 5!6-1 settings used for calculations 1 ; 
-------------- ---+---------------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------+ -~~~!-~~~~~~~-~:~~- - ~-~~~~-~!-~~~:-~~~~~~~~~:!~-~- - ---------------------------------------------------------------------------- - --------------------~ 
n 
t··-----------------------------------------------------------------------------------t-------------------------·-t· ----------------------t 
, , L1=~1/60LOOO :unJ ~c apa , Ol'1 uo;sw HJDOJd ; 
t··-----------------------------------------------------------------------------------+---------------------------+--------------- ------ --t 
, J al!WS -~ O-JaAaJ ~8WJH-SO apltpu! Sl!nsa~ spamJ , 
t··························-··············-·j······ ···········r··•••••••••••·····t t····•···••··· ·······-·j 
, 6~'81 :(nJdflas)AfJap UO!JlasJaJU! upaw , 9~ ' 0 :nld;sdoJs ~o ;aqtnu uPaw , ,(JOiGite~~ : •oJ~ 101, 
t·-------------------~-------------------·t··----- - ---- - ------------- - ---------t t·---------------------t 
, mv8 :(mJAPJap tfJo1 , zm :J!JO! , , o :(fPfaJfP' •ou , 
t··----·-·t··-------t-----------t·----------·----·-t· ·-·--t··---·t·--·-·t-····-·-t···-·t··-··t·····t··----·-t·-----t------j---·--t--------1 
I 96l8 I 00'9 I ~0'9 I 00'0 : o I I I I I o o o o 99tl o 99ft oiP'MOll: t··-----··t··-----··t··--------·t··------·--t·---·-t··-·-·t··-·-·t··-·-·t··-----·t··-·-t··--·t··--·t·-----·-t····· -t·----·t··---·t· ·----·-t 
I I I f I I I I I I I I I I 1 I I 1 
t·-----·-·t··------·t··-----·--·t··----~---t···--·t··----t···--·t·-----t··---- -- t··---t····-t··--·t··------t··--·-t···---t··----t· -------j 
I I I I I 1 I I I . I I I I I 1 1 1 1 
t·-------·t··-------t·----------t·----------j------t------t··----t·-----j-------·t··-·-t···--t-··--t--------t------t··----t--··--t··------t 
I I I J I I I I I I I I I 1 I I t 1 t·-------·t--------·t··---------l·-------·-·t·-----t··--·-t·----·t··--·-t·-------t···--t··--·t···- -t-------·t··--·-t··--·-t··---·t··-----·t 
I I I I I I I I I I I I I I I I I 1 t·-------·t··------·t··--------·t·---------·t·----·t··--·-t··--·-t··--·-t··-----·t-··--t···--t--·--t·-------t·-----t------t·--·--t·-----·-t 
I I I I I I I I I I I I I I 1 1 I 1 
t·------··t··-------t··---------t-----------j-----·t·-----t·--·--t··----t··------t-··--t--·-·t···-·t·-----·-t-·--·-t-···--t···--·t· ------·t 
I I I I I I I I I I I I I I I I I I t··------·t·-------·t·---------·t·--------·-t··--·-t··--·-t··--·-t··--·-t··----·-t··-··t··-··t···-·t··----··t·----·t·---·-t-----·t··------t 
.1---------i---------i-----------i-----------i------i------i------i------i--------f-----i-----i-----i--------i------i------i------i--------f 
I I I I I I I I I I I I I I I I I I t··-----··t··-------t··--------·t··--------·t···-··t··--·-t··-·--t··--·-t··----·-t····-t···--t·····t·------·t···--·t····-·t··--·-t··----·-t 
f J f f I I I I I I I I I I 1 1 1 1 l"" -----""l"" ··: --- "l""- --:- ----l- --- ·:----- t- ----- t ---:--t-- --- ·t· ----- t--- :---- t- ·: -- t--:-- t---:- t-- --:--- t ----;- t------ t ------ t -- ----:- t 
I ~W£ I Z6 oz I 9L £ I 91 L1 I n£1 o86L 0 I 09 I 9£ I oz 9l .~o ~Z.~1 1 .mo. 89L 0 I m. I £991 I £991 o1S .~. t··-------t·-----·-·t··-------·-t··-------·-t··--·-t··-·-·t··--·-t··--·-t··------t··--·t···-·t·--·-t··------t···--·t···-··t····-·t··------t 
, wr , rnz , 9n , Lnz , B6 .618'0 , oz , r , H'1 .~6'1 .wo .m·o, ~wo , m , oz1 , oz1 ,IM 13. 
t··-----··t··-----·-t---------·-t··-------·-t··--··t·---··t······t····--t··------t--·--t-····t-··-·t·-------t----·-t·--·-·t····-·t··-----· t 
I £6LLr I onz I 9Z'9 I ~nz I 891! o1L8'0 I £~ I Z£ I LO'£Z :~6'1Z.G1'1 .m·o, HL'O I £W I OHI ' OvU .1~ JN , 
t·----7·-·t··------·t··-------·-t··------- - ·t·-~---t··--·-t····--t··--·-t··-----·t··--·t···-·t··-··t··----··t··-;··t·-~---t-··-··t··-----· t 
I qH I n!~i~as 1(nJdi~ll\QQI(nld~lm11«14}nH lnm) I (01) I (6) 1'6~~~~N I (L} I (9) I ~S6 I J i 6~~a I (d ~~~tjs I !n'· I (!) ; 
I B. a I qa n-a I ~!J atoa~ I )1 !~J I A'N I 50bj51(1Jl6 I lfi6NI'- a I '6N I 16N I -~D I I I tl I. nJ I I 
:Aftaa 101:A't~ Yfi~v: Ht a·b,li : Aft ij'D V : " : ~tl : : : i'l 1 : ~ : : - : UO!lPJ : : paso :A JUoO: ago~ : t ·········t-~---···+·········+··········j SdO)S 1 ij 1M 1 4lDUa1t····d··+-------·t·····+·····t01l'J 1 -Rl fl !0 1 ~l!J 1 R d 1 14H0JGdV 1 HJaQ jO 'ON, d 15 3nano,(nl )sap14a~ 6utmb jO ON,Ua3J9 adJbaQ -fHJ (Vftl 1 ~OlJ , 
t·iijjMnd·wijr··----- --··: --- "piiiia~- :--------+---- -- •--- ---+------+---- --~-wr·:oiiipfo i i a~o-lof: ~ t j~-!--- -+----.-: 5iii iiii;-- .. :. -I a sod i nj-; 
t: ______________________ : _____ -~~~-+---------------------------------:~----~---:--~----·---~~! __ ~_: ___ t AVlJ~19~W3~~~~ : ~ -9 Is I J 0 j I S09V :~q patPU~H rmmv ~nm ·1r- ms ~nm 'lr :uoqmJaJui 1 ~-QQ9c-!3~¥W-O~--------l ...... a~ti-~--------------------------------~~¥~~~RS--·-···------·--------'+;a-~--S~9l!d36~3!Hl-i3Sl~¥H~l6-·-Ir¥X-~ 
t-w t ·m AH -~em-t -~iir rn c~-r ----------"J A~~RH m--t-R! ~r;---;- ---- -r& -FE um t -~m-t 
I rm UR-1: INPUT I Ct y size: 3.00 tillions I Hec!e~ tr I 
I f-------·······-··-·······--·····-·f·----------- ----------------------f 
: ~~~~R~~O~~~~f ; ~~~~e~l'tlf~e~~te:: JENDERAL AH"AD YANI and JL.J~~~~R~~~~YANI; I f---~--------------······---···----··1----------·-·----------------·-·-f 
: Purpose0• t · ; ~~ueot code: 61 ~. ; ~mttype: 0co~mcial ; 1 pm ton 1 Tc<d ty~e d • '"" 1 tenQ fi , .300 l.t 1 +------------------+--:!~.!~.:~ __ : ______________________ +--~~~-----:----------------------+ 
; SITUATIO~ PLAN ; 
t t t t t t t t t t •!i"' t t t t t t t t -----> : 
I <----- tttttttttttl!.qtttttlt J ~~H~H,: 
+---------------------------------------------------------··------------------------------+ : CROSS SECTION I 
Divided road 111 AII==========lii 111 RII========•=IU 11 1 
side A "~sAo VcA WsAns8t VcB WsBo" side B 
+---+--------+---+ +---+--------+---+ 
. 1150 lo.50. 1150 !.50 10.50 1!50 . . Note. ~11t~s sh~uld be erfechvt ud ns ltn t), 1.e. 11 fi constderatton to walls, 
+-------~-~-~~! __ ::~~!.!~:~~9~.!-~-----------+--------+--------+--------+--------+ 1 WIDTHS AND DISTANCES 1 Side A 1 Side B 1 Total I "ean 1 1--------------------------------------------+--------+--------+--------+--------+ 
; Ave~aa~ 1 mriHefH wld[h, Vc It) ;5hto1so ;5h1o1so ; 21.00 ; 10.50 ; Ver r~ or Shfu der S ou der ou dert·----·-·t·-------t 1 ~t< HCP ~er'D o ob<!~f es It) 1 1 1 1 1 t.~!f~~~:~~~~~~~-~~c.!:~---~~~~~~~:~~!~c!.~!!l---~:~~-1---~:~~-l---~:~~-l---~:~~-l Couent: 
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1 Traffic f 1 R p, pcu / h (Protected + D p posed i i ---~~!~!!~U!§~~~-~~!!!~~~ _ ~!~~~~!.i~~-!~~ ~~U~~-!~~~-!!~~~ L -------+--------~--------+-----------
r0p~! -~- P:O ;Phase I ;PhwT 2 ;Ph;se 3 ;Phase 4 ;Phase 5 ;Phase 6 
• 7v P. r~ 0. 0 1 u 1 K 1 1 K I 1 1 1 
o:o I I l ( .f I I . I 
. ~ IH I I I . I I I ~:o b-~-~- : Rd • RT: Rrl : : 0.0 • I I I I I I 
: RTI +-- I I I I 
I I I I I 
' sr. sr 1 sr 1 ' ' I I I I I 
: --+-> LTOR : LTOR : : : 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
1 I I I I I I 
\-- ------+-------- -+----+ ---------------- -+- ~ -------+- ----- -+-\ ------ -----------\-----------------\---------- --+---- ~-- -- +-- ---+ -----+ \----+ -----+----
;Apnach:Shm in ;1p~r; Ratio ot.t~rn· ; RT-f}~w ;Eff~}t·: Base; Sil~ration f~o1 correc\~· oi fi[lorf;Adj~st.; Tfiffic ;n~w ;Phise;freen;ca{a-;De 
I 
0 
e ;roa·l~l~'\ 1 ype4--!~9.!!.!E.!! ___ I __ !Er----1 w,. 'r'S![g;1Ct'lt' 4f0\rOf!ra !Pf!rk- 1 ~r,rt 1{fft .I ft t' I 0 ·~~ lr,~lo,r!'~ 01 ~:~) 1 pC~l 1h 1 




I , , • t 1 1 , 1 ~ a 1 ij 1 • , 1 1 ~ , 1 h, " 1 r , 1 ~ 1 I I 11 -1 lp T I p I p I wnl H·l I I ow lrl! I flS .,te~ I lf~ If rsl ~nslpcu q ,pea I II I f( I I- 9 I 
I (I) 1 (2) 1 ~~ml (3) 1 h~RI (~\I(~\ I ?~ 1 ~)I w!W I ( Sl 1(n) 1 (h) I (\~) 1 (1~) 1 (l~) 1 (16) I ( 7) 1 (1~) '~l 1 (H~ 1( ~)R 1 (21) 1(2) I +--------~---f--·--f----+-----1-----4-----+----+----+-------+------4----+------4-----+-----+-----f-----+-------+-----1---l-----f-----f-----l-----l---
!n Hl ~ ; ; t j U~j U~l U~;~a!; WU~ l mm:m UUl U~; U~j U~lU~ l tm l :m; s~ltml ! !Ul ~m; t 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
' I I I 
I I I I I I I I "I I I I I I I I I I I I I I I I I 
~-------- ~ ---+ ~-- --+-- --+-- -- -+ -----+----. ~- ---+ ----\----- --~ ------ ~---- ~------\-----\----- ~-- ---~ --·--+----- --+--- --~-·-+-----+----- \-----\- ----+-i -~ ~ ~ ~: _: ~ ~ ~ _ ~~~ ~~-:~: _ ~-_ ~ :~ -~ ~ ~ __ .1 J~ 1 ~! }! ~~HE~}~!~~~~ ~E~ -~~:~~ _ ~; ~_; _ ~ ~ 1 ~~~1m~ 1 ~ ~; ~ !~ 9 ~ ~! ~ ~~ ~ ~! ~ ~ ;E~! ~_.;~mE~!~ E z~ _ tm .1~ J ~t !~~}~m ~ ~--
: fomn£s: Fm SIS-I settings used for calculations! 
+--~!~~~-~:-------------+---------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------
: Progru version 1.10 1 Dale of run: 00071218:19 1 
·-----------------------+---------------------------\-----------------------------------------------------------------------------------------------
t-------------------------------------------------------------------------------------t---------------------------t-----------------------t 
1 1 6!=8/llLOOO :•JnJ ~o a1~a ; Ol'l uo!sm wboJ .J I 
, _________________________ --------------------------------------------------·--------+---------------------------+-- ----------------- --- -t 
1 J alJ.\Jas-~o-la~al ~BWJH-Sfl a)D!PU! Sl!nsa~ spanoJ 1 ~-s s:iz---: (ii3 ai 1as p; i ar -: ~i} 1-a -s i a} ui" -u; aw ·1-r 9: o---: ii) a i5 doi 5-i o- i aqiii -u ·-u;-aw ---t t ( i o i6 i L i ~~--:-• o ii-i o 1: 
t------------------------ -- · ----------------t------------------------------------t t----------------------t 
I ~Wil :(m)~~{ap !fl C: I m£ :pj01 ; I 0 :(fp!B)fp~ •ou; 
t---------t----:----t---· -:: · ·--t-----:-----t------t------t------t------t--------t-----t-----t-----t-------- t------t---~·-t-~-~-- t· --17"--t 
1 08£01 1 00 9 1 • 1 00 0 1 1 1 1 1 1 , , , , , O£d , u£d ,!IF ~011. 
t---------t---------t-- · ---t-----------t------t··--- -t------t------t--------t·----t--·--t--·--t--------t··---- t------t- ----- t-------- t 
I I I I I I I I I I I I I I 1 1 t 1 
t---------t---------t--- - ------t-----------t·-----t------t------t------t--------t-----t-----t--·--t--------t------t------t------t--------t 
I I I I I I I I I I I l I I 1 1 1 j 
t---------t---------t-----------t-----------t------t------t------t------t--------t--·--t-----t·----t--------t------t------t------t--------t 
I I I I I I I I I I I I I I 1 ; ; j 
t---------t-----"---t-----------t-----------t------t------t------t------t--------t-----t-----t-----t--------t------t·-----t---- --t------ --t 
I I I I I I I I I I I I I I t I 1 1 
t--------·t··-------t··---------t---- ------ -t -- ----t· ----- t--- --- t- ----- t---- -- -·t----- t -- ---t·-- -- t---- ---- t-- ---- t·-----t------ t -------- t 
I I I I I I I I I I I I I I I 1 1 1 
t---------t---------t-----------t-----------t------t------t------t------t--------t-----t--·--t·--·-t··------t··--·-t·-----t------t ·-------t 
I I I I I I I I I I I I I I I I 1 1 
t---------t---------t-----------t-----------t------t·-----t------t------t--------t-----t-----t-----t--------t------t------t------t-------- t 
I I I I I I I I I I I I I I I I 1 1 
t---------t---------t-----------t-----------t------t------t------t------t--------t-----t-----t·----t·-------t------t·-----t------t-------- t 
I I I I I I I I I I I I I I I I I t 
t---------t---------t-----------t-----------t------t------t------t------t--------t-----t-----t-----t·-------t------t------t------t--------t 
I I I 1 I I I I I I I I I I I I I 1 
t·-------·t----:-·--t-----:-----t-----:-----t------t---:--t-~----t------t---:----t--:--t;·:--t---:-t----:---t--;;;·t------t------t------~-t 
, mos , Z9 sz , 68 r , £L JZ , ~aLl .606 o, ,a , cr , rz ~£ .to zr.,z £.mo. ~as o , 1""", £96 1 , m1 .1s ,~. 
t---------t----:---- t-----:-----t-----:-----t------t·--:--t--;---t------t--·:;·--t--:--t--:--t·--:·t·;--:--·t·--;--t------t·----- t--------t 
, Lm , o~ or , az ~ , £1 n , m .m o , o. I £ , n " .v£ z .6o o .m o .• ~s o , H. , m , £~1 .H JJ, 
t---------t--------·t·----------t-----------t------t------t------t------t--------t-----t-----t-----t--------t------t------t------t--------t 
, szm 1 znr , an , waz , am .096'0 , OL , zv , 66'6Z ,£6'9Z.90'£ ,99z·o. 6LB'O , aw , tao , JBSJ .H IN, 
t---------t---------t-------i·--t-----------t--;·--t------t------t------t--------t-----t--·--t-----t--------t------t--~---t------t--------t 
I (m I n~~i1as 1 (nld1~l~lijQ 1 (nld~m11Q 1 ~}nH 'n~W I (OJ) ' (b) ''B~~~~N ' (L) I (9) ' H6 I J/Wa ' (£) ~~i~js I ·~nil I (I) ' I B t a I qa+ n-n I l1J a.oa I l1 !PJ I ASN I sd6jsi(I)!H I "'BNI"- I ZBN I IBN I ·Jb I ~ I I 6 I·Yna I I 
:1r1aa jO!:Hra ~6~~~ HJ Q'bA 1 ~PJ ij'b ~ : : ~N , : : 1 jr 1 : 1 : • : UOtlPJ : : pasn :n1uaB: iPOl : t --------+--------1-----------~-----------t ldOJII ~ v~ ,4J6U•lt · --J·-l-------+---rl-----t01l~JI-nJP jOI A\tl I R 4l!bJdd~ ~rraa . JO 'ON a IS .lnano (nlD)StliJ!4tlA butnano ~0 ON U.l.lJ9 tl.lJ aa .-~aPJ (4/nJd\ ~Qlj I : t··--------------------i~---pai~j1-r--------+------~------~------~----~:i-~o~~--16uiproijaAO~l~t-;1~i~-r----t~~~;--:6ui~ur----:-- 1 asaaj"d-r 
t----------------------:lq-pai_u,-- t--iNvAvaNv-~nw3r·;;r·=-i~vs-~nw3·-;------------------:uaii~asi a_u __ , ~ 19m 3~~~5 = s -s 1 s IJ o .J 1 ~----------------------!------~lE~-~--------------------------------~1e~tJDS.------------!------ - -lii~-i--6MQl!d36~3!Ht-~36t~VH9t6-·-t~V»-~ 
r·::::-~:~~~-~::~~-r-~rti~:~::r·;~;;·:~;;~::!~i~~~,~--r-~i!liii-i~-~-----l&-FE&R~~~t-~~~~-r 
I +-......... ······· ................. +-................. ··-········ ···-.. + 
: ~mR~toUth : H~~e~~~~~t~e~~·e:: JE~DERAL AHm YANI and JL.J~mfJntYAWI: t---.------.--------. ----------------+---------------- ----------------. t 
: Purpose0• 1. ; ~ea•eot code: 6120 ; ~rea 1 type: 0meercial ; 1 . pera 100 1 rm ~mod : 1 tm h : ,300 kl 1 
+------------------+------------------------------------+---------------------------------+ 
; SITUATION PLAN , . ; 
: • • • • •• •• • • • :·· i t • • • • • • • -----) : 
! <----- • • • • • * * • * • ·~!-! l • • • • • * * -~- ~~~t&1A1 ! 
+-----------------------------------------------------------------------------------------+ 
; CROSS SECTION ; 
: Divided road side A ::~~~~====w~A===~~!i:~~~t===w~s====l~lb:: side B 
: +-·-+··------+---+ +---+--------+---+ 
I . tf}o 1o.so. tlso 1.5o to.5o 1{50 . . 
1 Note. ~im~ 5~h~~~~ 5 ~e.~,~~~~~~lcudtns (tn a), 1.e. u h comderahon to ulls, 
: +-. -----.-------.----------------------------+ -------·+--------+ ----••• -+--·---·-+ 
I I WIDTHS AND DISTANCES I Side A I Side e I Total I "m I 
1 ~" •••••••••••••••••••• ·- • "" ····•· •••• • • •• •••• t · •• ··· ··t··· ···· • t······· -l··· ·· · · ·l 
1 ; ~:,r•rfl'l~r~~~a:rlzr•l~~h, we l•l ;shJ~r~:r;shJ!rl:rl--~!!!!.; .. !!!~!.1 
1 1 1slaoce ~· ~ro o o'bstH es (a) 1 1 I I I 
: 






I +. ••• •••••••• ••• •••• ··••·•·••· ···•·•··. ············+············· •··· ........ • ... + 
: ~-~!~~~~-~~~~~~~~~u~~-E~!~~!!.Ef!~~!~U!f!L .. ~.-~!!.Ef! ___________________ ~ I 
t-r i AF ric- co wr R o I. c oiln iri otis.---.-....... ·-.·-·------.---··-·--.-.---·--------·--···--·---t 
+ ••• -. -····· • •••••••••••••••••••••• --••••••••••••••••••••••••• •• ••····· ··········+ I 
I 1 ~pe~d 1t·1it : 0 ka/h . I I 
: ~sfric ed access to ~fbicle tmJs/: : : 
1 {ri1o{ restfiCtlons t l'e pertoo : 
, 1 ~0~1 ~ W rte \ons ue 1omo ) : : : 1 1 ~ i ICCORfOICOOOllORS ; 1 I 
1---~::::::: ::::::::::::;:::::::::::::::::~:::::::::;::::::::::::::::::::::::::::::::~----l 
~.f!~~!!~-~~!~!~~-!~!E .. ;.P~~!-~!.:~~;--~~~?!3!~;~!-l----·-·------------------------------~ 
t-~~~~-~R~AH-Re~~S-t·er9vince·:-----------a~w~-ff~~R--t-~ate-------:---·-f6-FEBRH~Ri· 9 ~&e-t ~~tr . : . . summ ~~na~e~ ~~ : · ~sos 1 
: FOR" UR-2: INPUT l-~~-l-~~!!!.~!~~-!~!!~~~~---------l---!~_! _____ ! ______________________ 1 
! ~'~~Fl~I~f~~~ ; ~~;~e~~ ~ ~~f~e~:•e:: JENDERAL AH~AD TAN! and JL.J~~~~R~~~~YANI; 1---~--------------------------------+---------------------------------l 
: Purpose0· . ; ~eo•eot code: 6120 ; ~rea 1 type: CO~aerdal ; 1 peratlon 1 ~m !Hfod ; 1 tm h ; o.~oo ka 1 , __________________ , ____________________________________ , _________________________________ , 
; TRAFFIC DATA: ; 
+ ----------------------+ +- -----------------------------+ +-------------------+ 
: i.!!e!.~!.!~~!!!~-~~!~-i : ANH~~~ AVERA9E DAI~I J~A~ric : : DIR~f~lo~A~i~~LIT : : 
; ; CLASSIFIED-HOURLY ; l.J~!~~hrL.ti~!!~~ttJ~~~H u~~~!~h-~L:.~~u : 
: 
1 (CLm/AAdt/UNclass) 1 1 1 1 1 NA - NA Y. 1 : 
I t: ::::::: :::;::::::::::~----_ ~=f ::::::::::: ~::::::;::::::::=~----- ~:;::::::::::: ::::::! I 
: ; col~A~f J foNi~~9~~-~~~~E!!~!-~~;~!~~r-~! ~!E!!~!-~~i-~~~~:~r~!!~L~~-i------!~~~! ______ ; : 
: I ~~e¥au\h) 1 52,28% (60,00%) 1 3.726% ( 8.00%) 1 43,98% (32.00%) 1 100.00%(100,00%) 1 : 
I l----·--·--·l-------··---------l-·-·--------------~----------·······1------·-··-------l I 
: Traffic flow data for divided urban road : : 
+---+------+----------------+----------------+----------------+-----------------------+ 
: ;Row;~\i~~-~-~~i~~-~~~~~!~:-~-~!~~r-~~~!~!~:-~--~~~~~~r~!!: ••• i Total flow Q ; : 
I 11·21 I ~ce 2: 1·~~~ I ~ce,2 = l·~~~ I ~ce 2 = ~·'~~ +-------+-------+-------1 I I I I I ce' : I ce · • I Ce' • ~ 1 1 1 1 I 
I I • I I ' • ' I • • ' ' • • • I . I I I I 
1 : z : 1 t l t~r~{i-;-;f~{iT-~ri(i-;-;f~{hT-~rif!";f;{h-1 sm t : v~~~h : p~~~~ : 1 
+ ---+.-- ---+--------+-------+--------,_----- -~---. ----+ -------+-. ---- -+ -------+------ -+ 
: : 1 :~i~~ : m~ : HH : m : m : m1 : m :1~:n : sm : ~m : : 
+--- f- ---- -1--------l-------l--- --- --l------ -+ ---- -- --l-------l-------l- ---- --~----- -- f 
: I 5 1»irlt2l 5836 I 5836 I 416 I 500 I 4910 I 1227 I I 1116 I 7563 I : +---l------~--------l-------~--------l-------~--------l-------~-------l-------1-------+ : ; ~ : : n~~fH~~~: r~Ht~ SP: Q1/(Q1+Q2) : : 4s.m; ~~6n%; : 
~-~=::~:::::::::::::::::::::::~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~:::::::: .• 
; SIDE FRICTION CLASS: lf.detailed dtt. mfavailible~ us~ first table to dftmine ; 
1 ,elQhf~dtt~eQ~e~cr o events a dtt en use second ta6 e. 1 
1 I no de a~led dtH, use secon a le only. 1 
; 1. Detmina\ion of frequency of events : 
+- ----- -------------.----+ -------+--. --------+---------------+-----------+ 
: C/lcu!a~~·o~ ; Side ffic\ioo ; Sy1bol; Wei~~ting ; Fcesuem ; Weiah\ed ; : 
: ~ e·ml! eQ I type ho1vents I (21) I 'bW I ot 12Ws I frm1ncy ' : 
of ~~en£{ +------------------------+-------+-----------~---------------~-----------1 
I fed ~8 r 1 ~ d ~ t r 1' 1 ~~~ I ~ ~ 1 ~~ l i ?~~ I ~ 1 I I I e 5 an · I I ' I I I I I I 
: F;eq enc~;s : mm~:j!g!:mrH~s : M : : : j :~ : : : : 
& r f 1o r + ------------------------+--- ----+- -- --------+---------------+--------- --+ 
: 0~ ~h~~~~id. ~-----------------------------------------------------!~!~~:-~------~~---~ : 
; 2. Detmination of side friction class 1 
+-- ----------------+----------------------------••• ·------+----------- ---+ I 
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J.11Jn ~l~nban kerch c!;~n t;~np.1 medi;~n 
,__.onisal: wa<Ung ., 
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Wr. We 
rni:;<tl: :;inyall0lu linl:1::: 
' ~--~------------------- --------------~·---~ 1 jWc : leb<1r jalur 
Gam bar A-2: 1 Penjelasan istilah geometrik yang digunakan untukjalan perkotaan 
Tabel A-3: 1 Emp untukjalan perkotaan tak terbagi 
r--·------·-----.,1 Arus lalu-lintas I Emp i 
Tipe jalan: t total dua arah HV I MC i 
Jalan tak terbagi (kend!jam) I Lebar jalur lalu-lintas Cw ~ 
I j <6 > 6 i D~a-1-aj-ur 'ta'-k t-erbagi ___ --------·a- - ·--r-----1,3 il,-----=o,'-s---- 0,40 ! 
(2/2 UD) 2:1800 I 1,2 0,35 0,25 : 
Empat lajur tak 0 1,3 I 0,40 I 
terbagi (4/2 UD) >3700 1,2 1 0,25 _j 
Tabel A-3:2 Emp untuk.jalan perkotaan tcrbagi dan satu arab 
Tipe jalan : i Arus lalu-lintas per Emp i 
.I alan satu arah dan jalan terbagi I lajur (ken<V:iam) - HV ___ T ___ r~Xc --~ 
------------------- ··----- --····-··--··-····---·--------·---·--·--·----·-·--------------+----------------- ---- ------- ------- ---- ----~ ----------------j 
Dua Iajur satu arah (2/1) dan ! 0 l . I ,3 1 0,40 
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'T:iga lajt;;:-~at;~ ~~~~~-l-(3/l)~la~- ------------~--- I ,3 -~- 0,4~ -~ 
_l·,nam la,1ur tcrbag1 (6/2 D) . 1100 _ _ ______ Q ___ ... l .. ___ Q}:? .... I 
Tabcl A-4 : I Kclas hambatan samping untuk jalan pcrkotaan 
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(SFC) ! 200 m per _jam I 
I _______ (dua_:~~D _____________________________ ________ __ ______________ _____ _______ i 





Sangat tinggi VH 





Daerah pennukiman; beberapa kcndaraan 
umum dst 
Daerah industri; beberapa toko disisi jalan 
Daerah komersial; aktivitas sisi jalan tinggi I 
Daerah komersial dengan aktivitas pasar 
disamping jalan __j 
Tabel B-2: 1 Penyesuaian FVw untuk pengaruh Iebar jalur lalu-lintas pada 
kecepatan arus bebas kendaraan ringan, jalan perkotaan 
Tipejalan 
Empat lajur terbagi atau 
J alan satu arah 
Empat lajur tak terbagi 
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Dua la1ur tak terbagt 1 otal i 
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Tabcl 13-1: I Kcccpatan arus bcbas dasar Fvo untuk jalan pcrkotaan 
-----·---------------·------,----------·----------~----, 
.... _____ .. ____ !S: .~~<?P.~I~<:t.n ar~-~-~e~<.!.S. .. ~~.!:._~··-vo__L~~!!(j_a m ).. ____ .. _ 
Tipc jalan Kcndaraan Kcndaraan Sepeda Scmua 
ringan I bcrat motor kcndaraan 
LV IIV MC (rata-rata) 
·············· i)1 ······· · 1·· -si - ... .. ··1·· .... .. ... 4.8 ............... -- .. -- .. 5-;:i .... . . ········ ············-·--- - - ........... . 
1-: nam lajur terbagi (6/2 D) atau 
Tiga la_jur satu arah (3/ I) 
Em pal laj urterbagi ( 4/2 D j a tau 
Dua lajur satu arah (2/1) 
Empat lajur tak terbagi (4/2 UD) 





















Tabel B-3: 1 Faktor penyesuaian FFVsf untuk pengaruh hambatan sam ping dan 
Iebar bahu pada kecepatan arus bebas kendaraan ringan untukjalan 




Faktor penyesuaian untuk hambatan samping \ 
Kelas hambatan dan Iebar bahu ' I 
---- -------- -------- --- --- ------- -------- -- --- --- ----- ------ ----- ----------i 
samping (SFC) Lebar bahu efektifrata-rata Ws (m) I 
f--<o,sm· I l,Om i 1,5m i . ;2m! 
Tipe jalan 
Empat Jajur Sangatrendah 1,02 I 1,03 ! 1,03 I · 1,04 
I 
terbagi ( 4/2 D) Rendah 0,98 ,··
11 
1,00 I 1,02 I I ,03 
Sedang 0,94 0,97 ! I ,00 i 1,02 
I 
Tinggi 0,89 1 0,93 I 0,96 ! 0,99 
I , I Sangat tinggi 0,84 ! 0,88 I 0,92 , 0,96 
Em pat lajur tak San gat rendah 1 ,02 I 1,03 I 1,03 ! I ,04 I 
terbagi ( 4/2 UD) ~e~dah 0,98 I 1,00 I 1,02 ! I ,03 ! 
T~ an~ ~,~~ ! ~,~~ I' ~'~: ! ~,~~ I Inggi ' I , ' ! ' 
Sangat tinggi 0,80 1 0,86 , 0,90 ! 0,95 I 
Dua lajur tak Sangat rendah I ,00 J 1,0 I j I ,01 i I ,0 I ! 
terbagi (2 /2 UD) ~cndah 0,96 ·I 0,9~ I 0,99 1 I ,00 i 
Ataujalan satu Sedang 0,90 I 0,9-' 1 0,96 1 0,99 I 
_aral~-- - - . l~~~~; !i.~gg• - - _i~_j__ -~;~Ll ~:~~ - j_~~; _ __j 
Tabd B-3 :2 Faktor pcnycsuaian FFVsf untuk pcngaruh hambatan sam ping dan 
jarak kcrcb-pcnghalang pada kcccpatan arus bcbas kcndaraan ringan 
untuk jalan perkotaan dcngan kcreb 
Faktor pcnycsuaian untuk ha~~b~t~n--~~mping j
1
· 
Tipc jalan Kclashamlxt_t~n _ __ da1~ _1arak kcrcb~pcn_g~Htl~-'~g 1 
· sampmg (SI ·C) Jarak : kcrcb - pcnghalang Wk (m) I 
-------·------·--·-------- · -------- ----·---·----- ---·----~ ----------·----·------ ,------··-------·-----··- ·-1 
< 0 5 ·n 1 I 0 m I 5 m ; > I m i 
..... ·-·--·---------- ------------------- ---= ---?---~- j __ :..._ ----------· ---·--' -----1--= --==------' 
Em pat lajur Sangat rcndah I ,00 i I ,0 I I ,0 I J I ,02 ! 
tcrbagi ( 4/2 D) Rcndah O,YT j 0 ,9~ !I 0,99 ! I ,00 i 
Sedang 0,93 ~ 0,9) 0,97 i 0,99 i 
Tinggi 0,87 0,90 1 0,93 I 0,96 I 
Sangat tinggi 0,81 i 0,85 0,88 1 0,92 i 
Em pat lajur tak San gat rendah 1,00 I 1,01 1 ,01 I I ,02 I 




. 1,00 1 
Sedang 0,91 I 0,93 0,96 0,98 I 
Tinggi 0,84 1 0,87 I 0,90 i 0,94 I 
______________ _,r-S_a _  n__,g"--a_t _ti_n_ggi 0,77 -+~_81_~ 0,85 ! 0,90 1 
Dua lajur tak Sangat rendah 0,98 I 0,99 1 0,99 '.1 1,00 I 
terbagi (212 UD) Rendah 0,93 1 0,95 . 0,96 0,98 i 
A tau jahin satu Sedang 0,87 I 0,89 I 0,92 I 0,95 ! 
arab Tinggi 0,78 1 0,81 ! 0,84 I 0,88 j 
Sangat tinggi 0,68 i 0,72 I 0,77 I 0,82 i 
Tabel B-4:1 Faktor penyesuaian FFVcs untuk pengaruh ukuran kota 
pada kecepatan arus bcbas kendaraan ringan, ja1an 
perkotaan. 
Ukuran Kota 
( Juta penduduk) Faktor penyesuaian untuk ukuran kota 
< 1,0 
0,1 -- 0,5 
0,5 - 1,0 
0, 1 - 3,0 
> 3,0 
Tabel C-1 : I Kapasitas dasar Co untuk jalan perkotaan 







Empat la_iur tcrbagi atau 1650 Pcrlajur 
.!alan satu arah 
Lmp:1t la_1ur tak .tcrhag i 1500 Pcrlaj ur 




Tabcl C-2: I Pcnycsuaian kapasitas FCw untuk pcngaruh Iebar jalur lalu-lintas 
untuk jalan perkotaan 
. ....... _ .. _ ...... -....... ........ ---.. -... -f ......... -----·--·-··--------·----............. - .. -·--· .. ·--· .. -·-·-·----.. --.--------·----
Lebar jalur lalu-lintas clcktir 
Tipc jalan i (We) FCw (km(jam) 
I ..... .. 
......... - ................. -- _______ ...... -.. ·-·--·---~ _____ ...... - .. - .. ____ .. ___ _(r~.:!J-................. -· __ .............................. ------·-- -----··-----
Lmpat lajur tcrbagi atau I Per lajur 
l
.l alan satu arah 1 3,00 1 0,92 
I \ 3,25 I 0,96 
I 3,so ... . 1,oo 
1 3,75 1,04 
4,00 I ,08 










Dua lajur tak terbagi I 





















Tabel C-4: l Faktor penyesuaian FCsfuntuk pengaruh hambatan samping danjarak 
kereb-penghalang pada kapasitas jalan perkotaan dengan kereb 
Kelas hambatan \ Faktor pen.yesuaian untuk hambatan samping j 
Tipe jalan samping (SFC) l. ... ....... .. . ?.~~)~~~-k __ ~~~~?.~r~-~-~~~~~-~-~- ~~-~~ ----·-- · · ···i 
· ____ Jarak: kereb - penphaJ~g W~(ml_ ___ ._ . ..J 
< 0,5m I I,Om + I,Sm ! > 2m j 
·------------- ---------------------------~---- -· 
Em pat. lajur Sangat rendah 0,95 I ?,97 , 0,99 i 1,01 I 
terbag1 ( 4!2 D) Rendah 0,94 I 0,9? I 0 ,~~ j I ,00 ! 
Sedang 0,91 I 0,9.) I O,h , 0,98 
Tinggi 0,86 I 0,89 I 0,92 1 0,95 
f---------+....::.S:...:a::.:n:;;;!t:;n~,at::...:t::.:i n:.:;:.ggi 0,81 j 0, 8 5 I 0,88 0, 92 
Em pat lajur tak Sangat rendah 0,95 j' 0,97 \I 0,99 I ,0 I 
tcrbagi (4/2 UD) Rendah 0,93 0,9; 0,97 I ,00 
.Sedang 0,90 ! 0 ,9~ j 0,95 0,98 
~·:~,~~~; 11ngg1 ~: :~~ I ~ :~LJ ~;~~ L t~~ 
Dua lajm tak Sangat rcndah 0,93 1 0,95 11 0,97 \ 0,99 
tcrbagi (2/2 UD) Rcndah 0,90 0,92 0,95 0,97 
;\tau.ialan satu 
arah 
Scdang 0,8(> 0,88 0,91 0,94 
Tinggi o,n: 0,81 0,84 
1 
0,88 1 
SaJ1g<~t _t. i. r.1gg·i .. .. . . ..o,_()8 ...... .. J ...... .QJ~ ... ........ _ .. .. 9JL _J ... ~! ~ ~~-- __ J 
Tabcl C-4: I Faktor pcnycsuaian FCsf untuk pengaruh hambatan sam ping dan Iebar 
bahu pada kapasitas jalan perkotaan dengan bahu 
---- ------- ------ -K";I~~-~~i~~ b~t~~~-- -- --- ---r-~k t(;;:·-~;~~;;~-;;~-;~~-~--~-;~t~k ·h·~;-,:, bat-~~--~a;;·p-c~g- -- - - ~ 
Tipc jalan sam ping (SIT) ___ _ __ ... __ dan Icbar bahu FCsf_ .. .. .. . j 
· Lebar bahu Ws i 
___ ;j "--···:·-------- --- ---------------------------------·-··------ ~--- ~--Q~~ --~~:-~-~-- ~ -~~---~ ___ i_ _,~L _ •ll --~-----f:_- __ C_~-~-~~~~-~--:_j _____ ~~ -? .. :•~-~-~-J 
Empaf lajur Sangat rendah 0,96 1 0,9X 1 1,01 i I ,03 ! 
terbagi ( 4/2 D) Rendah 0,94 ! 0,97 ! I ,00 ! I ,02 ! 
Sedang 0,92 0,95 0,98 I 1,00 I 
Tinggi 0,88 0,92 0,95 I 0,98 1 
Sangat tinggi 0,84 0,88 0,92 0,96 ! 
Empatlajurtak Sangatrendah 0,96 0,99 1,01 1,03 I 
terbagi (4/2 UD) Rendah 0,94 I 0,97 1 ,00 I ,02 I 
Sedang 0,92 0,95 0,98 1 ,00 I 
Tinggi 0,87 J 0,91 I' 0,94 0,98 i 
Sangat tinggi 0,80 : 0,86 1 0,90 0,95 _j 
Dua lajur tak 
terbagi (2/2 UD) 
A tau jalan satu 
arah 
~~~~:~rendah ~:~~ !.II ~:~~ I ~:~; I ::~b I 
Sedang 0,89 0,92 ! 0,95 ! 0,98 ! 
Tinggi 0,82 1 0,86 I 0,90 i 0,95 I 
Sangat tinggi 0,73 : 0,79 I Q,85 I 0,91' J 
Tabel C-3: I F aktor penyesuaian kapas itas untuk pemisahan arah (FCsp) 
Pemisahan arah SP % - % ! 50-50 60-40 70-3o 1 80-2o 90-10 I 00-0 I 
FCsp 
I Dua laj ur 2/2 i 
I I 
I 1,00 0,94 0,88 I 0,82 0,76 o,7o 1 
I Empat lajur 4/2 I 1,00 0,97 o,94 1 o,91 0,88 0,85 l ! 
Tabcl C-5: 1 Faktor penyesuaian FCcs untuk pengaruh ukuran kota 
pada kapasitas jalan perkotaan 
Faktor penyesuaian untuk ukuran kota FCcs I 




Ukuran Kota J: 
____ i .I ~Jt<!.._Qenduduk ) ___ _ 
< I 0 i 
o 1 - 'o s I 
o:s -- I :o j 
0, I .... 3,0 I 
. ?:}}) _________ __ __ L_ ____  
-----·-- ____ 1_~9-~-
70 ~ - i 
E 
.., ' 60 










· i ~~~- --~- . 
- - - - I i l ???:::= -~ ==== 
--r-" I - . I -+-+- I ,.._ 
----!- .l ::::.=- " = ~-
__ L_j . -- ___ c 1 






0.3 0.4 0.5 O.IS 0.7 0.8 




Gam bar D-2: 1 Kecepatan sebagai fungsi dari Q/C untukjalan 2/2 UD 
0.9 
o.s 0 .6 0 .7 0 .8 0 .9 
DERAJAT KEJENUHAN 0/C • 




Tabcl A-2 : I Emp untuk simpang bersinyal 
---------·--··----- ------- ·------- ----- --, 
.1.. d k Emn 
--·· ·----··------- · __ Pc_n_d_c_ka_t_k_·r!_in_d_u_ng ____ Pcndckat tcrlawan 
LV 1,0 1,0 
HV 1,3 1,3 
1 pc pen c ·at · 5.:.~. __  _ ..... . .... __________ 10_~-----·---------[__ _______ _ _9 ,2__________ ·------·-·---·-·--~~---------






y:ing :! .1L1n;; 
Lebar jalan rata-rata Nilai normal wak:tu antar hijau 
6-9m 4 detik!fase 
10- 14m 5 detik/fase 
> 15m > 6 detik!fase 
~--------. 
'litiK·litiyonflik I:.Jitis 





---- ---- / / / ---i 
[ A V_ J;_..._-+ t--..-.-+--1-- -/ -- j--,·----' 
I 
l'c j.1lan bki 
p ng lx:r~n g bt 
Kc nJJr.u n 
y>ng bcr>nbbl 
L EP 
- - -- - _:_ -- - _;:-.:::--1 -' 
- - - - -- ·- ·-- -- - -- ··- .. 







/\P.JS bei :1: l~ili:i! 
dcr.g:1n konflik I deng:·!!l l:~lu iinl;ls 
<bri 0r :1ll her-
1.1 w :1 fl :lrl 
' ; 
.f:1l:111 dunn ·all, fasc !:iny;lltcrpisah 
lifl(tl!<.~l-~!'_:_:iq~·.l.~l.l';il_l~l ;)f;l!! . .. . 
J ll_ 
- l~l, . r=:= 
.. ·-----· ·· - -----·· ·----- ·---·-· i 
,ltbn dun nrall, ar"!rs llcr;rnqbl d:11i ;ll:dl-~n;!IJ 
b ~rlawanan dalam f<ls•; y:mn -:::mr:1. 
s''lllll:\ l.Jclol< k;lll:lll ti<i.rl< ll:riJ:d:l:. • 
··- ·· -- -- -·-·-··--·-··· ... ' - . -
J ~J_ __ 1~J Jt __ j ~ L : 
-lt r--- ~ -yr/ r ---~rl r---, 
()am bar C-1: I Pcnctapan tipc pcndckat 
· .. · .~· I I V{;;-,.,;r 
!- ---·-· ) 
I 
---- ·-----·-- ·- ________________ ....,.-
-----·-· ···---------_ _) l, 



















\'/~TOA . .... - -\ -1 
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Gambar C-2: I 
2 .) 
(l;unbar C-3: I 
,.: l 
II --- .............. ' 
'" ' I I 
''\rop.-··· I ., 
I 
WA, ! I 
·11 < 
Pendekat dengan dan tanpa pulau lalu lintas 
4 5 6 7 0 9 
LEGAn EFEIGlf- (m) 
11 12 1J 




Tabcl C-4:3 Faktor pcnycsuaian ukuran kota 1:cs 
1
--------------------------·- ________ __ T ____________ - --- -- ----- ------- -·- - - - ---- -- --- ----------- ---- i 
Ukuran Kota 1 • - • ! 
! l·aktor penycsuatan untuk ukuran kota l·cs ' 
______ U~_ta pcnql:ld~-~-J---1---- ___ ____________ __ __ _ ___ -:-- _____ __ _ _ _ _________________ j 
< I ,0 ! 0,82 I 
o,: -0,5 I 0,83 I 
o,)- !,_o 1 o,94 
1 
0,1- .J,O I 1,00 
>3~ 1~5 
Tabel C-4:4 Faktor pcnyesuaian untuk tipe lingkungan jalan, hambatan samping ' 
























Rasio kendaraan tak bennotor 
O,QO I 0,05 0,10 0,15 I 0,20 ! 0,25 
0,93 0,88 I 0,84 0,79 11, 0,74 0,70 I 
0,93 0,91 I 0,88 0,87 0,85 0,81 
0,94 0,89 II 0,85 0,80 I 0,75 0,71 
o,94 o,92 o,89 o,88 I o,86 o.82 i 
0,95 0,90 II 0,86 0,81 I 0,76 o: 72 I 
0,95 0,93 0,90 0,89 0,87 0,83 
0 96 i 0,91 I 0._86 0,81 I 0._78 0._72 
o:96 I o,94 j' o,92 o,s9 o,s6 o,s4 
0,97 0,92 0,87 0,82 0,79 0.73 
0,97 : 0,95 0,93 I -0,90 II 0,87 0,85 
0,98 ! 0,93 0,88 0,83 0,80 0,74 
1------------ Terlindung 0,98 l 0,96 0,94 0,91 0,88 0.86 
Akses terbatas Tinggi/Scdang/ Terlawan I ,00 i 0,95 0,90 0,85 0,80 j 0,75 
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Gambar C-4: 1 Faktor penyesuaian untuk kelandaian F g 
0 
(ia mbar C-4 2 
10 10 )0 • O SO 60 10 00 
JAnAK CAR IS tt ( NT1 - K( NOARAAN PAAKI A P( RT A MA ("') t_ 
Faktor pcnycsuaian untuk pcngaruh parkir dan la_iur bclok kiri yang 
pcndck Fp 
1
.25 I ! ' I I I I I ·I I I I I i : : : : ,.,.--, L 
I : I : • IJ. I I I • I : • •. I . ...,..-r-r-1 Tj ·:'"!- - · --!- -f-i-- - f-j:l-1-+..f..-.iH·+-:.-tT- 1'"!" -t-r"b(' ·-++n·· 
t: +-~1+-jH++-H+-+-:':-·-t-JH+-+1 H'--H, I • l I I I I *='"+ ··++.r_r 
~ 1.20{-~~~~~~1-:'~~~~~·~~~-}~t-+:~~~~~-~~~~~~·~1-~l~l-r';-~1~~~~~~~~--~~~~r-;(~ 
(JI I! II' • I Tl II y, II! : :ji 
~ . .!-+'+H+H·-1-t+f-~-l-. L,L _.....;_: +-H,'...,1,H·-Hr-+-HI++-i~J..1'-lH-1 -t'-H-!...:...; .. ~. -~-'- .. ~-
UJ 1 : • : r rr 1 • z : •H++: : 1 +-1---.: r-1-
.o:.. I : ..1 : .:1 -' I : ' I I : . J-~ us -r~ 1
1
. 1 , .J_ I 
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a: 0.50 0 
~ 
a: 0.88 0 
1-
~ 




0 .0 0.1 
Cam ba r C-4:4 
1 I I I I I I I ' I : 
. 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0 .8 0.9 1.0 
RASIO BELOK KANAN PI<T 
. ... 
Faktor penyesuaian untuk belok kanan Frt (hanya berlaku untuk 1 









__ ,_ ~ .... 
. 
:- -H-H- -1- -++ -
+ =;=I::,~ H-+·t-
. -±±b-
0.3 0 .4 0 .5 
·-: 
0.6 
RASIO BELOK KIRI PLT 
. ; +-
'. -+-;.- .. 
-i-H-
0.7 0 .6 0.9 1.0 
Faktor pcnycsuaian untuk pcngaruh bclok kiri Fit (hanya bcrlaku 














nASIO AnUS SII.IPI\IIG IFn 
0 .0 
Gam bar C-6: 1 Penetapan waktu siklus sebelum penyesuaian 
Tabel C-6: 1 Wakiu siklus yang disarankan 
,- ------------------- ---- -----,--- - ---------------- ----
! Ti e enaaturan I Waktu siklus yang lavak (det) 
O.!J 
j Pengaturan dua-fase 1 40 - 80 



























Gam bar E-2: I 
O[IIAJ/,T KEJE/IUHI\11 05 
Jumlah kendaraan antri (smp) yang tersisa dari fase hijau 
sebelumnya NQI 
PELUANG Uf\r;uK PEMBEBANAN LEBIH P 0 L 




Gambar E-4: 1 Penetapan tundaanlalu lintas rata-rata DT 
LAMPIRANV 
